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 LISTA DE SIGLAS 
 
 
ALTE  Almacenamiento y Transporte Especializado 
 
A.R.P  Aseguradora de Riesgos Profesionales 
 
E.H.S. Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 
E.P.S  Entidad Prestadora de Salud 
 






ACTIVIDAD: son las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los 
procesos. 
 
AGROQUÍMICOS: es la parte de la química aplicado a la agricultura. Se 
incluyen tanto los diferentes abonos o fertilizantes como las sustancias 
fitosanitarias como herbicidas, insecticidas o fungicidas. También se incluyen 
en este apartado sustancias como las fitohormonas o reguladores de 
crecimiento. Actualmente se ve completado por la tecnología genética que en 
algunos casos intenta conseguir especies más resistentes a las plaguicidas. 
 
ASPECTO AMBIENTAL: es cualquier elemento de las actividades, productos 
y servicios de una organización que puedan interactuar con el medio 
ambiente. 
 
CÁRCAMO: un cárcamo es una fosa que se hace en el suelo con el fin de 
capturar líquidos para posteriormente ser bombeados a algún sitio. 
 
CONSOLIDAR: afianzar o dar firmeza y solidez. 
 
ESTIBA: se define la estiba como el arte de colocar la carga a bordo para ser 
transportada con un máximo de seguridad, ocupando el mínimo espacio 
posible, evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las demoras en 
el puerto de descarga.  
 
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier alteración en el sistema ambiental físico, 
químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a 
actividades humanas relacionadas con las necesidades de un proyecto. 
  
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: son las obras o actividades dirigidas a 
resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y entorno 
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra 
o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos mitigados o sustituidos. 
 
MEDIDAS DE CORRECCIÓN: son las acciones dirigidas a recuperar, 
restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el 
proyecto, obra o actividad. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: son las acciones dirigidas a minimizar los 
impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio 
ambiente. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: son las acciones encaminadas a evitar los 
impactos y efectos negativos que puedan generar un proyecto, obra o 
actividad sobre el medio ambiente. 
 
NÚMERO DE NACIONES UNIDAS: con el fin de facilitar la identificación de 
cada una de las sustancias peligrosas, se ha adoptado un código numérico 
de cuatro cifras, dando un número a cada una de las mercancías peligrosas; 
el número ONU. 
La utilización del número de las Naciones Unidas, resuelve el problema de 
los distintos nombres técnicos que pueden adquirir los productos en cada 
idioma y evita las confusiones que pueden producirse debido al uso de 
distintas denominaciones comerciales para un mismo producto. 
PLAGUICIDAS: también denominados pesticidas, son sustancias químicas 
destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de 
seres vivos considerados plagas. Dentro de esta denominación se incluyen 
insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, peces y microbios que compiten con 
 los humanos para conseguir alimento, destruyen las siembras y propagan 
enfermedades. Los pesticidas no son necesariamente venenos, pero casi 
siempre son altamente tóxicos. Se consideran pesticidas las siguientes 
sustancias: Herbicidas: Sustancias usadas en el control de malas hierbas, 
Insecticidas, Fungicidas, Rodenticidas, Molusquicidas y Lampreicidas. 
 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL: es el documento que producto de una 
evaluación ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se 
implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y 
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 
contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 
PROCESO: grupos en los que se hallan diferentes actividades productivas 
realizadas en ALTE LTDA. 
 
TARJETA DE EMERGENCIA: documento que contiene información básica 
sobre la identificación del material peligroso y datos del fabricante, 
identificación de peligros, protección personal y control de exposición, 
medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, medidas 
para vertido accidental, estabilidad y reactividad e información sobre el 
transporte, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la NTC4532.  
 
ZONAS HOMOGÉNEAS: espacio geográfico con características similares en 







 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EMPRESA DE 
ALMACENAMINETO Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO 
ALTE LTDA 
 
NUMERO DEL PROYECTO……………………………………… 481-664 
 
RESUMEN  El Plan de Manejo Ambiental para ALTE LTDA. es un 
documento cuyo contenido comienza en el diagnostico de la empresa 
seguido de un entradas y salidas para conocer las características de su 
situación actual , luego se presenta un diagnostico de la zona de influencia 
para conocer las características del entorno afectado, y con base en los 
diagnósticos se procede a identificar y valorar los impactos que ocasiona la 
operación de la empresa; finalmente se proponen programas ambientales 
compuestos por fichas cuyas actividades buscan la mitigación, prevención, 
compensación y/o corrección de los impactos. El documento contiene gran 
cantidad de figuras y tablas para facilitar su entendimiento.  
PALABRAS CLAVES: ALTE LTDA, línea base ambiental, impactos 
ambientales, programas y fichas 
ASBTRACT  The Plan of Environmental Handling for ALTE LTDA. is a 
document whose content begins in the diagnose of the company followed of a 
diagram of entrances and exits to know the characteristics its present 
situation, soon appears the diagnose of the zone of influence to know the 
characteristics the affected surroundings, and with base in the diagnoses it is 
come to identify and to value the impacts that the operation of the company 
causes;  finally environmental programs made up of cards set out whose 
activities look for the mitigatión, prevention, compensation and/or correction 
of the impacts.  The document contains great amount of figures and tables to 
facilitate its understanding. 
KEY WORDS:  ALTE LTDA., environmental bases line, environmental 





Este  Plan de manejo ambiental nació gracias al interés de la empresa de 
almacenamiento y transporte de agroquímicos ALTE LTDA para acceder a la 
certificación ISO 14000/2004, en este documento se consignan las 
generalidades de la empresa, sus procesos, las características de la zona de 
influencia, las alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico producto de su actividad, el conjunto detallado de 
actividades dirigidas a evitar, minimizar, recuperar o reparar las condiciones 
del medio ambiente afectado, resarcir y retribuir a las comunidades, las 
regiones, localidades y al entorno natural por los impactos generados, 
incluyendo los planes de monitoreo y contingencia.  
 
Para facilitar la comprensión del documento se cuenta con numerosas 
ayudas visuales como mapas, diagramas de flujo, planos y tablas que el 























ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO, ALTE LTDA es 
un operador logístico dedicado al almacenamiento, transporte y distribución 
de plaguicidas.  
 
 
1.2   ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 
El Almacenamiento y Transporte de los productos de la División Protección 
de Cultivos de BAYER S.A. en el año 1999 requería para ésta actividad una 
infraestructura sólida y dinámica, apoyada en procesos de calidad a todo 
nivel; además las expectativas económicas del servicio que ofrecía en ese 
momento su operador logístico estaban rodeadas de incertidumbre por el 
monopolio existente.  Por lo anterior en la inauguración de las instalaciones 
de PROTAG LTDA. surgió la propuesta por parte de BAYER S.A. de crear 
una empresa como Operador Logístico especializado en Almacenamiento, 
transporte y distribución de plaguicidas; ALTE LTDA. fue constituida 
mediante escritura publica No. 0018 el 13 de Enero de 1999 e inicio 
operaciones con un Tractocamión, un Kodiak y dos Canter el 19 de Marzo de 
1999 realizando cuatro viajes de Zipaquirá a Bogotá, su crecimiento le 
permite  el diseño y construcción de sus propias instalaciones  en la Calle 4 
No. 32-110 de donde opera desde el 27 de Mayo de 2000; por la potencial 
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demanda de Almacenamiento de Plaguicidas se construye en Julio de 2001 
una tercera Bodega.  La Compañía cumple con todos los requisitos 
específicos aplicables al manejo de los Plaguicidas.  
 
 
1.3   UBICACIÓN 
 
 
ALTE LTDA. Esta ubicada en la zona industrial de Zipaquirá en la Calle 4 
No. 32 – 110. En la figura 1 se muestra para mayor claridad su ubicación. 
 
 
1.4   ZONAS DE TRABAJO 
 
 
ALTE LTDA. presta el servicio de Transporte y Distribución a nivel nacional 
en Colombia, y presta el servicio de Almacenamiento en su Centro de 
Distribución ubicado en Zipaquirá (Cundinamarca). 
 
 
1.5   PLANTA FÍSICA 
 
 
A continuación en el figura 1 se presenta un mapa con  los potenciales 
riesgos de incendios o explosión de ALTE LTDA, su ubicación y  distribución 
espacial, allí se pueden apreciar empresas cercanas de lácteos, gas, una 
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 En la tabla 1 se encontrarán las distintas edificaciones junto con una 
descripción de sus subdivisiones, las áreas que allí operan, y,  los equipos y 






Tabla 1.              EDIFICIO(S) PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 





Zona de vestier, Zona  de para 





Duchas (personal operativo) 
Dos oficinas privadas  
Área: 23 m2 




Salón de comedor y cafetería 
Dos oficinas privadas 





PLANTA Una sala de reunión 
1. Red contra incendios 
(sensores de humo, 
extinguidores) 
2. Tanque de reserva 
de agua con capacidad 
de 75.000 Lt. 
3. Equipo de aire auto 
contenido 
4. Puerta cortafuego 
5. Planta Eléctrica. 
6. planta de emergencia 
(16 h) 
7. Extintores 
multipropósito ABC 10 lb.  
- 20 lb. (7) -15 lb. 
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600 m2 - 
500 TON 
1. Muros de cerramiento de 
bodega en ladrillo tolete cerámico 
macizo con alta resistencia al fuego. 
2. Muros corta fuego que evitan 
propagación del fuego entre 
Bodegas. 
3. Piso construido en concreto 
armado con malla electro soldada 
con una resistencia a la 
compresión de 4000 p.s.i con 
cubrimiento de masterplate. 
 
8. Mantas antifuego 
9. Camillas plegables 
10. Botiquín 
11. Lava ojos 
12. Materiales y 
elementos para el manejo 
de derrames 
13. Trajes línea de fuego - 
bomberos 
14. Overoles en tivek  
15. Botas de caucho 







600 m2 - 
1100 
TON 
4. Contención de agua con 
rampas ubicadas en el acceso y 
salida de la bodega para evitar el 
vertimiento de químicos o agua 
contaminada. 
5. Drenajes debidamente 
protegidos con ladrillo tolete a su 
alrededor 
6. Instalaciones eléctricas, 
cableado empotrado y fuera de 
tuberías con soportes en los 
muros 
 
17. Cinta de acordonar  
18. Soda cáustica 
19. Aserrín 
20. Monogafas 
21. Mascara para 
vapores 
22. Guantes de nitrilo 
23. Pulsores de 
emergencia 
24. Bolsas para 
desechos 
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1200 m2 - 
1800 
TON 
7. Ventilación, se logra mediante 
extractores eólicos ubicados en la 
cubierta 
8. Pararrayos. 
25. Arnés de seguridad  
26. Guantes de Hilaza 
27. Casco de Protección 





1. Rampa  para lavado de vehículos
2. Carcamo para cambio de aceite 
los vehículos 
3. Trampa de Grasa  
4. Desarenador 
29. Botas Punta de acero 
30. Red contra incendio 
31. Gabinetes con sus 
accesorios  
32. Cámaras de video 
 
 










En la tabla 2 se muestran los equipos y servicios de apoyo con que cuenta la 
empresa para llevar a cabo su actividad productiva: 
 
 







Montacargas eléctricos de 
pantógrafo largo para 6,5 y 9 
m. de desplazamiento 
vertical. 
estantería selectiva de doble 
profundidad, en lamina de 
acero estructural importada ALMACENAMIENTO 
Estibas perimetrales de 
doble vía armada en pátula 
inmunizadas. 











Vehículos con capacidad de  
4.500 Kg.  
Vehículos con capacidad de  
32.000 Kg. 
Vehículos con capacidad de  
10.000 Kg.  
CONDUCTOR 
1. Overol en tivek 
2. Guantes de nitrilo
3. Guantes en cuero
4. Botas caña alta 
5. Monogafas de 
ventilación indirecta 





6. Mascara para 
vapores con filtro de 
carbono 
VEHÍCULO 
1.  Pala 
2. Escoba 
Líneas telefónicas celulares 
con cargador, manos libres 
para conductores 
Unidades de localización GPS 
TRANSPORTE  
Central de monitoreo GPS 







8. Equipo de 
carreteras 
9. Bolsa para 
desechos 











 EQUIPOS DE COMPUTO 
 
 





1.6   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 





JUNTA DE SOCIOS 
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1.7  PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
La figura 3 presente a continuación muestra las entradas, conjunto de actividades y salidas que se desarrollan 
en el proceso productivo de la empresa: 
 
 






 Estibado de Mercancías. 
 Manejo de Mercancía no Disponible. 
 Manejo de Montacarga (Ubicación Mercancía). 
 Mantenimiento de las Condiciones de 
Almacenamiento. 
 Limpieza Interna de la Unidad de Carga de los 
Vehículos. 
ACTIVIDADES  
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Distribución 
 Consolida la mercancía por destinos 
 Consulta disponibilidad de vehículos. 




 Cargue y Descargue de Mercancías. 
 Cubrir Gastos de viaje 
 Despacho de Vehículos. 
 Conducción de Vehículos. 
 Inspección del vehículo 
ACTIVIDADES  • Mercancía 
Almacenada 
cumpliendo con los 
requisitos. 
• Mercancía 
Entregada en los 
Sitios Indicados.  












entregada en los 
sitios indicados por 
el Cliente.  
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1.8  CARGOS Y PROCESOS 
 
  
A continuación aparecen identificados los procesos con los respectivos 
cargos responsables de las actividades que los conforman: 
 
 
1.8.1   Prestación de servicio.  El director logístico identifica la necesidad 
de prestar el servicio, si es de transporte lo planifica y si éste no es para 
abastecimiento factura, si es para almacenar planifica el almacenamiento y 
factura; y si es para distribución la planifica, toma la mercancía del 
almacenamiento, la transporta o despacha y factura. En la tabla 3 se muestra 
el diagrama de flujo correspondiente a las actividades de prestación de 
servicios, en la parte superior de la columna se hallan los responsables de 
las actividades consignadas dentro de ésta, las flechas guían la secuencia a 
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INICIO 











































¿Es para  












1.8.2   Almacenamiento.  El coordinador de almacenamiento identifica la 
necesidad de entrada o salida de mercancía, si es de entrada es estibada por 
los auxiliare, quienes la ubican según indicaciones del coordinador de 
almacenamiento y se encargan de mantener las condiciones del 
almacenamiento. Y si es mercancía para despachar el coordinador de 
almacenamiento indica los productos a colocar en el área de cargue por los 
auxiliares y se procede a reubicar la mercancía en la bodega. En la tabla 4 se 
muestra el diagrama de flujo correspondiente a las actividades de 
almacenamiento, en la parte superior de la columna se hallan los 
responsables de las actividades consignadas dentro de ésta y las flechas 
marcan la secuencia a seguir dependiendo de la afirmación o negación de 







































Ubique la mercancía 








  ¿Es entrada 
de mercancía? 
6 
Indicar al Auxiliar de 













mercancía en la 
Bodega 
4 
Ubicar la mercancía 
según lo indicado 












1.8.3  Planificación de almacenamiento.  El coordinador de 
almacenamiento identifica la necesidad de almacenar mercancía si se puede 
almacenar en el centro de distribución se alista la bodega y almacena, de lo 
contrario se informa al director logístico quien en caso de no poder 
almacenar informa al cliente. En la tabla 5 se muestra el diagrama de flujo 
correspondiente a las actividades de planificación de almacenamiento, en la 
parte superior de la columna se hallan los responsables de las actividades 
consignadas dentro de ésta, las flechas guían la secuencia a seguir 



















































¿Se puede   







Aliste el área de la 
bodega para el 
almacenamiento  
4








Informe lo ocurrido 
al Cliente  
NO
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1.8.4  Planificación de distribución.  El coordinador de distribución 
identifica la necesidad de prestar el servicio confronta las ordenes con el 
inventario, si no hay existencias deja pendiente el pedido y si las hay pero la 
empresa no las transporta notifica la salida de la mercancía y si la debe 
transportar la consolida, consulta la disponibilidad de vehículos, si no hay 
deja pendiente de lo contrario agrupa la mercancía por ruta y tipo de 
vehículo, arregla los documentos y notifica la salida de la mercancía. En la 
tabla 6 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a las actividades de 
planificación de distribución, en la parte superior de la columna se hallan los 
responsables de las actividades consignadas dentro de ésta, las flechas 




































órdenes con el 
inventario 
¿El transporte es 














































1.8.5  Descargue del vehículo.  El coordinador de almacenamiento pide al 
conductor que ubique el vehículo en el área de cargue, verifica que no se 
presentes filtraciones y que el precinto esta en buen estado, abre las puertas, 
recibe los documentos que le entrega el conductor y con base en ellos 
verifica la mercancía para que los auxiliares descarguen con el fin de 
almacenarla posteriormente. El coordinador de almacenamiento entrega al 
coordinador de distribución e inventarios los documentos de la mercancía, 
quien ingresa la información al sistema y da informe al cliente del estado de 
la mercancía recibida. En la tabla 7 se muestra el diagrama de flujo 
correspondiente a las actividades de descargue del vehículo, en la parte 
superior de la columna se hallan los responsables de las actividades 
consignadas dentro de ésta, las flechas guían la secuencia a seguir 






















Tabla 7.  Descargue de vehículos 
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2 






documentos de la 
mercancía 1 
Informe al 
Conductor que se 
ubique en el área 



















descarga vs. lo 
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11 
Reporte al Cliente la 
mercancía descargada e 
incluya las anomalías 
presentadas 
10 









Carta con copia 
de la remisión 
FIN 
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1.8.6 Cargue de vehículos.  El coordinador de almacenamiento informa al 
conductor que ubique el vehículo para el cargue, coordina la apertura de las 
puertas del furgón, indica la mercancía y el orden en que se carga, los 
auxiliares de bodega y vehículos cargan la mercancía y cierran las puertas; el 
conductor registra temporalmente la mercancía y finalmente el coordinador 
de almacenamiento  coloca el precinto en presencia del conductor. En la 
tabla 8 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a las actividades de 
cargue de vehículos, en la parte superior de la columna se hallan los 
responsables de las actividades consignadas dentro de ésta, las flechas 




























AUXILIAR DE BODEGA 
Y VEHÍCULOS 
CONDUCTOR 













Coordine la apertura de 





Informe al Conductor que 
ubique el vehículo en el 





Cierre las puertas del 
furgón 
7 





Indique a los Auxiliares 
de Bodega y Vehículos 
la mercancía y el orden 
de cargue 
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1.8.7  Planificación del transporte.  El director logístico  recepciona la 
necesidad de transportar mercancía, consulta la disponibilidad de vehículos 
con el director de mantenimiento, coordina el envío del vehículo con el 
cliente, se reúne la mercancía y ordena el despacho del vehículo. Si el 
transporte es por devolución el coordinador de distribución e inventarios 
recibe del cliente la carta de autorización para retirar la mercancía. En la 
tabla 9 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a las actividades de 
planificación del transporte, en la parte superior de la columna se hallan los 
responsables de las actividades consignadas dentro de ésta, las flechas 
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Recibe carta del 
Cliente autorizando el 
retiro de la mercancía
INICIO 
3 
Coordine envío del 












disponibilidad de los 










1.8.8  Transporte de plaguicidas.  El coordinador de almacenamiento 
realiza la inspección para despacho, si es con productos de la empresa se 
carga el vehículo de lo contrario simplemente se despacha el vehículo y se 
entrega un anticipo por concepto de gastos del viaje. El director logístico 
informa al coordinador de comunicaciones sobre el día y hora de salida, este 
le comunica al conductor quien debe mantenerse en contacto con el 
coordinador de comunicaciones sobre el inicio y continuaciones del viaje para 
que éste le haga seguimiento. 
El conductor llega a su destino y carga o descarga según el caso, luego se 
dirige al punto de distribución donde se abastece de combustible el vehículo 
y lo deja en mantenimiento, entrega los documentos al coordinador de 
distribuciones e inventarios y el coordinador procede a legalizar los gastos 
del viaje. En la tabla 10 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a las 
actividades de transporte de plaguicidas, en la parte superior de la columna 
se hallan los responsables de las actividades consignadas dentro de ésta, las 
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¿Es  transporte 
de mercancías 














Informe el día y 







el día y hora 
de salida  
7 






Avise al Coord. 
de 
Comunicacione
s cuando llega 



































cumplidos al Coord. 












1.9 REPORTE ANUAL DE INDICADORES – AÑO 2005 
 
El reporte de indicadores del año 2005 nos da una visión mas exacta sobre el 
comportamiento habitual de ALTE LTDA, en la tabla 11 se presentan 
indicadores concernientes al comportamiento de la empresa en el campo 
económico donde encontraremos los movimientos financieros, en el campo 
social donde se encontrará todo aquello relacionado a los trabajadores, en 
materia de seguridad y salud donde se tratan las enfermedades o accidentes 
de tipo laboral, en materia ambiental se muestran indicadores de consumo de 
recursos y características de desechos, finalmente  indicadores 
correspondientes a las operaciones de distribución, transporte y 
acompañamiento del producto. 
 










0   
Millones de 
pesos 
Inversiones en EHS 
20´   
Millones de 
pesos 
Gastos operacionales en EHS 




















Hombres 72    
Empleados 
 
Mujeres 12   
Número 
Hombres 0    
Contratistas 
 




0   
Asistentes 0   Comunida
d vecina Total 
comunida
d  




41.8   Empleado
s 

















en EHS  
Atendidas 0   
Número de 
inquietudes 











SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Empleados 0   Fatalidades 
Contratistas 0   
Número 
Fugas o derrames 0   
Incendio 0   
 
Incidentes 
Mayores en las 
instalaciones 
Explosión 0   
Número 
Fugas o derrames 0   
Incendio 0   
 
Incidentes 
Menores en las 
instalaciones 
Explosión 0   
Número 
Empleados 7    
Lesiones 
incapacitantes 
Contratistas 0   
Número 




Contratistas 0   
Días 
Empleados 18960    
Horas hombre 
trabajadas 






Empleados 0   Número 
Internos 1    
Simulacros de 
emergencia 













Acueducto 2804   
Subterráneas    
Superficiales (ríos, 
lagos) 
   
Consumo de 
agua 
Otros (especifique)    
m3 
Volumen total del vertimiento   X m3 
DQO   X Kg 
DBO5   X Kg 
Sólidos Suspendidos Totales   X Kg 
Grasas y Aceites   X Kg 
Compuestos de Nitrógeno   X Kg 
Compuestos de Fósforo   X Kg 
Arsénico  X  
Cadmio  X  
Cromo  X  
Cobre  X  
Plomo  X  
Mercurio  X  
Níquel  X  
Zinc  X  
Kg Metales 
pesados 
Otros (especifique)  X   
Otras Sustancias de interés 
(especifique) 












Consumo de energía eléctrica 
 
40.315   KWH 
Gas Natural  X  m3 
GLP  X  m3 
Gasolina 32   m3 
Fuel Oil 3.1   m3 
ACPM 427   m3 




Otros (especifique) X  








Partículas Totales en Suspensión X  Toneladas 
SO2 X  Toneladas 
NOX X  Toneladas 
CO X  Toneladas 
CO2 X  Toneladas 
VOCs X  Kg. 
Otras Sustancias de interés 
(especifique) 
 









Generados  X Toneladas 
Reciclados 0   
Reutilizados 0   Aprovechado
s Otros 
(especifique) 
0   
Toneladas 















Generados    Toneladas 
Reciclados 0   
Reprocesados 0   Aprovechado
s Otros 
(especifique) 
0   
Toneladas 
Incinerados 0   
Tratados Otros 
(especifique) 
0   
Toneladas 















DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 
Con sustancias peligrosas 
(especifique) 





X  Número 






Sustancias NO-peligrosas X  
Toneladas 
Horas hombre 556   Horas 
Asistentes 20   Número Conductores 
Total personal 20   Número 
Horas hombre 216   Horas 
Asistentes 26   Número 
Distribuidore
s 
Total personal 26   Número 
Horas hombre 433   Horas 







Total personal 26   Número 
Productos rotulados y etiquetados de 
acuerdo con la NTC 1692 
X  Número 
Para mercancías peligrosas 20   Vehículo
s 
utilizado













Vehículos identificados con rótulos de 
Naciones Unidas y NTC 1692 
20   Número 
Vehículos dotados con elementos 
básicos para atención de emergencias 
20  Número 
Vehículos dotados con un sistema de 
comunicación 
20  Número 
SI NO ¿Dispone de un plan de contingencia 
para atención de incidentes durante las 
operaciones de distribución y 
transporte? 
X  
  S/N 
SI NO 
¿Dispone de un número telefónico 24 
horas para suministro de información 
de todos los productos transportados y 
distribuidos en caso de  emergencia?? 
X  
  S/N 
ACOMPAÑAMIENTO DEL PRODUCTO 
Materias primas  X  Número 
Peligrosos  X  




 X  
Número 
Hojas de Seguridad en español 63   Número 
Tarjetas de Emergencia en español 240   Número 
Horas 0   Horas 
Asistentes 0   Número 
Capacitación a clientes 
en uso seguro del 
producto Total  0   Número 
                                                                                      N.A: NO APLICA     
Centro de documentación de ALTE LTDA.                   N.D: NO DISPONIBLE 




2. ENTRADAS Y SALIDAS 
 
 
El entradas y salidas es una herramienta que nos permite ver la entrada de 
recursos necesarios para desarrollar una actividad productiva y sus 
respectivos desechos, con el fin de facilitar la identificación y valoración de 
los impactos ambientales.  A continuación se presentan las actividades 
productivas de ALTE LTDA con sus respectivas entradas y salidas. Ver tabla 
12. 
 


























de cosedora, clips, 
carpetas, cartuchos 
















Jeringas, agujas, gasa, 
algodón, baja-lenguas,  
aplicadores, recipientes, 
curas, agua potable, 
energía eléctrica. 
 
Atención del personal 
Jeringas, agujas, gasa, 
algodón, baja-lenguas,  
aplicadores, recipientes, 
curas, residuos líquidos 




papel, cajas, agua 
potable, energía 
eléctrica, gas. 
Servicio de cafetería 
Residuos de comida, 
servilletas, cartón, bolsas, 
vajilla, cubiertos, agua 
jabonosa, grasosa, con 
residuos sólidos, calor, 
ruido, vapores. 
Papel, escobas, guantes, 
trapos, recipientes, agua 
potable, desinfectantes, 
aerosoles. 
Aseo y limpieza de las 
instalaciones 
Papel, escobas, guantes, 
trapos, recipientes, agua 
jabonosa, grasosa, con 
desinfectantes químicos, 
con residuos sólidos, 




















Estibado de Mercancías. 
 






Manejo de Mercancía no 
Disponible. 
 

































Limpieza Interna de la 




















































































Tarros, estopas, filtros, 
aceite y lubricantes. 
Cambio de Aceite 
Tarros, estopas, filtros, 
aceite y lubricantes 
usados. 
Tornillos, partes metálicas, 
mangueras, empaques, 
diafragmas. 
Graduación y Cambio de 
Partes del Vehículo 
Tornillos, partes metálicas, 
mangueras, empaques, 
diafragmas usados. 
Partes eléctricas, cable, 
cinta. 
Revisión y Cambio de 
Partes Eléctricas 





Soldadura de partes 
(Arco eléctrico y autógena)
Emanación de gases y 
humos, electrodos, 
partes metálicas, escoria, 
calor, ruido. 
Energía eléctrica. Pulir 
Partículas metálicas, 
calor, ruido, vibraciones. 
Pinturas, tarros, 
lija, plantillas. 
Pintura de Partes 
Emisiones de gases y 






















3. LÍNEA BASE AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 
La zona de influencia de las actividades de ALTE LTDA corresponde a zona 
urbana y de expansión urbana  de Zipaquirá, equivalente a un área de 
375.000 m2 limitada por las coordenadas (1´009.250E; 1´046.000N), 
(1´010.000E; 1´046.000N), (1´009.250; 1´045.500N), (1´010.000E; 
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3.1  CLIMATOLOGÍA 
 
 




3.1.2  Dirección predominante y velocidad media del viento (m/s).  La 
dirección predominante del viento es en sentido sur este con una velocidad 
de 1.4 m/s, presentando máximas de 2.7 m/s y mínimas de 0.5 m/s. Ver tabla 
13. 
66 




Estación del Embalse del Neusa 
 
 
3.1.3  Brillo solar (hr).  El valor medio de brillo solar en el año es de 115.6 Hr, presentando máximas de 224.2 
Hr y mínimas de 55.2 Hr. Ver tabla 14. 
 
 
DIRECCION PREDOMINANTE Y VELACIDAD MEDIA DEL VIENTO (M/S) 
PROMEDIO 1956-2001 
  
  ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. PROM.
MEDIA  1.5 NW 
1.4 
S 1.4 S 
1.3 






SE 1.2 S 1.2 S 
1.3 
SE 1.4 SE
MAXIMA 2.8 2.6 2.4 2.3 2.4 3.1 3.5 3.3 2.5 2.3 2.3 2.6 3.5 
MINIMA 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0 0.3 0.1 0 
  
MAXIMA ANUAL 2.7 MINIMA ANUAL 0.5 MEDIA ANUAL 1.4 S 
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Tabla 14.  Brillo solar 
 
 
BRILLO SOLAR (Hr) 
PROMEDIO 1958-1999 
  
  ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. PROM.
MEDIA  170.3 142.6 123.2 91.8 90.5 85.9 96.3 100.3 104.5 105 110.9 144 113.8 
MAXIMA 235 214.5 195 151.8 137.9 168.3 170 168 152.5 163.3 166.2 226.5 235 
MINIMA 76.5 65.4 63 34.5 58.5 24.1 65.8 54.2 61.1 49.1 30.6 46.5 24.1 
  
MAXIMA ANUAL 224.2 MINIMA ANUAL 55.2 MEDIA ANUAL 115.6  
 
Estación del Embalse del Neusa 
 
 
3.1.4  Evaporación (mm).  En la región se presenta evaporación media de 733.8 mm, con valores máximos de 











  ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL
MEDIA  77.9 73.6 77.3 61.3 60.3 52.7 53.2 55.1 59.6 62.3 61.6 72.3 767.3 
MAXIMA 136.6 113.3 135.3 96.5 82 86.5 72 79.2 85.8 109.6 79.1 101 136.6 
MINIMA 18.9 22.8 10 22 42.2 19.5 23.5 12.3 20.8 31.7 27 14.3 10 
  
MAXIMA ANUAL 1056.7 MINIMA ANUAL 325.7 MEDIA ANUAL 733.8 
 
Estación del Embalse del Neusa 
 
 
3.1.5  Valores medios mensuales de humedad relativa (%).  La humedad relativa de la zona es de 79.6 % 





Tabla 16.  Humedad relativa 
 
 
VALORES MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA (%) 
PROMEDIO 1954-1999 
  
  ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. PROM.
MEDIA  75.2 76 77.6 80.7 82.3 82.4 82.3 81.9 80.7 81.1 81.1 78.6 80 
MAXIMA 85 86 86 89 90 88 88 91 87 87 87 87 91 
MINIMA 58 60 66 69 71 68 69 66 71 73 74 66 58 
  
MAXIMA ANUAL 86.2 MINIMA ANUAL 66.5 MEDIA ANUAL 79.6 
 
Estación del Embalse del Neusa 
 
 
3.1.6  Valores medios mensuales de radiación solar (cal/cm2).  La radiación solar en calorías sobre 





Tabla 17.  Radiación solar 
 
 
VALORES MEDIOS MENSUALES DE RADIACION SOLAR (CAL/CM2) 
PROMEDIO 1960-1999 
  
  ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. PROM.
MEDIA  379 383 361 315 311 305 310 324 333 326 329 360 336 
MAXIMA 579 607 548 480 457 437 489 516 510 421 439 541 607 
MINIMA 178 140 163 135 139 124 139 121 126 133 154 169 121 
  
MAXIMA ANUAL 466 MINIMA ANUAL 141 MEDIA ANUAL 335 
 




3.2  SUELOS 
 
 
3.2.1 Uso del suelo.  ALTE LTDA., se encuentra ubicado en suelo urbano 
industrial, en este suelo se encuentran las áreas destinadas a usos urbanos, 
cuentan con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado. 
Dentro de la zona de influencia de la empresa se encuentra el suelo de 
expansión urbana, en este suelo se encuentran las áreas destinadas al 
crecimiento urbano. En la figura 5 podemos observar la división veredal y 
clasificación del suelo, donde encontraremos que el lugar donde se 
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3.2.2 Suelos y unidad climática.  El suelo en el que se encuentra la zona 
de influencia de ALTE LTDA. Pertenece a la asociación río Bogota-Ubate, el 
símbolo es Rua, estos suelos están desarrollados a partir de sedimentos 
aluviales finos en valles estrechos ínter montañosos, los sedimentos se 
mezclan con bloques gruesos y gravilla, existe una capa freática oscilante 
que da lugar a suelos con un drenaje natural moderado que limita su 
profundidad efectiva, están en posición aluvial, la topografía es plana con 
buenas condiciones para la mecanización, con limitantes en las zonas que 
presentan altos contenidos de arcillas en la superficie; la unidad climática a la 
que pertenece es frío seco, la zona de vida es bosque seco montañoso bajo, 
la precipitación varia de 500 a 1000 mm, la temperatura entre 11 y 18 ºC y la 
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3.2.3  Actitud agrícola del suelo.  El suelo donde se encuentra la zona de 
influencia de ALTE LTDA. tiene una aptitud agrícola de alta a media, son  
moderadamente drenados, con  poca pendiente y poca erosión. Ver figura 7. 
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3.2.4  Asociación de suelos y grupos de manejo.  La asociación del suelo 
donde se encuentra la zona de influencia de ALTE LTDA. Según el grupo de 
manejo es Río Bogota-Nemocon, el símbolo es Bn, tienen un porcentaje de 
pendiente de 0 a 15, el drenaje del suelo externo e interno es moderado, la 
clase de manejo es III h, las limitaciones de las subclases con respecto a la  
susceptibilidad a la erosión no hay, con respecto a la humedad, a su 
moderado drenaje o propensión a la inundación son extremadamente altas, 
con respecto a Limitaciones en la zona radicular del cultivo (clay-pan, 
piedras, poca profundidad) son altas, con respecto a Limitaciones 
climatológicas: temperatura excesivamente baja, carencia de luz 
precipitación pluvial extrema no hay. El grupo de manejo es 5 el cual nos 
indica que la fertilidad es baja a moderada, son suelos ácidos con pH entre 
4.5- 5.5, tienen abundante materia orgánica, la textura es  arcillosa y pesada, 
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son tierras con limitaciones para su uso por su drenaje imperfecto y textura 
mencionada. El uso sugerido es forestal o pasto de corte. Ver figura 8. 
 
 
Figura 8. Mapa de zonas de manejo y usos del suelo 
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3.3   GEOLOGÍA 
 
 
La estructura geológica del lugar donde se encuentra la zona de influencia de 
ALTE LTDA. Recibe el nombre de Alumon y Coluvion, el símbolo es QaL, 
esta caracterizado por contenido de arcilla limosa lacustre y fluvial, por 
depósitos glaciales y terrazas de material no consolidado. El periodo al que 
pertenece es el cuaternario. Ver figura 9. 
 











3.4   ZONA DE VEGETACIÓN 
 
Según la cobertura vegetal, la zona de influencia de ALTE LTDA. Se 
encuentra en una zona ZM, este lugar esta destinado a zonas urbanas y de 
construcción. Ver figura 10. 
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 3.5  ZONAS HOMOGÉNEAS 
 
La zona homogénea donde se encuentra la zona de influencia de ALTE 
LTDA. es la número 28 y recibe el nombre de zona de sabana, tiene un área 
de 28.8 km2, una población rural de 692 personas y un uso del suelo en zona 
plana para pastos mejorados, ganadería de lechen, eucalipto en cercas y 




















3.6 ÁREAS MORFOLÓGICAS HOMOGÉNEAS 
 
 
El área morfológica homogénea donde se encuentra la zona de influencia de 
ALTE LTDA. recibe el nombre de Las Villas, su vocación es la de un centro 
residencial. Ver figura 12. 
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Las Áreas Morfológicas Homogéneas constituyen sectores diferenciados de 
desarrollo que valoran cualitativamente el territorio.  Sirven para caracterizar 
las condiciones y potencialidades urbanísticas que éste posee, así como 
para orientar las intervenciones que se deberán realizar, ya sea mediante 
intervención individual predio a predio, o mediante la instrumentación 
posterior a través de Planes Parciales y Unidades de Actuación Urbanística. 
 
Su delimitación se define a partir de los siguientes criterios: 
 
• Condiciones similares de desarrollo urbano y su grado de 
consolidación. 
• Tamaño. 
• Topografía similar. 




3.7  SISTEMA HIDROGRÁFICO 
 
 
La zona de influencia de ALTE LTDA. se encuentra ubicada en la cuenca del 
río Bogota, mas exactamente en la sub-cuenca del río negro, esta sub-
cuenca esta alimentado por el 9% de las 111 quebradas que nacen en las 
cordilleras que se levantan en el municipio de zipaquirá, la sub-cuenca del río 
Negro tiene un área 2750 has., tiene un porcentaje de cobertura del 13.3 en 






















3.8  SISTEMA PRIMARIO DE ABASTECIMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
 
 
La zona de influenza de ALTE LTDA. cuenta con un sistema primario de 
abastecimiento y disposición final de servicios públicos domiciliarios, está 
conformado por las grandes infraestructuras que permiten la provisión de 
dichos servicios, las cuales son las siguientes: 
 
 
3.8.1  Sistemas de aprovisionamiento de agua potable.  Las redes de 
abastecimiento que llegan a la zona de influencia de ALTE LTDA. pertenecen 
a la planta regional, la planta de este acueducto se localiza en el Municipio 
de Cogua y suministra agua a los municipios de Zipaquirá, Cogua y 
Nemocón.  Es un sistema por gravedad que cubre las zonas media y baja del 
casco urbano del municipio de Zipaquirá. La fuente de abastecimiento es el 
embalse del Neusa, captando las aguas del río Neusa.  La planta tiene una 
capacidad de diseño de 283 LPS, y su capacidad de operación es de 233 
LPS, enviando para Zipaquirá entre 120 y 125 LPS.  La conducción de agua 
potable es de 14” en AC y PVC.  La distribución matriz se realiza con redes 
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3.8.2  Sistemas de conducción y tratamiento de aguas servidas.  El 
sistema de alcantarillado es combinado, y sus aguas son vertidas a los 
cuerpos de agua corriente, como son las quebradas del Amoladero, Gavilán 
y el Río Susaguá.   
 
La zona de influencia de ALTE LTDA. vierte sus aguas servidas al sistema 
del sector norte, este consiste en un sistema de redes que vierten sobre el 
Río Negro. Parte de este sistema se conecta con la Planta de tratamiento de 
aguas residuales ZIPA II. 
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La planta de tratamiento ZIPA II es una planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, que realiza el tratamiento de las aguas servidas 
provenientes de la zona norte del municipio.  Ver figura 15. 
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La planta de tratamiento de aguas RESIDUALES DOMESTICAS ZIPA II, 
consta de una cámara de excesos y un canal de llegada, un by-pass a la 
laguna secundaria, una laguna anaerobia, una facultativa  y línea de 
descarga que viene funcionando  en serie desde 1992. 
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Compuesta por una cámara de derivación, una estación de bombeo, una 
laguna anaeróbica y una laguna facultativa  en serie.  La planta viene 
funcionando así desde el año de 1991. Realiza el tratamiento de las aguas 
servidas de  la zona norte del municipio  de Zipaquirá.   
 
Las características físicas  principales de la Planta son:  
 
• Capacidad instalada : 200 Lt/ seg. : 50 000 habitantes  
• concentración  de DBO5 : 191 Mg/L 
• Operación Actual  :   80 Lt/seg. ( 40% de la capacidad): 20 
000   habitantes 
• Procesos Actuales:   : Laguna Anaeróbica y Laguna 
Facultativa 
• Procesos que Requiere : Lagunas de Maduración, Diseñados 
pero no construidos.  Control efectivo de vertimientos provenientes  del 
Matadero. 
• Área total Planta  : 28.78 hectáreas 
• Área Total Construida : 13 hectáreas 
 
 
3.8.3  Energía Eléctrica.  La zona de influencia de ALTE LTDA. Se abastece 
de energía eléctrica de la subestación eléctrica La Fraguita. 
 
3.8.4  Telefonía.  Este servicio es  prestado por la empresa de teléfonos de 
Zipaquirá. 
 
3.8.5  Aseo.  El servicio de aseo es prestado por la EAAAZ (Empresa de 
Acueducto, alcantarillada y Aseo de Zipaquirá)  La disposición final de los 
residuos sólidos se efectúa actualmente en el botadero de Mondoñedo. 
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La frecuencia de recolección es dos veces por semana, las bolsas plásticas 
son el método de presentación de los residuos sólidos.   
 
Para la recolección, la EAAAZ cuenta con dos compactadores y dos 
volquetas.  En operación están un compactador y una volqueta y se apoya en 
el alquiler de dos volquetas particulares para las labores de recolección. 
 
El barrido de calles se realiza con 10 obreros, de los cuales 3 son empleados 
de la EAAAZ y 7 tienen contrato de prestación de servicios.  La empresa 
cuenta con 20 carros manuales.   
 
 
  3.9 EQUIPAMIENTOS URBANOS DE SALUD 
 
La salud del municipio esta a cargo del hospital regional San Juan de Dios 
con categoría de II Nivel.   Como centros de apoyo se encuentran los 
siguientes: 
 






Centro de Salud 
La Concepción Centro de Salud 
San Juanito Puesto de  Salud 
Los Coclies Puesto de  Salud 
Primero de Mayo Puesto de  Salud 
Bolívar 83 Puesto de  Salud 
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Los centros urbanos de San Rafael y la concepción tienen servicios médicos 
y odontológicos permanentes. San Juanito, los Coclies y Bolívar 83, prestan 
servicios rotativos.  Los demás centros se localizan en puntos de fácil acceso 
para la comunidad, pero la falta de constancia en el servicio hace que sean 
subutilizados. 
 
Por otra parte, Zipaquirá cuenta con tres centros de hospitalización privados: 
 
• Sociedad medica de Zipaquirá (Algarra II) 
• Clínica Zipaquirá (Algarra I) 




3.10 EQUIPAMIENTOS  URBANOS EDUCATIVOS 
 
De acuerdo con la Secretaria de Educación Municipal, funcionan en 
Zipaquirá 118 establecimientos educativos.   Es importante tener en cuenta 
que las estadísticas toman como establecimientos independientes las 
diferentes jornadas que funcionan en una misma planta física. 

























53  35 13 1 14 
Establecimientos 
privados 
65 31 27 3 4  
TOTAL 118 31 62 16 5 14 
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En cuanto a plantas físicas 56 corresponden a entidades privadas y 39 a 
públicas. 
La población estudiantil para 1998, es de 22.674 alumnos de los cuales el 
14% (3.159) cursan el preescolar, 45% (10.155) básica primaria y el 41% 
(9.360) básica secundaria y media vocacional.  De esta población el 59.3% 
(13.448) acuden a colegios oficiales urbanos y el 35.4% (8.029) a colegios 
particulares y el restante 5,3% (1.197) corresponden a establecimientos 
oficiales rurales. 
 
3.11 SISTEMA VIAL 
 
La vía de acceso a ALTE LTDA. pertenece a las vías nacionales  y es la vía 
regional principal: (Vía Zipaquirá – Briceño).  Esta vía forma parte del 
proyecto Briceño, Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá y Barbosa, liderado por 
INVIAS, dentro del municipio de Zipaquirá recibe la nomenclatura de diagonal 




Con el fin de proteger ambientalmente las zonas aledañas a las vías, se 
establece para esta vía una zona de protección ambiental conformada por 
franjas de terreno localizadas a lado y lado de la calzada de la vía. 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Centro de rehabili tación 
BARRIO SAN ANTONIO Policia
Terminal de 
Transporte







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN GENERAL














ESCALA 1 : 1 000











Limite Predial  en proceso de 













BULEVAR (PASEO) VIA FERREA
ROTONDAS (INTERCAMBIADORES)
VIA NACIONAL CINCUNVALAR
AV. ALAMEDA DEL ZIPA
VIAS DE ENTRADA A LA CIUDAD
VIAS SECUNDARIAS
VARIANTE PAISAJISTICA A PACHO (*)
ESTRUCTURA VIAL URBANA
LEYENDA
(*) LA VARIANTE PAISAJISTICA A PACHO ESTA SUJETA
AL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL TURISTICO. 
NOTA:
TODOS LOS TRAZADOS ESPECÍFICOS ESTÁN SUJETOS




Cartografía Digital D.A.N.E., Actualización con Fotografías Aéreas.
Densificación con cartografía predial I.G.A.C., (Escala 1 : 10000),
Información Temática y Digital Oficina Asesora de Planeación de Zipaquirá.
Trabajo de Campo y corroboración con Fotografías Aéreas.
ACUERDO 08 DE 2003
CARTOGRAFÍA FINAL AJUSTADA SEPTIEMBRE DE 2003
 




4. IDENTIFICACION Y  EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para facilitar la evaluación de los impactos ambientales desarrollamos dos 
matrices de la siguiente manera, la primera una matriz de identificación de 
impactos (tabla 20) y  la segunda una matriz de valoración de los impactos 
utilizando la matriz ecológica (tabla 26) debido a la sencillez y confiabilidad 
del método. 
 
4.1 MATRIZ DE IDENTIFICACION 
 
Para la identificación de los impactos ambientales mediante matriz se 
utilizaron los siguientes conceptos:  
 
PROCESOS: conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
ACTIVIDAD: Conjunto de trabajos propios de una institución. 
 
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios 
de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea advero  
o benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o 
servicios de una organización. 
 
La tabla 20 muestra los procesos en los cuales se presentan aspectos 
ambientales junto con su impacto al medio y la actividad que lo genera: 
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• Derrame potencial de 
mercancías.  
• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos (elementos de 




Manejo de la 
montacargas 
eléctrica 
• Derrames potenciales de 
mercancías.  
• Generación de ruidos y 
vibraciones. 





























• Derrames potenciales de 
mercancías.  
• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos potenciales (aserrín, 






















• Derrames potenciales de 
mercancías.  
• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos (aserrín, cajas, 























• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos (aserrín, cajas, 

















• Derrames potenciales de 
mercancías.  
• Generación de residuos 
sólidos (elementos de 














nto de la 
mercancía 
• Derrames potenciales de 
mercancías.   
• Generación de emisiones 
de combustión.  
• Generación de ruido en 
la operación del vehículo.  
• Fuga de fluidos de los 
vehículos (aceite, líquido 
frenos, etc.). 
• Contaminación 




















• Generación de emisiones 
de combustión.  
• Generación de ruido en 
la operación del vehículo.  
• Fuga de fluidos de los 













• Generación de residuos 
sólidos (hojas, esferos, 
disquetes, ganchos de 











• Generación de residuos 
















• Generación de residuos 
sólidos (jeringas, agujas, 
gasa, algodón, baja-
lenguas,  aplicadores, 
recipientes, curas, etc.) 
• Generación de residuos 
líquidos contaminados  
potenciales (patógenos) 
• Contaminación 






• Generación de residuos 
sólidos (residuos de comida, 
servilletas, cartón, bolsas, 
vajilla, cubiertos, etc.) 
• Generación de residuos 
líquidos (agua jabonosa, 



































• Generación de residuos 
sólidos (papel, escobas, 
guantes, trapos, recipientes, 
etc.) 
• Generación de residuos 
líquidos (agua jabonosa, 
grasosa, con desinfectantes 
químicos, con residuos 
sólidos, etc.) 
• Aplicación de aerosoles 
• Contaminación 
del suelo. 
•  Contaminación 
de aguas 
alcantarillado. 















• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos y líquidos (Tarros, 
estopas, filtros, aceite y 









• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos (Tornillos, partes 
metálicas, mangueras, 









• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos (parte eléctricas, 
































• Emanación de gases y 
humos. 
•  Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos (electrodos, partes 
metálicas, escoria, etc.) 
















• Generación de material 
partículado (partículas 
metálicas). 
• Generación de ruidos y 
vibraciones. 
•  Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos (partículas 
metálicas) 
• Deterioro de la 





• Emisiones de gases y 
vapores. 
• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos  (estopas, tarros, 
lija, plantillas, etc.). 







y/o Monte de 
Llantas  
• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos (llantas, parches, 



















• Generación y mala 
disposición de residuos 
sólidos. (escobas, estopas, 
trapos, etc.) 
• Generación de aguas 
residuales. 
• Contaminación 



















• Generación y mala 
disposición de residuos 






















• Generación de residuos 
sólidos (escoba, cajas, 











4.2 MATRIZ DE VALORACION 
 
Para la evaluación de los impactos por medio de matriz ecológica se 
emplearon los criterios que se describen a continuación: 
 
PR: PRESENCIA: califica la certeza o probabilidad de que el impacto pueda 
ocurrir. En la siguiente tabla se especifican los valores de calificación de la 
presencia del impacto. 
 
Tabla 21.  Calificación de la presencia del impacto 
RANGO VALORACIÓN 
cierto 1.0 
Muy probable 0.7-0.9 
probable 0.4-0.6 
Poco probable 0.1-0.3 
Fuente: manual de evaluación de impacto ambiental 
 
Dr: DESARROLLO: califica la velocidad de presencia del impacto mediante 
los siguientes rangos. En la siguiente tabla se especifican los valores de 
calificación del desarrollo del impacto. 
 
Tabla 22. Calificación del desarrollo del impacto 
RANGO VELOCIDAD DEL 
PROCESO(MESES) 
VALORACIÓN 
Muy rápido Menor 1  0.9-1.0 
rápido 1-6 0.7-0.8 
medio 6-12 0.5-0.6 
Lento 12-24 0.3-0.4 
Muy lento Mayor de 24 0.1-0.2 




Du: DURACIÓN: califica el periodo de permanencia del impacto y sus 
consecuencias mediante los siguientes rangos. En la siguiente tabla se 
especifican los valores de calificación de la duración del impacto. 
 
Tabla 23. Calificación de la duración del impacto 
RANGO DURACIÓN(MESES) VALORACIÓN 
Muy larga Mayor 10  10 
Larga 7-10 7-9 
Media 4-7 4-6 
corta 1-4 1-3 
Muy corta Menor 1 Menor 1 
Fuente: manual de evaluación de impacto ambiental 
 
Ma: MAGNITUD: califica el grado de daño o beneficio directo o indirecto 
producido sobre el indicador ambiental mediante los siguientes rangos. En la 
siguiente tabla se especifican los valores de calificación de la magnitud del 
impacto. 
 
Tabla 24. Calificación de la magnitud del impacto 
RANGO DIMENSIONES (%) VALORACIÓN 
Muy alta 80-100  9-10 
alta 60-80 7-8 
media 40-60 5-6 
baja 20-40 3-4 
Muy baja 0-20 1-2 
Fuente: manual de evaluación de impacto ambiental 
 
a y b: CONSTANTES: constantes de los criterios desarrollo y magnitud, se 




CE: APLICACIÓN DE LA FORMULA: mediante la cual se determina la 
calificación ecológica, con el resultado obtenido, se evidencia el grado de 
afectación o beneficio del impacto. La siguiente es la formula aplicada para 
realizar la valoración. 
 
CE : Pr x (a x De x Ma) + (b x Du) 
 
VALORACIÓN: con las calificaciones obtenidas se priorizan los impactos, 
como se muestra en la siguiente tabla.  
 
Tabla 25. Calificación de la presencia del impacto. 
RANGO VALORACIÓN 
Muy alto 9 -10 
Alto 7 - 8 
Medio 5 - 6 
Bajo 3 – 4 
Muy bajo 1 - 2 
Fuente: manual de evaluación de impacto ambiental 
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En esta matriz (tabla 26.) encontrará las actividades que se llevan a cabo en cada proceso, los aspectos de las 
actividades, el impacto que esta genera y la valoración tanto cuantitativa como cualitativa del impacto: 
 
Tabla 26.  Matriz de valoración 
 
EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 




de mercancías.  
Contaminación 
del suelo 








































Manejo de la 
montacargas 
eléctrica Incendio potencial 
de la mercancía 
Contaminación 
atmosférica  





EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 































































EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 





























































0.8 1 4 6 0.5 0.7 5.2 MEDIO 
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EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 





mercancías.   
 Contaminació





































to de la 
mercancía 





del suelo y 
agua.  
0.5 1 4 7 0.5 0.9 5.35 MEDIO 
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EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 






    
Contaminación 
atmosférica. 
1 1 0.2 6 0.7 0.5 4.30 BAJO 
Generación de 


























del suelo y 
agua. 


























1 1 4 5 0.6 0.8 6.2 MEDIO 
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EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 






















































del agua del 
alcantarillado. 
1 1 0.9 10 0.5 0.6 5.54 MEDIO 
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EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 

























































1 1 2 6 0.6 0.7 5 MEDIO 
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EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 
































































Generación y mala 
disposición de 














ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 



























cable, cinta, etc.) 
Contaminación 
del suelo 






















gases y humos. 
 
Deterioro de la 
calidad  
atmosférica. 
1 1 0.5 5 0.6 0.5 3.25 BAJO 
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EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 





















Deterioro de la 
calidad 
atmosférica  






























gases y vapores. 
Deterioro de la 
calidad  
atmosférica.  
1 1 0.5 5 0.7 0.5 3.75 BAJO 
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EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 





Generación y mala 
disposición de 




   
Contaminación 
del suelo. 
1 1 0.9 7 0.4 0.5 3.25 BAJO 
Desmonte, 
Despinchado 
y/o Monte de 
Llantas  




gusanillos, etc.)  
     
Contaminación 
del suelo. 
1 1 0.9 6 0.5 0.7 3.63 BAJO 





   
Contaminación 
del suelo. 




























EVALUACION ETAPAS DE 
PROCESO 
ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 









Generación y mala 
disposición de 
residuos sólidos 







































En la matriz anterior se establecieron los impactos por etapas de proceso. En 
la etapa de almacenamiento los principales impactos son en el suelo y en el 
aire, estos impactos son generados por el derrame potencial de mercancías, 
la generación y mala disposición de residuos sólidos, incendio potencial de la 
mercancía, generación y mala disposición de residuos sólidos potenciales 
(aserrín, cajas, estopa, bolsas con residuos, etc.); en la etapa de transporte 
los principales impactos son en el agua, en el suelo, en el aire y en la 
sociedad a nivel auditivo, estos impactos son generados por el derrame 
potencial de mercancías, la generación y mala disposición de residuos 
sólidos, la generación de emisiones de combustión, la generación de ruido en 
la operación del vehículo y la fuga de fluidos de los vehículos; en la etapa de 
distribución el principal impacto es en el suelo debido a la generación de 
residuos sólidos (hojas, esferos, disquetes, ganchos de cosedora, clips, 
carpetas y cartuchos); en la etapa de servicios generales los principales 
impactos son en el agua de la alcantarilla, en el suelo y en el aire, estos 
impactos son generados por la generación de residuos sólidos (jeringas, 
agujas, gasa, algodón, baja-lenguas,  aplicadores, recipientes, curas, 
residuos de comida, servilletas, cartón, bolsas, vajilla, cubiertos), la 
generación de residuos líquidos contaminados  potenciales (patógenos), la 
generación de residuos líquidos (agua jabonosa, grasosa, con residuos 
sólidos) y a la aplicación de aerosoles; en la etapa de mantenimiento los 
principales impactos son en el agua, en el suelo y en el aire, estos impactos 
son generados por la generación y mala disposición de residuos sólidos y 
líquidos (tarros, estopas, filtros, aceite y lubricantes usados, tornillos, partes 
metálicas, mangueras, empaques, diafragmas, parte eléctricas, cable, cinta, 
llantas, parches, gusanillos), la emanación de gases, vapores y humos, la 




A continuación se muestra una tabla resumen de los impactos y su 
priorización, la cual facilitará el análisis para la toma de decisiones con 
respecto a los programas que se deben realizar: 
 






DESCRIPCIÓN DEL IMPACTADO 
AMBIENTAL 
Atención del personal 
En caso de accidente se procederá a 
realizar curaciones menores, 
generando residuos sólidos y líquidos, 
afectando al suelo y el agua. 
Servicio de cafetería 
Por el manejo de alimentos se genera 
residuos sólidos y líquidos, afectando 
al suelo y el agua. 
Cambio de Aceite 
En el cambio de aceite se genera 
residuos sólidos y líquidos gracias a 
los elementos utilizados en la 
actividad, afectando al suelo 
ALTO  
Lavado externo de 
Vehículos 
En el lavado externo de Vehículos se 
genera residuos sólidos y líquidos 
gracias a los elementos utilizados en 
la actividad, afectando al suelo y el 
agua. 
MEDIO 
Graduación y Cambio de 
Partes del Vehículo 
En la graduación y cambio de partes 
del vehículo se genera residuos 
sólidos gracias a los elementos 
propios utilizados en la actividad, 









DESCRIPCIÓN DEL IMPACTADO 
AMBIENTAL 
Limpieza interna de la 
unidad de carga del 
vehículo 
En el momento de hacer la limpieza 
interna del vehículo se utilizan 
elementos propios de la actividad, en 
el momento de disponerlos se generan 
residuos sólidos, afectando al suelo.   
Soldadura de partes (Arco 
eléctrico y autógena) 
En el momento de realizar soldaduras 
se utilizan elementos propios de la 
actividad y se producen otros, 
generando residuos sólidos, afectando 
al suelo.   
Estibado y desestibado 
de mercancías 
A lo largo de realizar el estibado y el 
desestibado de mercancías los 
elementos de dotación y/o seguridad 
como de estibas se desgastan hasta 
su posterior cambio, generando 
residuos sólidos, afectando al suelo.  
Cargue y descargue de 
mercancías 
A lo largo de realizar el cargue y el 
descargue de mercancías los 
elementos de dotación y/o seguridad 
se desgastan hasta su posterior 
cambio, generando residuos sólidos, 




En las actividades administrativas se 
generan electos propios de una 
oficina, generando residuos sólidos, 








DESCRIPCIÓN DEL IMPACTADO 
AMBIENTAL 
Manejo de mercancía no 
disponible 
Cuando se debe manejar la mercancía 
no disponible se utilizan elementos 
propios de la actividad, en el momento 
de disponerlos se generan residuos 
sólidos, afectando al suelo.   
MEDIO 
Aseo y limpieza de las 
instalaciones 
En el aseo y limpieza de las 
instalaciones se genera residuos 
sólidos y líquidos gracias a los 
elementos utilizados en la actividad, 
afectando al suelo y el agua. 
Pulir 
En el momento que se necesite pulir 
se utilizan elementos propios de la 
actividad y se producen otros, 
generando residuos sólidos y material 
partículado, afectando al suelo y la 
atmósfera.   
Manejo de la 
montacargas eléctrica 
En el momento de utilizar el 
montacargas se pueden generar 
accidentes como el derrame y/o 
incendio de mercancía. 
BAJO 
Desplazamiento de la 
mercancía 
Cuando se desplaza la mercancía se 
pueden generar accidentes como el 
derrame de mercancía, también se 
generan emisiones de combustión, 
fugas de fluidos y ruido en la 
operación de los vehículos, afectando 







DESCRIPCIÓN DEL IMPACTADO 
AMBIENTAL 
Transporte en vehículos 
Cuando se realiza el transporte en los 
vehículos se pueden generar 
accidentes como el derrame de 
mercancía, también se generan 
emisiones de combustión, fugas de 
fluidos y ruido en la operación de los 
vehículos, afectando al suelo, la 
atmósfera y al hombre. 
Impresión de hojas 
Al realizar la impresión de hojas en las 
oficinas algunas hojas se desechan y 
se desocupan los cartuchos, 
generando residuos sólidos, afectando 
al suelo. 
Pintura de Partes 
Cuando pintan partes se generan 
gases y vapores al igual residuos 
sólidos propios de la actividad, 
afectando al suelo y la atmósfera. 
Desmonte, Despinchado 
y/o Monte de Llantas 
Al realizar el desmonte, despinchado 
y/o monte de llantas se desechan 
llantas, parches, gusanillos, entre 
otros, generando residuos sólidos, 
afectando al suelo. 
BAJO 
Mantenimiento y 
organización del almacén 
En el mantenimiento y organización del 
almacén se genera residuos sólidos 
gracias a los elementos utilizados en 







DESCRIPCIÓN DEL IMPACTADO 
AMBIENTAL 
BAJO 
Revisión y Cambio de 
Partes Eléctricas 
En la revisión y cambio de partes 
eléctricas se genera residuos sólidos 
gracias a los elementos utilizados en 
la actividad, afectando al suelo. 
MUY BAJO 
Revisión de las 
condiciones de 
almacenamiento 
En la revisión de las condiciones de 
almacenamiento se genera residuos 
sólidos gracias a los elementos 
utilizados en la actividad además de 
los elementos averiados encontrados, 
afectando al suelo. 
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5. PROGRAMAS   AMBIENTALES 
 
 
Luego de identificar y valorar los impactos ambientales que se presentan en 
ALTE LTDA. se crearon los programas ambientales que se muestran en la 
tabla 28. 
 
Los programas ambientales se manejan con el fin de contrarrestar los efectos 
negativos, generados por la actividad productiva de la empresa, en busca de 
una producción más limpia.  
 
 
Tabla 28.    Programas ambientales 
 
Programa Ficha de Manejo 
5.1 Programa de 
residuos sólidos. 
Ficha 1.  Manejo de residuos sólidos.  
5.2 Programa para el 
uso eficiente del 
recurso agua. 
Ficha 2. Consumo de agua. 
5.3 Programa de 
contaminación 
atmosférica. 
Ficha 3. Manejo de emisiones y ruido. 
5.4 Programa para el 
manejo de residuos 
líquidos. 
Ficha 4. Manejo de agua residual. 
5.5 Programa para el 
uso eficiente de 
energía eléctrica. 
Ficha 5. Consumo de energía eléctrica. 
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Programa Ficha de Manejo 
5.6 Programa de 
protección personal. 
Ficha 6. Salud ocupacional. 
5.7 Programa de orden 
y aseo. 
 
Ficha 7. Orden y aseo. 
Ficha 8. Manejo ambiental de la limpieza de 
vehículos. 
5.8 Programa de 
contingencia. 
 
Ficha 9.  Derrames. 
Ficha 10.  Incendios. 
 
5.9 Programa de 
monitoreo. 
Ficha 11. Seguimiento. 
 
Cada programa esta compuesto por una o mas fichas, las cuales facilitan el 
entendimiento y puesta en marcha de los programas, ya que confieren orden  
al escrito y  contienen los siguientes parámetros: 
 
FICHA No. Consecutivo de las fichas. 
 
OBJETIVO: Se indica de manera específica y precisa la finalidad con la cual se 
pretende desarrollar la medida de tipo ambiental. 
 
ETAPA: Se refiere a las adecuaciones y la operación de la planta en cada una 
de sus actividades. 
 
IMPACTO AMBIENTAL Se identifica el impacto específico. 
 
TIPO DE MEDIDA: Se establece que acción de prevención,  mitigación, 




ACCIONES A DESARROLLAR: Corresponde a las medidas específicas que 
se adoptarán para manejar el impacto. 
 
CRONOGRAMA: Se indica los tiempos de ejecución de las acciones de la 
actividad y el momento de aplicación (fase de la actividad en la cual se 
desarrollará). 
 
COSTOS: Para cada medida se debe establecer la cantidad y el costo. 
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCION: Se identifica el cargo que directamente 




5.1  PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
A continuación se presentan las fichas correspondientes al programa de 
residuos sólidos, el cual busca la reducción, reutilización, reciclaje o correcta 
disposición de estos residuos: 
 
 
FICHA 1.  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
OBJETIVO: manipular correctamente los desechos resultados de las 
actividades productivas.  
 
ETAPA: almacenamiento y transporte 
 
IMPACTO AMBIENTAL: contaminación visual, de agua, aire y suelo 
debido a los residuos sólidos  producidos en las actividades de la 
empresa, y contribución a la saturación de rellenos sanitarios. 
 
Los residuos generados por las actividades se dividen en : 
 
Residuos peligrosos: productos peligrosos caducados o por fuera de 
especificaciones técnicas, recipientes, empaques, estibas, paños, 
estopas y/o otros elementos no peligrosos contaminados con 
sustancias peligrosas. 
Material absorbente para control de derrames, contaminado con 
sustancias peligrosas. 
Suelo, pisos, paredes y demás objetos residuales contaminados con 





Residuos no peligrosos: son básicamente empaques de cartón, 
plástico, partes usadas de la unidad de transporte como llantas, 
plásticos, mangueras, etc, no contaminadas con sustancias peligrosas; 
empaques de cartón, plástico o madera no contaminados con 
sustancias peligrosas; y papel de actividades administrativas. 
 
 
TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan 
medidas de prevención y mitigación. 
  
ACCIONES A DESARROLLAR:  
 
• Implementar un plan de gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos. (Se encuentra relacionado a continuación de esta tabla) 
• Procedimientos y capacitación sobre el plan de gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos que entre otros aspectos, evite 
que se contaminen con residuos peligrosos e incluya la verificación del 
destino final que le dan las empresas que valorizan o disponen estos 
residuos. (Se encuentra relacionado a continuación de esta tabla) 
• Capacitación sobre control de inventarios, para evitar que 
productos peligrosos almacenados caduquen o pierdan sus 
propiedades. (Se encuentra relacionado a continuación de esta tabla) 
• Procedimiento para la carga de sustancias peligrosas y no 
peligrosas que incluya criterios de aceptación de la mercancía de 
acuerdo con condiciones seguras del embalaje y el cumplimiento de 





• Disponer en la unidad de transporte de equipo de contención de 
derrames para evitar la propagación de la contaminación de suelos 
en caso de un derrame. (Se encuentra relacionado a continuación 






ACTIVIDAD MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 MESES 
 6 7 8 9 10 11 12 1 
Implementar un plan de gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos.
 
X X X      
Procedimientos y capacitación 
sobre el plan de gestión de 
residuos 
X X X X     
Procedimientos y capacitación 
sobre control de inventarios 
X        
Procedimiento para la carga de 
sustancias peligrosas y no 
peligrosas 
X X X      
Disponer en la unidad de transporte 
de equipos apropiados 











Implementar un plan de gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos. 
$ 4´000.000 
Procedimientos y capacitación sobre el 
plan de gestión de residuos 
$ 1´260.000 
Procedimientos y capacitación sobre 
control de inventarios 
$   350.000 
Procedimiento para la carga de sustancias 
peligrosas y no peligrosas 
$   200.000 
Disponer en la unidad de transporte de los 
equipos requeridos 
$   350.000 




RESPONSABLE DE LA EJECUCION:  












A. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Sabiendo que en ALTE LTDA el principal problema respecto a la generación de 
contaminación esta en sus residuos sólidos, se implementa un plan a seguir en 
la tabla 29, donde se encuentra la actividad generadora de residuos, el tipo de 
residuo que ésta genera, su clasificación en términos de peligrosidad y el 
sistema de control a los diferentes residuos.  
Se ha designado al director de logística para supervisar dichas disposiciones. 
 





P N P 










• Todo residuos sólido generado por las actividades 
administrativas deben ser depositados en las canecas 
de sus puestos de trabajo a excepción de las hojas 
que se puedan reciclar (hojas impresas: Se 
recomienda no arrugarlas, ni ensuciarlas con residuos 
de alimentos) las cuales debe ser entregadas a la 
secretaria para su reciclaje (archivo).  
Los residuos de vidrio son retirados de las canecas 
por el servicio de aseo para su clasificación y posterior 
reciclaje (centro de acopio). 
• Todo residuo de papelería debe ser depositado en 
las canecas individuales para ser enviados al relleno 
sanitario.  
• Los cartuchos deben ser entregados al almacén 








P N P 












• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Elementos de Seguridad” (figura 25). 
• Limpie el área de trabajo y deposite los residuos 
generados en la caneca correspondiente para su 










• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Elementos de Seguridad” (figura 25). 
• Limpie el área de trabajo y deposite los residuos de 
aceite usado en las canecas destinadas para esto, las 
cuales son enviadas al proveedor para su disposición 
final. 
• Los elementos de protección personal en mal 
estado, los filtros  y las estopas contaminadas  deben 








• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Elementos de Seguridad” (figura 25). 
• Limpie el área de trabajo y entregue la chatarra al 
almacén para su almacenamiento temporal para 





Chatarra   X 
• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Elementos de Seguridad” (figura 25). 
• Limpie el área de trabajo y entregue la chatarra al 
almacén para su almacenamiento temporal para 



















• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Elementos de Seguridad” (figura 25). 
• Limpie el área de trabajo y entregue los retales y partes 
metálicas al almacén para su almacenamiento temporal y 





• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Elementos de Seguridad” (figura 25). 
• Limpie el área de trabajo y entregue las virutas metálicas 
al almacén para su almacenamiento temporal y posterior 







• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Elementos de Seguridad” (figura 25). 
• Limpie el área de trabajo y entregue los envases al 
almacén para su almacenamiento temporal y posterior 
envió al proveedor para su incineración. 
Desmonte, 
Despichado 




X   
• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Elementos de Seguridad” (figura 25). 
• Limpie el área de trabajo y entregue los residuos al 
almacén para su almacenamiento temporal y posterior 








• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Elementos de Seguridad” (figura 25). 
• Limpie el área de trabajo y entregue los residuos 
(Envases) al almacén para su almacenamiento temporal y 

























• Realice las actividades establecidas en la cartelera 
“Utilización de Elementos de Seguridad y/o Dotación 
Salud ocupacional”. 
• Deposite los residuos generados por la actividad 
del servicio médico dentro de la caneca 
correspondiente la cual contiene una bolsa plástica de 
color rojo. 
• Una vez que este llena la bolsa, retire la bolsa de la 
caneca y colóquele cinta alrededor de la boca de la 
bolsa (amarre). Avise a la dirección de mantenimiento 
para su retiro y posterior envió al proveedor respectivo 






















Realice las actividades establecidas en las 





































Realice las actividades establecidas en las 







































Realice las actividades establecidas en las 








SISTEMA DE CONTROL 
Limpieza 






























Realice las actividades establecidas en las 
disposiciones para control de residuos peligrosos 
 
P     : Peligrosos 
NP  : No peligrosos 




DISPOSICIONES PARA CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
El Coordinador de Almacenamiento debe informar al Cliente cuando la 
mercancía presente menos de tres meses para vencerse, en este caso debe 
solicitar autorización al Cliente para considerarlo como mercancía disponible 
o no disponible. 
 
El Coordinador de Almacenamiento en todos los casos en que se presente 
mercancía no disponible debe tomar fotos del caso como evidencia de la 
situación,  para que sean remitidas por el Director Logístico al Cliente.  
 
El personal de la bodega debe utilizar los elementos seguridad y/o dotación 
cuando se requiera, siguiendo las indicaciones de la cartelera “Utilización de 
los Elementos de Seguridad y/o Dotación”. 
 
El Coordinador de Almacenamiento debe organizar y empacar en bolsas 
plásticas, todos los elementos contaminados (cartones, aserrín, estopa, 
papel, elementos de dotación, etc) para posteriormente ser enviados a la 
planta del Cliente, para que se realice el tratamiento adecuado a estos 
elementos; cuando se envían estos elementos el Director de Seguridad debe 
coordinar su envío con el personal de la planta y acompañar los elementos 
con una carta que los identifique. 
Cuando el Cliente ordene el envío de la mercancía no disponible del Centro 
de Distribución hacia la planta para su tratamiento, el Coordinador de 
almacenamiento debe cumplir las indicaciones de la cartelera “Utilización de 
los Elementos de Seguridad y/o Dotación”; el despacho de esta mercancía se 
realiza siguiendo las mismas actividades de la mercancía disponible, 
teniendo en cuenta la condiciones de empaque, identificación y separación 





MANEJO DE MERCANCÍA NO DISPONIBLE 
 
1. Al momento de descargar el vehículo se detecta la llegada de mercancía 
no disponible que puede ser: 
* Producto vencido. 
* Producto filtrando líquido por el empaque 
* Producto liberando partículas sólidas como polvo, gránulos, etc. por el 
empaque 
 * Empaque y/o etiqueta en mal estado 
 
2. Seguir las indicaciones de la cartelera “Utilización de los elementos de 
Seguridad y/o Dotación”  
 
3. Para tratar una filtración (líquido) siga lo siguiente: 
* Separar el envase del producto 
* Detecta punto de filtración en el envase 
* Colocar punto de filtración en el envase hacia arriba 
* Colocar el envase del producto dentro de una bolsa plástica con aserrín y 
cerrarla. 
* Identificar con marcador nombre del producto y número del lote. 
* Ubicar el producto en la zona asignada en el Centro de Distribución para 
este fin según la indicación del Coordinador de Almacenamiento. 
 
4. Para tratar una expulsión de producto sólido siga lo siguiente: 
* Separar las cajas o bultos con señales de expulsión de producto, informar 
al Cliente y solicitar autorización  para abrir los empaques 
* Separar las bolsas en buen estado, las rasgadas y rotas 
* Pasar las bolsas en buen estado a producto disponible 
* Las bolsas en mal estado colocarlas dentro de bolsas plásticas cerrarlas. 
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* Identificar con marcador nombre del producto y número del lote 
* Ubicar el producto en la zona asignada en el Centro de Distribución para 
este fin según la indicación del Coordinador de Almacenamiento. 
 
5. Para tratar un producto vencido siga lo siguiente: 
* Revisar el producto vencido 
* Anotar en las cajas con marcador, el producto, la presentación, cantidad y 
número de lotes que se encuentran dentro de ella 
* Ubicar el producto en la zona asignada en el Centro de Distribución para 
este fin según la indicación del Coordinador de Almacenamiento 
 
6. Para tratar mercancía que presente empaques y/o etiquetas en mal estado 
siga lo siguiente: 
* Revisar los empaques del producto 
* Informar al cliente y solicitar autorización  para abrir los empaques 
* Separar los productos en buen estado y pasarlos a producto disponible 
* Pasar las bolsas en buen estado a producto disponible 
* Ubicar el producto no disponible en la zona asignada en el Centro de 
Distribución para este fin según la indicación del Coordinador de 
Almacenamiento. 
 
7. Mantenga actualizado el inventario de producto no disponible en la 




En la siguiente figura se encontraran los sitios en los cuales se ubicaron los recipientes para la disposición de 
residuos sólidos. 
 
Figura 17.  UBICACIÓN DE RECIPIENTES PARA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
Canecas de 5 litros
CONVENCIONES
UBICACIÓN DE RECIPIENTES PARA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PRIMER (1) PISO




































































































































CALLE 4 No. 32-110




Canecas de 5 litros 
Canecas de 25 litros
UBICACIÓN DE RECIPIENTES PARA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SEGUNDO (2) PISO




















































Canecas de 5 litros
UBICACIÓN DE RECIPIENTES PARA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS TERCER (3) PISO























































































































































INTEGRAL Y RECURSOS 
DIR. GESTIÓN CALIDAD Y 
RECURSOS HUMANOS
BAÑO








Canecas de 200 litros
UBICACIÓN DE RECIPIENTES PARA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PATIO DE MANTENIMIENTO









































ENTRADA Y SALIDA DE 
VEHÍCULOS
TRAMPA DE 
GRASA LAVADO DE 
REPUESTOS







Z  O  N  A     V  E  R  D  E
CONVENCIONES
Canecas de 25 litros
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B. CONCIENTIZACION Y CAPACITACION DEL PLAN DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Se deberán dictar 4 capacitaciones en el año a grupos de 20 a 25 personas 
sobre el plan de gestión de residuos sólidos, tratando los siguientes temas: 
 
1. Clasificación de residuos no peligroso. 
2. Separación de residuos no peligroso. 
3. Almacenamiento de residuos no peligroso. 
4. Disposición adecuada y responsable de residuos no peligroso. 
5. Clasificación de residuos peligroso. 
6. Separación de residuos peligroso. 
7. Almacenamiento de residuos peligroso. 








Se dictara una capacitación al año, con una duración de  media hora, con las 
personas responsables de los inventarios,  sobre el buen manejo de las 
correspondientes planillas, tratando los siguientes temas: 
 
1. Correcto diligenciamiento de las planillas. 
2. Responsabilidad en el diligenciamiento de las planillas. 
3. Control de inventarios para evitar que productos peligrosos 




D. PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
Se diseño un procedimiento para la carga de sustancias peligrosas que 
prevendrá la ocurrencia de accidentes, designando al director logístico la 
supervisión del procedimiento. Ver figura 18. 
 
1. El vehículo es dirigido y ubicado por el conductor en el área de 
cargue del Centro de Distribución 
2. Se procede a abrir las puertas del furgón del vehículo, dejándolo 
ventilar por si ha transportado anteriormente productos que generen olores 
fuertes 
3. El Coordinador de Almacenamiento indica a los Auxiliares de 
Bodega y vehículos el orden de cargue, el cual se realiza teniendo en 
cuenta los destinos y las recomendaciones establecidas en la cartelera 
“Recomendaciones para el Cargue de Vehículos”. Ver figura 18. 
4. La mercancía se ubica dentro del espacio de carga del vehículo. 
5. Registra temporalmente la mercancía que esta siendo cargada 
dentro del vehículo, para después comparar con los documentos que le 
serán entregados para el despacho del vehículo. 
6. Después de cargar toda la mercancía se cierran las puertas del 
furgón, cuidando que las puertas queden bien ajustadas, se colocan los 
candados en las puertas del furgón. 










Figura 18.  Recomendaciones para el cargue de vehículos 
CARTELERA : RECOMENDACIONES PARA EL CARGUE DE VEHÍCULOS
RECOMENDACIONES PARA EL CARGUE DE VEHÍCULOS
1 Antes de cargar,
revise el piso del
vehículo y asegúrese




cajas o canecas, el
furgon no deben tener
huecos por donde
pueda entrar agua.
2 No cargue mercancía
que muestre filtraciones.
Las cajas o canecas que
se van a cargar deben
estar en buen estado.
* Utilice el procedimiento
"Manejo de Mercancía no
Disponible" cuando la
mercancía presente
filtraciones o fugas de
producto
5 Para mayor
estabilidad de las cajas
durante el viaje:
A. Coloque la cara larga
de la caja a lo largo del
vehículo.
B. La cara ancha de la
caja a lo ancho.
C. y en el centro juegue
con el largo y el acho para
lograr un buen ajuste (Si
requiere utilice Carton u
otro material para el 
4 Al cargar, apile las
cajas en columna, de
modo que sus cuatro
esquinas coincidan.
Verifique que las cajas




cajas o bultos , ni cajas
o bultos directamente
encima  de canecas 
7 Distribuya
uniformemente la carga
en peso y en volumen.
6 Coloque las
mercancias líquidas abajo
y las solidas arriba.
Separe los herbicidas de
las demás mercancia
9 Cargue y descargue 
con cuidado para evitar
roturas.
8 Asegure bien la
carga para evitar que se




E. EQUIPOS EN UNIDADES DE TRANSPORTE 
 
Los plaguicidas deben transportarse únicamente en vehículos cuyo estado 
de conservación general ofrezca garantía de seguridad. De especial 
importancia se deben verificar aspectos tales como el buen estado de las 
llantas, sistema de frenos y dirección, solidez del chasis y estado de las 
luces. El piso y las paredes del compartimiento de carga no deben tener 
grietas o agujeros por los cuales pueda entrar agua ni presentar clavos, 
tornillos o astillas sobresalientes ya que pueden causar ruptura de los 
empaques o envases durante el transporte. El piso y las paredes deben estar 
secos y limpios antes de proceder a cargar los plaguicidas  
 
No debe utilizarse para el transporte de plaguicidas, vehículos que 
regularmente se utilizan para el transporte de alimentos. Los vehículos 
dedicados al transporte de plaguicidas según el Decreto 1609 de 2002, 
deben cumplir con las definiciones y clasificaciones de la NTC 1692 
(Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado). 
En esta clasificación los plaguicidas corresponden al número 6, sustancias 
tóxicas e infecciosas (NTC 4702-6 Embalajes y Empaques de Mercancías 
Peligrosas). Igualmente, el mencionado decreto determina los requisitos 
mínimos así:  
 
La carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada, estibada, 
apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de 
las personas y el medio ambiente, que no arrastre en la vía, no caiga sobre 
esta, no interfiera la visibilidad del conductor, no comprometa la estabilidad o 
conducción del vehículo, no oculte las luces, incluidas las de frenado, 
direccionales y las de posición, así como tampoco dispositivos y rótulos de 
identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las 
Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada. Los rótulos de 
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identificación para cada material peligroso, para el caso de camiones y 
semirremolques tipo tanque, deben estar fijos y para los equipos de 
transporte diferentes a estos, son removibles y deben estar ubicados a 2 mts. 
de distancia en la parte lateral a una altura media que permita su lectura y 
elaborados en material reflectivo. 
 
Se debe portar identificación del número de las Naciones Unidas UN para 
cada material en todas las caras visibles del vehículo de transporte de carga. 
La placa debe ser de 30 X 12 cm, removibles, tener fondo color naranja y el 
número y los bordes negros. Igualmente se debe portar el símbolo 
internacional de peligro, de tamaño no menor de 30 X 50 cm y en pintura 
reflectiva. 
 
También debe contar con los siguientes requisitos técnicos: 
 
• Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los 
riesgos de chispas o explosiones. 
• Contar con un dispositivo sonoro o pito que se active en el 
momento en el cual el vehículo se encuentre en movimiento de 
reversa. 
• Poseer dispositivo de cargue y descargue en el caso de 
transportar sustancias químicas peligrosas en cilindros. 
• No circular con más de un remolque o semirremolque. 
• Cuando se transporte sustancias químicas peligrosas de Clase 
2. Gases, deben cumplir con los requisitos del vehículos establecidos 
en la Resolución 074 de 1996, la Resolución 80505 de 1997. 
• Se debe hacer un mantenimiento preventivo a las válvulas y 
compuertas y a la integridad de los tanques de la unidad de 




Equipo de emergencia 
 
Los vehículos deberán estar dotados mínimo de dos extintores multipropósito 
(uno en la cabina y otro cerca de la carga), botiquín con los antídotos o 
medicamentos apropiados para el tratamiento de intoxicaciones con las 
sustancias que transporta de acuerdo a la tarjeta de emergencia de cada 
producto, equipo de protección personal compuesto por botas de caucho, 
guantes, respirador, gafas y gorra, señales de peligro y material absorbente, 
pala plástica y bolsas resistentes para el manejo de eventuales derrames. 














5.2  PROGRAMA PARA USO EFICIENTE DEL AGUA 
 
 
A continuación se presentan las fichas correspondientes al programa para el 
uso eficiente del agua, con el que se busca generar ahorro del recurso: 
 
 
FICHA 2. CONSUMO DE AGUA 
 




IMPACTO AMBIENTAL: desperdicio y contaminación innecesaria de 
agua.  
El consumo de agua se presenta en las actividades: 
 
Servicio sanitario 
Limpieza y aseo.  
Cafetería. 
Lavado de vehículos. 
 
El desperdicio se genera al dejar las llaves mal cerradas o abiertas 
mientras se desarrolla otra actividad, utilización del recurso en mayor 
cantidad a la necesaria  y fugas en instalaciones. 
 
  
TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan medidas 





ACCIONES A DESARROLLAR:  
 
• Implementar un plan de manteniendo de las instalaciones 
donde se puedan presentar fugas. (Se encuentra relacionado a 
continuación de esta tabla) 
• Concientización y capacitación sobre manejo eficiente de agua. 
(Se encuentra relacionado a continuación de esta tabla) 
• Adquirir dispositivo de ahorro de agua para el lavado de 






CONSUMO DE AGUA 
MESES ACTIVIDAD 
6 7 8 9 10 11 12 
 Implementar un plan de manteniendo de 
las instalaciones  
X X X     
Concientización y capacitación sobre 
manejo eficiente de agua 
X X      
Adquirir dispositivo de ahorro de agua 
para el lavado de vehículos. 











 Implementar un plan de mantenimiento 
de las instalaciones  
$  500.000 
Concientización y capacitación sobre 
manejo eficiente de agua 
$ 1´050.000 
Adquirir dispositivo de ahorro de agua 
para el lavado de vehículos. 
$ 4´500.000 










A. PLAN DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POR POSIBLES 
FUGAS 
 
Sabiendo que en ALTE LTDA el consumo de agua se presenta en su totalidad 
en el servicio sanitario, mangueras, duchas y cocina, se a designado a la 
persona encargada de mantener aseada la cocina, taller, baños y duchas para 
revisar las instalaciones y comunicar al director de seguridad y/o director de 
gestión integral en caso de encontrar fugas en estas, por lo tanto estas 
revisiones serán diarias.  
Auxiliar de servicios generales y/o auxiliar de mantenimiento, teniendo 
conocimiento de la ubicación de la fuga conseguirá a personal capacitado para 
solucionarla en un tiempo no mayor a 2 días hábiles, y en casos en los que se 
presente rompimiento de tubería comunicará inmediatamente al servicio de 
acueducto de Zipaquirá y cerrará las llaves 1 y 2 ubicadas en las zonas de 
ingreso a las instalaciones.  
 
B. CONCIENTIZACION Y CAPACITACION 
 
Se realizarán 4 capacitaciones en el año a grupos de 20 a 25 personas sobre el 
uso eficiente del agua y la energía eléctrica tratando los siguientes temas: 
 
1. Importancia del agua en la vida de los seres vivos. 
2. Problemática actual del agua por contaminación y escasez del 
recurso. 
3. Exposición de los consumos y desperdicios más comunes. 
(sanitarios y llaves en  general) 
4. Explicación de soluciones al problema. (dispositivos de ahorro, 
sanitarios de bajo consumo o ubicar en los tanques elementos que lo 
disminuyan, revisión de correcto cerrado de llaves, uso racional del 
recurso y comunicación de fugas.) 
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C. DISPOSITIVO DE AHORRO DE AGUA PARA EL LAVADO DE 
VEHÍCULOS 
 
Equipo de lavado HD 1090*KAP, marca KARCHER (ver tabla 30). Este equipo 
de lavado ahorra has un 70 % del agua en el momento de lavar los vehículos. 
(Ver figura 20 y 21). 
 
Tabla 30.  Equipo de lavado 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA 
Tensión V 220 
Tipo de corriente (monofásica/50) Hz 3-60 
Potencia de conexión kW 8.4 
Fusible (inerte) A 25 
CONEXIÓN A LA RED DE AGUA 
Máxima temperatura del agua de entrada ºC 60 
Mínimo caudal de alimentación l/h 1000 
Manguera de alimentación de agua. 
Longitud mínima 







Altura de aspiración del agua desde un recipiente 
abierto con el agua a una temperatura de 20 ºC 
M 1 
Máx. presión de alimentación (red de agua) bar 10 
POTENCIA Y RENDIMIENTO 
Presión de trabajo bar 10-230 
Caudal de agua l/h 500-900 
Aspiración de detergente l/h 0-70 




Nivel sonoro (según norma DIN 45635 dB (A) 74 
MEDIDAS 
Longitud mm 503 
Anchura mm 490 
Altura mm 942/1027 
Peso sin accesorios Kg 53 
Capacidad del depósito del detergente l 10 
Cantidad de aceite l 0.7 
Tipo de aceite  SAE 90 
Figura 20. Equipo de lavado 
 
Fuente: Manual del Equipo de lavado HD 1090*KAP, marca KARCHER 
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Figura 21. Pistola de presión 
 
 
Fuente: Manual del Equipo de lavado HD 1090*KAP, marca KARCHER 
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5.3  PROGRAMA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 
A continuación se presentan las fichas correspondientes al programa de 
contaminación atmosférica, con el que se pretende mantener una buena 
calidad del aire y disminuir los impactos de ondas mecánicas: 
 
 
FICHA 3.  MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 
 
OBJETIVO: disminuir la cantidad de ruido generado y dar manejo a las 
emisiones que se presentan en el almacenamiento, en el motor de los 
vehículos y en la mercancía transportada para evitar afectaciones en la 
salud humana y del ambiente. 
 
ETAPA: almacenamiento y transporte. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: contaminación auditiva producto de las 
vibraciones generadas en las actividades, contaminación del aire, 
afectación a la salud y generación de olores debido  a los vapores de los 
productos y emisiones de los vehículos. 
Las emisiones a la atmósfera son debido a recipientes destapados, 
mal sellados, por derrames o fugas; y emisiones atmosféricas 
generadas durante la operación de los vehículos. 
Los ruidos son generados en la utilización de los vehículos y 
montacargas. 
 
TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan 
medidas de prevención y mitigación. 
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ACCIONES A DESARROLLAR:   
• Plan de mantenimiento general del motor de los vehículos. 
(certificado de análisis de gases, sincronización de los vehículos, 
Revisión de filtros). (Se encuentra relacionado a continuación de esta 
tabla) 
• Instalaciones para ventilación. (Se encuentra relacionado a 
continuación de esta tabla) 
 
CRONOGRAMA: 




6 7 8 9 10 11 12
 Plan de mantenimiento general del motor 
de los vehículos 
X X      





 Plan de mantenimiento general del motor 
de los vehículos 
$  12´000.000 
Instalaciones para ventilación. $   9´180.000 








A.  PLAN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LOS 
VEHÍCULOS 
 
Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional con sustancias 
químicas y/o residuos peligrosos debe garantizar como mínimo el perfecto 
funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de 
suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del 
sistema de escape de gases; además demostrar un estado adecuado de 
llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y espejos según lo establecido 
en el Código Nacional de Transito Terrestre y el cumplimiento de la norma de 
emisión de gases establecida por el Ministerio de Ambiente. 
 
En este plan de mantenimiento general del motor de los vehículos se debe 
enfatizar en la correcta administración y verificación de los certificados de 
análisis de gases, sincronización de los vehículos y revisión de filtros. Por 
esto se llevara un formato (tabla 31), el cual, director de mantenimiento 
















Tabla 31. Mantenimiento del motor 
 
OPACIDAD gases























B. SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 
 
Se instalaran extractores eólicos de nivel 5, lo cuales equivalen a 12 
revoluciones por hora, están diseñados para ambientes con alta generación 
de calor, cocinas en general, fundiciones, ambientes con concentración de 
gases tóxicos, teatros, panaderías y fábricas donde utilicen módulos de 
pintura y soldaduras. 
 
Funcionamiento de la turbina eólica 
 
El proceso continuo de ventilación eólico opera de la siguiente forma: el 
extractor eólico permanentemente succiona hacia afuera (Salida) el aire 
caliente acumulado debajo de la cubierta, el cual es compensado de manera 
natural mediante la entrada de aire fresco a través de las ventanas ubicadas 
estratégicamente en los estratos más bajos de la bodega, este proceso, 
técnicamente dirigido, generará un nivel de circulación de aire dentro de la 
bodega que garantizará la correcta ventilación del mismo.  
 
Esta es la forma en que trabaja un sistema de ventilación apropiado, 
permitiéndole deshacerse del calor, la humedad, vapores, polución y olores 
acumulados al interior de su edificio. Por ello, y por no generar costos de 
operación, el Sistema de Ventilación Eólico se constituye en la mejor y más 
económica opción en ventilación. (Ver figura 22) 
 
Importante: La capacidad máxima de extracción de todo sistema de 
ventilación está dada en función del equilibrio entre los caudales de entrada y 
salida de aire al edificio. Es decir, la capacidad de extracción del sistema 
deberá poder ser compensada con un suficiente ingreso de aire al inmueble 
mediante la disposición de accesos naturales al mismo como ventanas, 











En la siguiente tabla se hallan las características más importantes del 
extractor eólico 




















Para lograr una buena instalación se debe:  
1. Nivelar el extractor perfectamente con respecto a la horizontal.  
2. Instalar lo más próximo al caballete para aprovechar el viento los 360 
grados a la redonda.  
3. Asegurar perfectamente a la teja o techo cualquiera que sea, utilizando 
tornillos, remaches, chasos o alambre. No debe quedar con desajustes ni 
vibraciones. En lugares donde soplan vientos fuertes debe reforzarse con 
3 guayas o templetes una en cada soporte.  
4. Impermeabilizar a su alrededor para evitar filtraciones de agua.  
5. Instalar el extractor lo más lejos posible de las entradas de aire para que 
este refresque haciendo un barrido general desde su entrada hasta su 
salida.  
6. Acondicionar las entradas de aire lo mas bajo posible, esto permite tomar 
el aire mas fresco de la calle, el extractor al subirlo refresca mejor el 
ambiente. 





5.4  PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
 
 
A continuación se presentan las fichas correspondientes al programa de 
manejo de residuos líquidos, con el se busca dar tratamiento a los residuos 
líquidos para evitar que impacten el medio: 
 
 
FICHA 4.        MANEJO DE AGUA RESIDUAL 
 
OBJETIVO: manipular correctamente las aguas residuales producto de 




IMPACTO AMBIENTAL: contaminación de acuíferos y suelo debido a 
su interacción con aguas residuales y afectación a la salud (por 
contacto). 
 
 Las aguas residuales se generan principalmente en: 
 
Los servicios sanitarios produciéndose aguas de tipo domestico. 
 
Limpieza y aseo: el consumo se presenta en la limpieza de oficinas 
produciendo aguas contaminadas con partículas sólidas 
desinfectantes y jabones.  
 
Cafetería: el consumo se presenta en la preparación de alimentos y 
limpieza de utensilios produciendo aguas con contenido de materia 
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orgánica, jabones y grasas. 
 
Lavado de vehículos: se generan aguas contaminadas con jabones, 
partículas sólidas, gasolina grasas y aceites. 
 
 
TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan 
medidas   preventivas. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR:  
• Instalaciones para tratamiento de las aguas residuales. (Se 
encuentra relacionado a continuación de esta tabla) 
• Capacitación sobre la operación adecuada, mantenimiento y 
monitoreo de las instalaciones para tratamiento de las aguas 








6 7 8 9 10 11 12 
Instalaciones para tratamiento de las 
aguas residuales 
X X X     
Capacitación sobre la operación 
adecuada, mantenimiento y monitoreo 
de las instalaciones para tratamiento de 
las aguas residuales 









Instalaciones para tratamiento de las 
aguas residuales 
$ 4´000.000 
Capacitación sobre la operación 
adecuada, mantenimiento y monitoreo de 
las instalaciones para tratamiento de las 
aguas residuales 
$   350.000 






















A. CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASAS Y DESARENADOR 
 
TRAMPA DE GRASAS 
 
Se diseño con el fin de eliminar los aceites de las aguas residuales producto 
del lavado de los automóviles. Ver figura 22 
 




LtQ 25.0)25.0(1 =∗=  


















o Profundidad de la trampa es igual a 0.8 m 









m ==Α  
o Dimensiones de la trampa 
XL×=Α  
XperoL =  
XX ×=Α  
2X=Α  
mmmX 54.05303.028125.0 2 ≈==Α=  
mLX 54.0==  
o Borde libre es igual a 0.2 m 
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o Mantenimiento cada 2 días. 



















Se diseño con el fin de eliminar las partículas suspendidas y arrastradas en las 







D = 6 pul 
d=0.17m 
Temperatura agua=14ºC 
Viscosidad del agua=0.1169 
 






981 2 ==−=  
 
Como n=1  el porcentaje de remoción será 75% 
 
Suponiendo la profundidad útil de sedimentación de H=0.8 m 
 






80 ===  
 
o Tiempo de retención de la Partícula 
 







o Calculo del Volumen del Desarenador 
 
 
308.11080*001.0 mV ==  
 





08.1 mAs ==  
 




35.1 === mB  
 
 
mL 1.27.0*3 ==  
 




001.0 ===  
 
o Diámetro de la Partícula Critica 
 




01059.0*18*074.0 ===  
 




1.2*074.0 ==  
 
o Velocidad Horizontal Máxima 
 















CALCULO DE LOS ELEMENTOS DEL DESARENADOR 
 
 





























8.0Pr ==  
 
Distancia al Vertedero de salida 
 
m126.00084.0*15 =  
 
o Pantalla de Entrada: 






1.2 =  
 
o Almacenamiento de lodos: 
 
Relación de almacenamiento de Lodos 10:1 




1.2 =  
 
Profundidad Mínima Adoptada: 0.21m 
 
Distancia al punto de salida a la camara de aquietamiento. 
m7.0
3
1.2 =  
 



















21.0 =  










7.0 =  
Largo Adoptado: 0.50m 
 
 
Rebose de la Camara de Aquietamiento 
 















mXs 15.0)00985.0(*60.0)18.0(*36.0 7/43/2 =+=  
 


































B. CAPACITACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN ADECUADA, 
MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INSTALACIONES PARA 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES  
 
Se le hará al personal encargado del mantenimiento del desarenador y de la 
trampa de grasas una capacitación anual, con duración de media hora, de 
como se debe hacer este mantenimiento, además cerca de cada 
construcción se ubicará la cartelera respectiva de capacitación con los pasos 





5.5  PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
A continuación se presentan las fichas correspondientes al programa para el 
uso eficiente de energía eléctrica, este programa pretende generar ahorro en 





FICHA 5.        CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 





IMPACTO AMBIENTAL: desperdicio del recurso y contaminación de la 
atmósfera por generación de calor. 
 
 El consumo de energía eléctrica se presenta en la utilización de 
equipos (computadores, impresoras, licuadora, nevera) y bombillas 
eléctricas. 
 




TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan medidas 




ACCIONES A DESARROLLAR:  
• Capacitar y concienciar a los trabajadores sobre el uso eficiente 
de energía eléctrica. (Se encuentra relacionado a continuación 








6 7 8 9 10 11 12
Capacitar y concienciar a los trabajadores 
sobre el uso eficiente de energía eléctrica 







Capacitar y concienciar a los trabajadores 














A. CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Esta capacitación se dictara una vez al año, con duración de media hora, en 
cuatro sesiones cada una con 25 empleados máximo, en esta capacitación 
se tratarán los siguientes temas: 
 
1. Importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana. 
2. Explicación de su obtención y los problemas ambientales que 
ocasiona, no solo su obtención sino el uso. (contaminación por 
producción de calor, interferencia de ecosistemas por centrales 
eléctricas, generación ondas nocivas…) 
3. Explicación de soluciones al problema ( instalación de dispositivos 






5.6  PROGRAMA DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
A continuación se presentan las fichas correspondientes al programa de 




FICHA 6.     SALUD OCUPACIONAL 
 
OBJETIVO: preservar la buena salud del personal que labora en la 
empresa.  
 
ETAPA: almacenamiento y transporte 
 
IMPACTO AMBIENTAL: deterioro de la salud de los trabajadores 
debido al contacto con agentes nocivos a causa de su manipulación.   
Puede haber afectación humana por la manipulación inadecuada de 
sustancias peligrosas, por la falta de protección personal, por equipos 
de protección inadecuados o en malas condiciones, por puestos de 
trabajo incómodos, o por la realización de procedimientos inadecuados 
que generan exceso de fuerza o mala postura. 
 
TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan 
medidas   preventivas. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR:  
• Implementación de programas de seguridad industrial y salud 
ocupacional. (Se encuentra relacionado a continuación de esta tabla) 
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• Capacitar a los trabajadores con respecto a lo importante del 
correcto manejo y uso de los elementos de protección. (Se encuentra 






6 7 8 9 10 11 12
Implementación de programas de 
seguridad industrial y salud ocupacional 
X X X     
Capacitar a los trabajadores con respecto 
a lo importante del correcto manejo y uso 
de los elementos de protección 







Implementación de programas de 
seguridad industrial y salud ocupacional 
$  3´000.000 
Capacitar a los trabajadores con respecto a 
lo importante del correcto manejo y uso de 
los elementos de protección 
$ 1´400.000 




DIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL 
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Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de Higiene Industrial, 
Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo. 
 
Proteger a las personas de los riesgos presentes en el Ambiente Laboral que 
puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 
 
Generar condiciones seguras de trabajo en la empresa mediante la 






ACCIDENTE: acontecimiento no deseado y repentino que puede resultar en 
lesiones a las personas, daño a la propiedad y/o alteraciones del medio 
ambiente. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 







Es también accidente de trabajo,  aquel que se produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera 
accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministre el empleador. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: características materiales y no 
materiales que pueden ser generadas por el ambiente, la organización y las 
personas, y que contribuyen a determinar el proceso salud - enfermedad. 
 
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: conjunto de 
datos sobre las condiciones de trabajo y salud, valorados y organizados 
sistemáticamente, que permiten una adecuada priorización y orientación de 
las actividades del PSO. 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: todo estado patológico permanente o 
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase 
de trabajo que desempeña el trabajador, o en el medio en que se ha visto 
obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 
profesional por el Gobierno Nacional. 
 
EXPOSICIÓN: frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se 
trata de evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la 
secuencia hacia las consecuencias. 
 
FACTOR DE PONDERACIÓN: se establece con base en los grupos de 





HIGIENE INDUSTRIAL: conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de 
trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando 
enfermedades profesionales. 
 
MEDICINA OCUPACIONAL O DEL TRABAJO: conjunto de actividades de 
las ciencias de la salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de 
los trabajadores a través del mantenimiento y mejoramiento de sus 
condiciones de salud. 
 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: forma sistemática de identificar, 
localizar y valorar los riesgos de forma que se pueda actualizar 
periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención. 
 
PLAN  INTEGRADO DE EDUCACIÓN: conjunto de actividades encaminadas 
a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas,  así como los 
cambios de actividad y comportamiento necesarios para desempeñar su 
labor asegurando la protección de la salud e integridad física y emocional. 
 
POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL: lineamientos generales, establecidos 
por la dirección de la empresa, que permiten orientar el curso de acción de 
unos objetivos para determinar las características y alcances del PSO. 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: diagnóstico, planeación, 
organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios 




PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO: conjunto de las actividades 
articuladas que los diferentes actores del proceso productivo y del sistema 
general de riesgos profesionales realizan para modificar las condiciones de 
trabajo y desarrollar el potencial mental del hombre. 
 
RIESGO OCUPACIONAL: probabilidad de ocurrencia de un evento de 
características negativas en el trabajo, que puede ser generado por una 
condición de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud 
o integridad física del trabajador, como daño en los materiales y equipos o 
alteraciones al ambiente. 
 
SALUD OCUPACIONAL: conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la 
promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del 
más elevado nivel de bienestar en los trabajadores de todas las profesiones, 
previniendo alteraciones de la salud por las condiciones de trabajo, 
protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes 
nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y 
psicológicas. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, evaluación y control de los factores de riesgo o condiciones de 
trabajo que puedan producir accidentes de trabajo. 
 
SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OCUPACIONAL: 
metodología y procedimientos administrativos que facilitan el estudio de los 
efectos sobre la salud causados por la exposición o factores de riesgo 
específicos presentes en el trabajo e incluye acciones de prevención y 
control dirigidos al ambiente laboral y a las personas (aspectos orgánicos y 




SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: es la disciplina 
dedicada al reconocimiento, evaluación  y control de aquellos factores y 
agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que puedan 
causar enfermedad  entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una 
comunidad. 
 
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: la Seguridad Industrial 
comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la 
identificación, valoración y al control de las causas que pueden generar 
accidentes de trabajo. 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
En la siguiente tabla se registran los centros de trabajo con su respectivo 
nivel de riesgo ocupacional. 
 
 










ADMINISTRACIÓN I TRANSPORTE V 
MANTENIMIENTO IV SEGURIDAD V 
ALMACÉN IV BODEGA II 
 






DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y HORARIO DE TRABAJO 
 
A continuación se muestran las áreas de trabajo con sus respectivos horarios 
de trabajo. 
 
Tabla 34. Distribución de personal y horario de trabajo 
 
ÁREA HORARIO DE TRABAJO DESCANSOS 
7:30 a.m. a 5:30 p.m. 
Lunes  a Viernes ADMINISTRATIVA 
7:30 a.m. a 1:00 p.m.  Sábados 








7:00 a.m. a 1:00 p.m. Sábados 




Nota: El horario de Logística y Seguridad varía de acuerdo con la 










ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 
 
Se cuenta con un equipo de trabajo conformado por: Gerente, Directores de 
área (Seguridad, Logística, Mantenimiento y Gestión Integral y Recursos 





El programa de Salud Ocupacional está a cargo de la Dirección Gestión 
Integral y Recursos Humanos con el apoyo directo del Coordinador de Salud 
Ocupacional.  Adicionalmente se cuenta con un Comité Paritario de Salud 
Ocupacional y Brigadas de Emergencia. 
 
Financiero 




La empresa cuenta con medios audiovisuales (Televisor, Retroproyector, 
Videobeam, Tablero) para impartir las capacitaciones necesarias en salud 
ocupacional. De igual manera cuenta con dotación apropiada para los 
miembros de las brigadas. 
 
Locativo 
Se cuenta con una Unidad de Primeros Auxilios dotada con tensiómetro, 
fonendo, camilla, báscula y demás elementos necesarios para prestar un 
primer auxilio y con un área para realizar los entrenamientos y 






El programa de Salud Ocupacional parte de  la Gerencia,  su desarrollo 
efectivo se alcanza en la medida que se logre una concepción clara de la 
importancia del mismo en los niveles de la organización. Se plantean los 
siguientes niveles de participación: 
 
Gerencia general 
Responder por la ejecución permanente del Programa de Salud Ocupacional, 
asignar los recursos necesarios para la aplicación del Programa. 
 
Permitir la constitución y el funcionamiento del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional y auspiciar su participación en el desarrollo del Programa de 
Salud Ocupacional. 
 
Cumplir con la legislación que en materia Salud Ocupacional dispone el 
Gobierno Nacional. 
 
Dirección del programa de salud ocupacional. (Dir. Gestión Integral y 
Recursos Humanos) 
Asumir la dirección del Programa formulando políticas, reglas y 
procedimientos con el visto bueno de la Gerencia. 
 
Informar a la Gerencia General sobre el desempeño de las actividades 
realizadas en Salud Ocupacional. 
 
Difundir y verificar  el cumplimiento de la política, por parte de todos los 





Establecer un programa educativo en Salud Ocupacional y verificar su 
ejecución. 
 
Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento  de las 
actividades de Salud Ocupacional. 
 
Aplicar leyes, directivas y ordenanzas de las entidades oficiales  relacionadas 
con Salud Ocupacional. 
 
Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y 
conocimientos técnicos tendientes a mantener un interés activo por la Salud 
Ocupacional en todo el personal. 
 
Mantener el sistema de registro de Accidentes de Trabajo, Enfermedad 
Profesional y General, elaborando las Estadísticas y los informes necesarios 
para la investigación y el análisis. 
 
Directores de departamento 
Conocer el Programa y responsabilizarse por la implementación en su área. 
 
Realizar inspecciones de seguridad y participar en las actividades del 
Programa de Salud Ocupacional. 
 
Participar en la investigación de accidentes cuando uno de los empleados a 
su cargo sea el accidentado o requiera su asistencia. 
Apoyo al desarrollo del Programa de Salud Ocupacional. 
 





Coordinadores de departamento 
Liderar las Actividades del Programa de Salud Ocupacional que le 
correspondan directamente y colaborar con las indirectas. 
 
Asistir a las reuniones de Salud Ocupacional donde sean invitados y 
participar activamente. 
 
Realizar inspecciones de seguridad y realizar seguimiento de la ejecución de 
las acciones correctivas tomadas. 
 
Participar en la investigación de accidentes cuando uno de los empleados a 
su cargo sea el accidentado o se requiera su asistencia. 
 
Conocer el Programa e implementarlo en su área. 
 
Verificar el cumplimiento de las normas de Salud Ocupacional establecidas 
en la empresa. 
 
Dar instrucción completa a los trabajadores antes de asignar tareas, 
asegurarse que cada uno conozca el uso de los materiales, herramientas y 
equipos que maneja. 
 
Determinar las necesidades de entrenamiento en Salud Ocupacional del 
personal bajo su mando. 
Realizar seguimiento a las medidas correctivas tomadas. 
 
Empleados 





ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 
POLÍTICA DE LA EMPRESA 
 
Se cuenta con una Política de Salud Ocupacional, publicada y aprobada por 
la Gerencia y el Ministerio de Trabajo. 
 
 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado y 
renovado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social según Auto 037 
del 4 de julio de 2001. 
 
 
COMITÉ PARITARIO DE S.O. 
 
El Comité Paritario de Salud Ocupacional, se encuentra conformado,  aprobado y 
registrado ante el Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social desde el 20 de 
noviembre de 2000, y se reúnen periódicamente de acuerdo con lo estipulado en 











DIAGNOSTICO INTEGRAL DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 
 
 
PANORAMA GENERAL DE RIESGOS. 
 
Se realiza por lo menos una vez al año y cada vez que se presentan cambios 
en la empresa ya sea en las instalaciones, los equipos y los procesos 
(Condiciones de Trabajo). 
La metodología para el establecimiento del panorama general de factores de 
riesgo consiste esencialmente en: 
 
Hacer recorrido por las instalaciones y los puestos de trabajo. 
Clasificar los riesgos. (Ver tabla 35). 
 
Tabla 35. Clasificación de riesgos 
 
 
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
SÍMBOLO RIESGO DEFINICIÓN FACTORES 
 
FÍSICOS  
Son aquellos factores 
ambientales de naturaleza 
física, que cuando entran en 
contacto con las personas 
pueden tener efectos 
nocivos sobre su salud 
dependiendo de su 










SÍMBOLO RIESGO DEFINICIÓN FACTORES 
 
QUÍMICOS 
Son aquellos factores 
ambientales de naturaleza 
química, que cuando entran 
en contacto con las 
personas (sistema 
respiratorio, vía dérmica y 
vía oral) pueden tener 
efectos nocivos sobre su 
salud dependiendo de su 









Son aquellos agentes que 
pueden ocasionar cualquier 
tipo de infección ya sea por 
contacto directo o indirecto 









Son  todos aquellos 
elementos relacionados con 
las exigencias físicas del 
trabajo, con las posturas de 
trabajo, movimientos 
repetitivos, esfuerzos para el 
movimiento de cargas y en 
general aquellos que 
pueden provocar fatiga física 
o lesiones en el sistema 
osteo - muscular 
CARGA DINÁMICA 
(Esfuerzo para realizar el 
trabajo, postura durante 












Debe Tener en cuenta la 
tarea que se realiza, el 
individuo que la ejecuta y el 

















Son los factores 
relacionados con la carga 
mental en la ejecución de 


































Son los factores que en la 
organización pueden tener 




TIEMPO DE TRABAJO 
(jornadas, horarios, turno, 
turnos nocturnos) 
PROCESOS DE CAMBIO 
TECNOLÓGICO Y 
ADMINISTRATIVO, 










Hace referencia a las 
condiciones de la estructura 








PISOS, TECHOS, FALTA 
DE SEÑALIZACIÓN, 






SÍMBOLO RIESGO DEFINICIÓN FACTORES 
 
MECÁNICOS 
Son  aquellas condiciones 
peligrosas originadas en un 
mecanismo, equipo u objeto 
que al entrar en contacto, 
golpear o atrapar a una 
persona le puede provocar 
un daño físico.  Estos 
factores de riesgo se 
encuentran en gran cantidad 
de partes en una empresa, 
ya que son derivados de 
aspectos como el diseño, el 
tamaño, la velocidad de 
operación, el modelo del 
equipo, el prototipo 
tecnológico, la procedencia 
geográfica,  la forma como 
















Están constituidos por los 
sistemas eléctricos de los 
equipos, máquinas en 
instalaciones locativas, que 
cuando entran en contacto 
con las personas les pueden 
ocasionar quemaduras, 
choque o fibrilación 
ventricular, de acuerdo con 














Identificación y evaluación 
de todas aquellas fuentes 
reales y potenciales que 
generan contaminación 








Todo lo que origine una 
reacción en cadena 






FUENTES DE CALOR 
 
 
Valorar los riesgos de acuerdo al grado de peligrosidad establecido por la 
ARP – BOLIVAR y el número promedio de empleados actuales, siguiendo lo 








Tabla 36. Valoración de factores de riesgo 
 
ESCALA PARA VALORACIÓN DE 










Consumo o abastecimiento de agua 
sin tratamiento físico – químico.  
Manipulación de material 
contaminado y/o pacientes con casos 
de trabajadores en el último año. 
Tratamiento físico – químico del agua sin 
pruebas en el último semestre.  
Manipulación de material contaminado y/o 
pacientes sin casos de trabajadores en el 
último año. 
Tratamiento físico – químico del agua 
con análisis bacteriológico periódico.  
Manipulación de material contaminado 




Ambiente Húmedo y/o manipulación 
de muestras o material contaminado 
y/o pacientes con antecedentes de 
micosis en los trabajadores. 
 
 
Igual al anterior, sin antecedentes de 
micosis en el último año en los trabajadores. 
Ambiente seco y manipulación de 
muestras o material contaminado sin 






ALTO MEDIO BAJO 
SOBRE CARGA Y 
ESFUERZOS 
Manejo de cargas mayores de 25 Kg. 
y/o un consumo necesario de mas de 
901 Kcal. /jornada. 
Manejo de cargas entre 15 y 25 Kg. y/o un 
consumo necesario entre 601 y 900 Kcal. 
/jornada. 
Manejo de cargas menores de 15 Kg. 
y/o un consumo necesario de menos de 
600 Kcal. /jornada. 
POSTURA 
HABITUAL 
De pie con una inclinación superior a 
los 15º. 
Siempre sentado (toda la jornada o turno) o 
de pie con inclinación meno de 15 grados. 





Puesto del trabajo que obliga al 




Puesto de trabajo sentado, alternado con la 
posición de pie pero con mal diseño del 
asiento. 
Sentado y buen diseño del asiento. 
MONOTONÍA 
Ocho horas de trabajo repetitivo y 
solo en cadena 





ALTO MEDIO BAJO 
SOBRE TIEMPO 
Más de doce horas por semanas y 
durante cuatro semanas o más. 
De cuatro a doce horas por semana y 
durante cuatro semanas o más. 
Menos de cuatro horas semanales. 
CARGA DE 
TRABAJO 
Más del 120% del trabajo habitual.  
Trabajo contra reloj.  Toma de 
decisión bajo responsabilidad 
individual.  Turno de relevo 3x8. 
Del 120% al 100% del trabajo habitual.  
Turno de relevo 2x8. 
Menos del 100% del trabajo habitual.  
Jornada partida con horario flexible.  




Más de un conflicto en media hora de 
observación del evaluador. 
Máximo un conflicto en media hora de 
observación del evaluador. 
Ausencia de conflictos en media hora 
de observación del evaluador. 
ILUMINACIÓN 
Ausencia de la luz natural o 
deficiencia de luz artificial con 
sombras evidentes y dificultan para 
leer. 
Percepción de algunas sombras al ejecutar 
una actividad (escribir). 





ALTO MEDIO BAJO 
RUIDO  
No escuchar una conversación a tono 
normal a una distancia entre 40 – 50 
cm. 
Escuchar la conversación a una distancia 
de 2m. en tono normal. 
No hay dificultad para escuchar una 




Exposición frecuente (una vez por 
jornada o turno o más). 
Ocasionalmente y/o vencida. 




Seis horas o más de exposición por 
jornada o turno. 
Entre dos y seis horas por jornada o turno. 




Percepción subjetiva de calor o frío 
luego de permanecer 5 minutos en el 
sitio. 
Percepción de algún disconfort con la 
temperatura luego de permanecer 15 min. 
Sensación de confort térmico. 
VIBRACIONES 
Percibir sensiblemente vibraciones en 
el puesto de trabajo. 
Percibir moderadamente vibraciones en el 
puesto de trabajo. 





Evidencia de material  partículado 
depositado sobre una superficie 
previamente limpia al cabo de 15 
minutos. 
 
Percepción subjetiva de emisión de polvo 
sin depósito sobre superficies pero sin 
evidenciarse en luces, ventanas, rayos 
solares, etc. 
Presencia de fuentes de emisión de 











Percepción de olor a más de 3m del 
foco emisor. 
Percepción de olor entre 1 y 3 metros del 
foco emisor. 
Percepción de olor a menos de 1 metro 
del foco. 
GASES Y 





Cuando en el proceso que se valora exista 
un contaminante o detestable 
organolépticamente se considera en grado 




Manipulación permanente de 
productos químicos líquidos (varias 
veces en la jornada turno). 
Una vez por jornada o turno. 
Rara vez u ocasionalmente sé 
manipulan líquidos. 
VIRUS  
Zona endémica de fiebre amarilla, 
dengue o hepatitis con casos 
positivos 
Igual AL anterior sin casos en el último año. 
Exposición a virus no patógenos sin 













Muerte y/o daños mayores AL 90% de instalaciones o equipos.  
CATÁSTROFE. 
6-9 
Lesiones con incapacidades permanentes y/o daños entre 60% y 
90%. 
4-5 
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños entre 
20% y 60%. 
1-3 




La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al 
día. 
6-9 Frecuentemente o una vez al día. 
4-5 Ocasionalmente o una  vez por semana. 
1-3 La exposición es remotamente posible. 
VALOR PROBABILIDAD 
10 
E s el resultado más probable y esperado si la situación de 
riesgo tiene lugar. 
6-9 Es completamente posible, nada extraño. 
4-5 Sería una coincidencia rara. 
1-3 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, 








GP = C x E x P 
 
 GP = Grado de Peligrosidad. 
   C = Consecuencia. 
   E = Exposición. 
   P = Probabilidad. 
 
GP   BAJO GP   MEDIO GP   ALTO 
300 600 1000 
 
 
FACTOR DE PONDERACIÓN CUADRO 4 
PROPORCIÓN DE TRABAJADORES 
EXPUESTOS 
FACTOR DE PONDERACIÓN 
0 – 20 % 1 
21 – 40 % 2 
41 – 60 % 3 
61 – 80 % 4 





GRADO DE REPERCUSIÓN CUADRO 5 
GR = GP x FP 
 
 GR = Grado de Repercusión. 
 GP = Grado de Peligrosidad. 
 FP = Factor de Ponderación. 
  
 
GP   BAJO GP   MEDIO GP   ALTO 















ACCIONES DE ACUERDO 







Una condición ambiental del lugar de trabajo capaz de 
producir la muerte o una incapacidad permanente, 
emisiones y desechos peligrosos que pueden llegar a 
producir una contaminación grave del ambiente, una 
condición o practica capaz de producir una emisión de 
sustancias altamente peligrosas para la salud, una 
condición o practica capaz de causar incapacidad 
permanente, pérdida de la vida o de alguna parte del 
cuerpo, y/o pérdida considerable de estructuras, 
equipos o materiales. 
INMEDIATO 
MEDIO 
Una condición ambiental del lugar de trabajo capaza 
de producir una enfermedad grave, emisiones y 
desechos peligrosos que puedan llegar a producir una 
contaminación del ambiente grave pero de menor 
extensión, una condición o práctica capaz de producir 
una emisión de sustancias medianamente peligrosas 
para la salud, condición o práctica capaz de causar 
lesión o enfermedad grave, dando como resultado 
incapacidad temporal, o daño a la propiedad de tipo 
destructivo, pero no muy extenso. 
POSTERIOR 
BAJO 
Una condición ambiental del trabajo capaz de producir 
una enfermedad leve, emisiones y desechos 
peligrosos que pueden llegar a producir una 
contaminación leve del ambiente, una condición o 
práctica capaz de producir una emisión de sustancias 
peligrosas para la salud, una condición o practica 
capaz de causar lesiones menores no incapacitantes, 




CONDICIONES DE SALUD 
 
ALTE LTDA, para hacer el diagnóstico de las condiciones de salud de los 
empleados se realizan consultas médicas ocupacionales, exámenes clínicos 
y paraclínicos de acuerdo a las características demográficas, los hábitos y la 
distribución de enfermedades generales y/o posibles enfermedades 
profesionales. 
Se llevan registros y se presentan informes de: Historias Clínicas 
Ocupacionales, Consultas Médicas, Accidentes de Trabajo, Ausentismo 
Laboral, consultas en la Unidad Primeros Auxilios  y de acuerdo al 
comportamiento presentado se generan informes. 
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SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
RIESGOS PRESENTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 
De acuerdo con la información obtenida en el Panorama General de Riesgos, 
se realizan los siguientes procedimientos, programas y/o actividades para 
controlar los riesgos: 
 
Procedimiento para manipulación de productos químicos. 
Plan de Emergencia y Contingencia, carteleras y demás documentos afines 
establecidos  en el Sistema de Gestión de la Documentación.  
Procedimiento para el Manejo de Producto no Disponible. 
Hojas de seguridad de las mercancías. 
Las hojas de emergencia y/o documentos del Cliente. 
Análisis y Valoración de riesgo del puesto de trabajo con sus respectivas 
recomendaciones. 





Control y manipulación de alimentos 
 
Se realizan los siguientes controles periódicos de la manipulación de 
alimentos: 
 
El personal que manipula la mercancía que contiene plaguicidas debe 
lavarse mínimo las manos incluyendo los antebrazos y la cara, antes y 
después de consumir los alimentos. 
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Limpieza de utensilios y equipos utilizados para  preparar los tintos y servir 
alimentos. 
 
Personas que manipulan los alimentos: deben usar los elementos de 
protección y/o dotación personal limpia, el calzado debe ser seguro y 
apropiado para el trabajo realizado, (suela antideslizante y tacón bajo), el 
cabello debe mantenerse  recogido y cubierto en lo posible  por   medio de  
gorro  o redecillas. 
 
Nunca deben almacenarse utensilios de cocina en el suelo o en superficies 
sucias. 
 
Las áreas de recolección y disposición de basuras deben estar lejos de los 
sitios de manipulación y procesamiento de alimentos. Las canecas deben 
permanecer con bolsa plástica y tapadas. El lugar de almacenamiento de 
basuras debe estar protegido del agua lluvia y permitir su aseo con agua y 
jabón. 
 
Las manos deben lavarse con suficiente agua y jabón  cada vez que sea 
necesario. 
 
No tomar con las manos los alimento cocinados sino emplear cucharas, 
tenedores o pinzas. 
 
No manipular platos o vasos sujetándolos por encima pues podría 
contaminar el alimento con los dedos. 
 
Las personas que manipulen alimentos no deben tener heridas, 




Las personas que manipulan alimentos no deben usar pulseras, anillos o 
cadenas, debido a que pueden generar accidentes de trabajo, tampoco 
deben usarse manillas, muñequeras o similares porque pueden constituir 
posibles focos de contaminación. 
 
Las actividades de control están programadas en el Cronograma de Salud 
Ocupacional. 
 
Control de servicios sanitarios, vertieres y lockers. 
 
ALTE LTDA, asigna locker a los trabajadores que lo requieran, para guardar 
la ropa de calle y los elementos de dotación y/o seguridad, los lockers, deben 
permanecer limpios y sin alimentos, se debe colaborar no ensuciando el piso, 
ni las paredes, y haciendo un uso adecuado y correcto de los servicios 
sanitarios. 
 
Control de plagas 
 
ALTE LTDA. se apoya en los servicios que le Brinda la Secretaría de Salud 
para identificar  posibles vectores. 
 
Manejo de Basuras 
 
ALTE LTDA, cuenta con el Programa de Residuos Sólidos. 
 
Orden y Aseo (Oficinas, Bodega y Mantenimiento) 
 
Mediante la ejecución de las inspecciones planeadas a las instalaciones se 
identifican: Las condiciones de orden y aseo a mejorar,  las cuales son 
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tenidas en cuenta para el desarrollo de programas y/o actividades tendientes 




ALTE LTDA controla la contaminación ambiental en: 
 
Aguas Contaminadas:  En caso de presentarse un derrame de productos 
se cuenta con un sistema de retención. 
 
Aire: Fuentes Móviles: Vehículos, para lo cual se cuenta con un 
departamento de mantenimiento, que se encarga de realizar el 
mantenimiento correctivo y/o preventivo de los mismos.  Se realiza estudios 
de emisión de gases. 
 

















SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
ALTE LTDA tiene establecido procedimientos, instrucciones y/o documentos 
aplicados a la prestación del servicio en los cuales se indican las actividades 





Se realizan inspecciones planeadas en las áreas de trabajo con el objeto 
principal de identificar los riesgos,  que pueda afectar la salud de los 
trabajadores, conocer el estado y uso de equipos materiales, herramientas y 
elementos de protección personal.  
 
 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE 
TRABAJO 
 
ALTE LTDA realiza investigación de accidentes, utilizando la siguiente 
metodología: 
 
Recolección de la información sobre el accidente de trabajo: 
Reconocimiento del área involucrada. 
Entrevista a testigos. 
Revisión de actividades desarrolladas por el accidentado. 
Análisis de causas: 
Establecer plan de acción de preventivas o de mejoramiento. 
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Diligenciar Formato de Identificación, Investigación y Reporte  de accidente 
Establecer acciones de seguimiento y control. 
 
 
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
 
ALTE LTDA tiene señalizada y demarcada las áreas de almacenamiento, 
mantenimiento, y el edificio administrativo de manera que se identifique la 
ubicación de los elementos y/o recursos necesarios para atender una 
emergencia que se pueda presentar.  Se tiene publicado el plano de 
evacuación e identificadas las áreas de la empresa.  Para la conservación y 
el mejoramiento de la señalización y la demarcación se realiza las 
inspecciones periódicas. 
 
Para la señalización y demarcación se tienen en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
Atraer la atención de quien lo reciba (contraste – tamaño) 
Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación 
Ser clara y fácil de interpretar 
Posibilidad real en la práctica de cumplir lo indicado. 
 
 
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS. 
 
Para la preparación de Emergencias ALTE LTDA cuenta con un plan de 
Emergencia y Contingencias aplicado a la prestación del Servicio de 
Transporte y Almacenamiento en el cual se indican todas las actividades 
necesarias para la atención de las diferentes situaciones de emergencia, 
adicionalmente se cuenta con la brigada de emergencia, dotadas de los 
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recursos necesarios.  Dentro del cronograma se tiene programado 
simulacros que ayuden a tener mayor experiencia y con esto mejorar la 
competencia de los empleados que conforman la brigada. 
 
ALTE LTDA, cuenta con toda la información necesaria para la atención de 
emergencias, entre las cuales encontramos puestos de Policía, Bomberos, 
Defensa Civil,  Instituciones de Salud, Teléfonos del Cliente, CISPROQUIM. 
 
Las brigadas son: 
 
Primeros Auxilios      
Contra Incendio    
Evacuación     
Vigilancia 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 
Será suministrado al personal la dotación necesaria para su protección 
dependiendo del trabajo que  se desarrolle de la forma como se indica en la 
figura 25. 
Las dotaciones se darán dependiendo el uso, las veces que sea necesario al 











Figura 25.  Cartelera elementos de seguridad 
CARGUE Y DESCARGUE DE VEHÍCULOS EN EL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN MANEJO DE MERCANCÍA NO DISPONIBLE
DERRAME DE PLAGUICIDAS EN EL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
Monogafas
INSTRUCCIONES PARA EL AUXILIAR DE
BODEGA Y VEHÍCULOS
1.Utilice el uniforme indicado en la ilustración
No. 1 
2. Revise el estado de su equipo de
protección personal. 
3. No utilice ningún objeto o elemento ajeno
al uniforme (anillos, reloj, cadenas, etc).
4. Los anteojos deben ajustarse al rostro.
5. Utilice el cinturón ergonómico debajo del
overol tipo piloto.
6. Los guantes y las botas deben estar
cubiertas por el overol tipo piloto, (mantenga
cerrado el overol durante y mientras
permanezca en el sitio de trabajo).
Nota: Darse un baño corporal completo, con
agua y jabón, al terminar cada jornada o
cuándo durante la jornada vaya a consumir
alimentos o tenga que salir fuera de la
empresa.
Instrucción para el Conductor.
1. Utilice el casco y la mascarilla indicada en





































OPERACIONES DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS Y MANTENIMIENTO 
EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
ILUSTRACIÓN PARA EL PERSONAL QUE
PERMANEZCA EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
1.Utilice la mascarilla indicada en la Ilustración No.
4 y los demás elementos de seguridad y/o
dotación indicados en la ilustración No. 1.
Nota. Deseche la mascarilla al terminar la jornada,







INSTRUCCIONES PARA PERSONAL QUE
MANIPULE LA MERCANCÍA NO DISPONIBLE
1. Utilice el uniforme indicado en la ilustración No.
2
2.Revise el estado de su equipo de protección
personal. 
3. No utilice ningún objeto o elemento ajeno al
uniforme (anillos, reloj, cadenas, etc).
4. Los anteojos deben ajustarse al rostro.
5. Utilice el cinturón ergonómico debajo del overol
tipo piloto.
6. Los guantes y las botas deben estar cubiertas
por el overol en INTERNAN (mantenga cerrado el
overol durante y mientras permanezca en el sitio
de trabajo).
Nota: Limpie el delantal, el pantalón y/o las botas
con hipoclorito de sodio o soda cáustica y estopa,
cuándo se hayan contaminado externamente, si
están totalmente contaminados deposítelas en la
caneca destinada para este fin, al igual que los
residuos de la limpieza. 
Deseche los guantes en el sitio destinado para el
material contaminado junto con la mercancía No
disponible.
INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL QUE 
MANEJE EL DERRAME
1. Utilice el uniforme indicado en la 
ilustración No. 3
2. Revise el estado de su equipo de 
protección personal. 
3. No utilice ningún objeto o elemento ajeno 
al uniforme (anillos, reloj, cadenas, etc).
4. Los anteojos deben ajustarse al rostro y 
la capucha debe cubrir el cuero cabelludo, 
los oídos y el arnés de la mascara.
5. Utilice el cinturón ergonómico debajo del 
overol tipo piloto.
6. Los guantes y las botas deben estar 
cubiertas por el overol en TYVEK (mantenga 
cerrado el overol durante y mientras 
permanezca en el sitio del derrame).
7. Para retirar canecas u otros elementos 
metálicos, colóquese los guantes de cuero 








MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
 
EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 
 
ALTE LTDA, realiza exámenes de ingreso, periódicos, clínicos y paraclínicos 
de acuerdo a la actividad desarrollada por los empleados, los exámenes son 
realizados de común acuerdo con la ARP, EPS o con las entidades de salud 
que sean requeridas. Adicionalmente se realiza seguimiento a las 
recomendaciones establecidas de manera que se controle el estado de salud 
del empleado. (Para el registro de lo anterior se cuenta con la historia clínica 




Se tiene implementado un servicio básico de Primeros Auxilios acorde con 
las necesidades de la empresa y se cuenta con brigadas de emergencia. 
Dentro de las funciones de la Unidad de Primeros Auxilios esta la atención 
primaria en caso de accidente, dotación de los botiquines y la revisión de 
elementos básicos de manera que se encuentran en buen estado. 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
 
Con el fin de poseer información de fácil acceso, se diseñan formatos 
prácticos para llevar los siguientes registros estadísticos: Consultas médicas, 






SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
Periódicamente se realiza  análisis sobre la situación de salud del personal 
consultando los datos arrojados por los registros que se llevan en la Unidad 
de Primeros Auxilios de manera que se puedan tomar decisiones de 
intervención a nivel individual y colectivo con el fin de disminuir los riesgos de 
enfermar o morir. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
 
ALTE LTDA. lleva  a cabo actividades de prevención y promoción 
(recreación, deporte y cultura) de acuerdo a las necesidades de la Empresa 
con el apoyo de las Instituciones de Salud. 
 
 
PROGRAMAS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
 
Se cuenta con un programa de acondicionamiento físico establecido de acuerdo a 
las necesidades propias de cada puesto de trabajo.   La finalidad del programa es 
lograr un estado fisiológico corporal óptimo de los sistemas osteomusculares, 
cardiovascular, respiratorio, hormonal, etc.   y favorecer la salud del individuo,  
para permitir el máximo rendimiento y desempeño en la vida laboral. 
 
 
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
 
De acuerdo a las necesidades propias de la empresa, ALTE LTDA programa 





CRONOGRAMA  DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 
A continuación en la tabla 37 se presenta el cronograma de las actividades a 























FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE
1. Revisión y actualización del Programa de Salud Ocupacional Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
2. Comité Paritario de Salud Ocupacional
 - Reuniones COPASO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 - Capacitación Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
3. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Diusión Auxiliares de bodega 1
- Difusión conductores 1
- Difusión Mantenimiento 1
- Difusión Seguridad 1
- Difusión Oficinas 1
4. Politica de Salud Ocupacional
- Difusión Coordinador S.O. 1 1
1. Condiciones de trabajo: Panorama General de riesgos
- Actualización de la evaluación de riesgos ARP, Coord S.O y Dir. Gest. Int. y R.H. 1
- Actualización del panorama de riesgos Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
2. Condiciones de salud
- Programación de los diagnosticos de condiciones de salud Coordinador S.O. 1
- Seguimiento a las recomendaciones Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. Estudios de evaluación 
- Evaluación y programación de actividades riesgo químico Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
_Seguimiento Coordinador S.O. 
- Evaluación y programación de actividades riesgo ergonómico Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
_Seguimiento Coordinador S.O. 
- Evaluación y programación de actividades riesgo Psicosocial Coordinador S.O. 1
-Seguimiento Coordinador S.O. 
2. Análisis de puesto de trabajo 
- Elaboración (según programación) Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Saneamiento básico
3.1 Control y manipulación de alimentos
 -Seguimiento en control y manipulación de alimentos  caseta Coordinador S.O. 1
 -Seguimiento en control y manipulacion de alimentos Restaurante Coordinador S.O. 1
 -Seguimiento en control y manipulacion de alimentos Cafeteria Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.2 Control de servicios sanitarios
-Seguimiento a la programación de Aseo y limpieza Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.3 Programa manejo de basuras
-Elaboración del programa de manejo integral de residuos solidos Coordinador S.O. 
- Difusión programa de manejo integral de residuos sólidos MIRS Dir Mto, Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
- Seguimiento Coordinador S.O. 1
3.4 Control de plagas
- Identificación de tipos de plagas y determinación del control Coordinador S.O. 1
- Seguimiento al programa Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.5. Normas y procedimientos técnicos y administrativos
Seguimiento a la programación de aseo y Limpieza Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Inspecciones planeadas
 . Realización de inspecciones Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Investigación y análisis de accidentes e incidentes
Registros de Accidentes e Incidentes de Trabajo Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Señalización y demarcación de las áreas
- Inspección de la señalización de bodega Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Inspección de la señalización de vehículos Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Inspección de la señalización de Taller de mantenimiento Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Inspección de la señalización de oficinas Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Preparación para emergencias
- Reunión de diagnóstico de funcionaminto de la brigada Primeros auxilios Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
- Reunión de diagnóstico de funcionaminto de la brigada Contraincendios Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
- Reunión de diagnóstico de funcionaminto de la brigada Evacuación Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
- Reunión de diagnóstico de funcionaminto de la brigada Vigilancia Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
- Programación de capacitaciones requeridas Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
- Revisión al proceso de operación de las brigadas Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
- Difusión de proceso de operación de las brigadas Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
- Revisión del plan de emergencias Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1
- Revisión y actualización de planos y rutas de evacuación Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1
- Difusión del plan Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1
- Simulacro Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1 1
1. Actividades de promoción y prevención
- Coordinación con entidades de Salud, ARP, (Otros) Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1 1 1
1.1 Programa de acondicionamiento físico
- Revisión Programa de acondicionamiento físico Coordinador S.O. 1
- Difusión del programa Coordinador S.O. 1
- Seguimiento al programa Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2. Actividades De Integración  (Deportivas, Recreativas y Culturales)
 - Programación Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1
 - Ejecución Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H. 1 1
2. Primeros Auxilios
- Revisión y dotación de  botiquines y camillas Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Sistemas de información y registro
- Presentación de indices (Sistema Vigilancia Epidemiológica) Coordinador S.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




-Establecimiento de temas de entrenamiento Cood. S.O, Dir. Gest. Int. y R. H.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1










DE TRABAJO Y 
SALUD
Coodinador S.O, Director Gestión 
















B. CONCIENTIZACION Y CAPACITACION DE USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION 
 
Se deberán dictar 4 capacitaciones en el año, con una duración de 45 minutos,  
a grupos de 20 a 25 personas divididas según el equipo de protección 
necesaria para el desarrollo de su labor,  tratando los siguientes temas: 
 
1. Accidentes comunes que podrían ocurrir según el tipo de labor 
desarrollada. 
 
2. Elementos que se necesitan para protección personal según los 
posibles accidentes.  
 
3. Descripción de la forma en que prestan protección los 
elementos. 
 
















5.7 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 
 
 
A continuación se presentan las fichas correspondientes al programa de 
orden y aseo, con el que se pretende evitar factores que puedan generar 
enfermedades o accidentes: 
 
 
FICHA 7.        ORDEN Y ASEO 
 
OBJETIVO: minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes, 




IMPACTO AMBIENTAL: contaminación visual, generación de vectores 
y propensión a accidentes debido a falta de orden y aseo. 
 
TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan 
medidas preventivas. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR:  
• Proponer y capacitar sobre la manera correcta de asear los 
pisos, rampas, instalaciones y montacargas, para evitar situaciones 
inseguras. (Se encuentra relacionado a continuación de esta tabla) 
 
• Capacitar al personal sobre las  normas, procedimientos y 
prácticas de almacenamiento. (Se encuentra relacionado a 





• Señalizar las diferentes secciones de almacenamiento y dar 





ACTIVIDAD ORDEN Y ASEO 
 MESES 
 6 7 8 9 10 11 12 
 Procedimientos y capacitación de 
prácticas de aseo  
X       
Capacitación sobre almacenamiento X   X   X 







 Procedimientos y capacitación de 
prácticas de aseo  
$  350.000 
Capacitación sobre almacenamiento $ 800.000 
Señalización $ 5´000.000 








A. CAPACITACIÓN DE PRACTICAS DE ASEO 
 
Se deberán dictar 4 capacitaciones en el año, con una duración de 1 hora, a 
grupos de 20 a 25 personas acerca de las siguientes prácticas: 
 
• Todo el personal que manipula sustancias químicas y residuos 
peligrosos debe ducharse y cambiarse de ropa al final de la jornada de 
trabajo, en especial los trabajadores que manipulan sustancias tóxicas. Para 
tal fin se debe contar con instalaciones separadas de cambio y aseo 
personal. Se debe contar con un sistema de lavado de ropa contaminada, ya 
sea que se realice en la propia instalación o fuera de ella por entidades 
especializadas. La ropa de trabajo y la ropa de calle deben mantenerse en 
guardarropas separados si hay riesgo de contaminación con sustancias 
peligrosas. 
 
• Se debe prohibir comer, fumar y beber en las áreas donde se 
encuentran las sustancias y/o residuos peligrosos. 
 
• Para realizar cualquier labor en la que este involucrada la 
manipulación de sustancias y residuos peligrosos se debe contar con equipo 
de protección personal. Este debe incluir: 
 
Casco protector. 
Lentes de seguridad o anteojos de seguridad. 
Mascaras para polvo o gases peligrosos. 
Ropa de protección contra salpicaduras químicas. 
Guantes. 
Delantal plástico o de goma. 




• Los materiales deben ser frecuentemente inspeccionados para 
localizar fugas o daños mecánicos. 
 
• Los pisos deber mantenerse limpios y libres de polvo con particular 
atención a las superficies grasosas. 
• Toda el área debe mantenerse libre de polvo, trapos, basura, 
disponiendo de recipientes adecuados metálicos o plásticos para recoger los 
residuos en forma regular. 
 
• Se debe evitar la ubicación de materiales combustibles en el área 
almacenamiento de sustancias inflamables, a menos que sea estrictamente 
necesario para la operación. 
 
• Después de todo trabajo, incluido el mantenimiento, los materiales y 
equipos se deben limpiar adecuadamente. 
 
• Todas las vías de evacuación, y equipo de emergencia se debe 















B. CAPACITACIÓN DE ALMACENAMIENTO 
 
Se dictarán capacitaciones de 1.5 horas en dos grupos, el primero de 
conductores (20 personas) y el segundo de almacenistas (26 personas), 
sobre almacenamiento de sustancias químicas peligrosas teniendo en cuenta 
las siguientes recomendaciones de tipo operativo de acuerdo a la clase de 
peligrosidad. 
 
1. Explosivos  
 
• Se deben almacenar separados de sustancias de distinta naturaleza. 
• Debe evitarse la presencia de toda fuente de calor que pueda dar 
lugar a una explosión. 
• No se deben exponer los explosivos a la luz directa del sol, portar 
fósforos o encendedores o efectuar trabajo en caliente hasta una distancia de 
20 m de los explosivos. 
• No deben abrirse cajas de explosivos con herramientas metálicas. Se 
usan cuñas de madera y mazos de goma, y no se deben golpear entre si ni 
con otros objetos. 
• No se deben usar equipos radiotransmisores cerca de fulminantes. Se 
recomienda mantener los cables de los fulminantes en corto circuito, hasta el 
momento de conectarlos al circuito de alimentación. 
• Las sustancias deben ser protegidas de la humedad. Las cajas se 
deben colocar con su parte superior hacia arriba, y los cartuchos 
horizontalmente. Las mechas se deben ubicar en un lugar fresco y seco. 
• Es conveniente mantener los pisos, techos y el área a su alrededor 
limpios, secos, bien ventilados y frescos. 
• No se debe permitir la acumulación de basura ni presencia de malezas 
en radio mínimo de 20 m de las instalaciones. 
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• Se recomienda que los polvorines permanezcan cerrados con llave y a 
asegurar que solo tendrá acceso el trabajador o trabajadores autorizados por 
el dueño o encargado. 
• No se deberán almacenar los explosivos junto con los detonadores 
(fulminantes) ni con los cebos de explosivos. 
• Es beneficioso comprobarse periódicamente la buena conservación de 
las sustancias. En caso de encontrarse explosivos en estado de 
descomposición, deberá procederse a su destrucción por personal calificado 
y con previa autorización del Ministerio de Defensa. 
• No es recomendable el almacenamiento de cantidades de explosivos 
que sobrepasen el 70% de la capacidad de las instalaciones. El 30% restante 
se destinará a maniobrar dentro del mismo. 
 
2. Gases comprimidos: inflamables, no inflamables y tóxicos 
 
• Se puede realizar el almacenamiento ordenado sobre estanterías. 
• No se debe contar con una instalación eléctrica, pero si se requiere 
deberá ser a prueba de explosión. 
• Se recomienda que la cantidad máxima de almacenamiento por 
bodega sea de 1.000 Toneladas. 
• Para el almacenamiento de cilindros (excepto cilindros tipo spray con 
sustancia o propelente inflamable): 
• Se aconseja que los cilindros llenos estén en áreas separadas de los 
vacíos y con letreros indicando si están llenos o vacíos. 
• Todos los cilindros deben ser almacenándolos en posición vertical y 
sujetos o encadenados a pared o bien un soporte que impida su volcamiento. 
• El almacenamiento de GLP debe regirse a la resolución 8005 de 
marzo 17 de 1997. “Por la cual se dicta el reglamento técnico al cual debe 
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someterse el almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y 
distribución de Gas Licuado del Petróleo, GLP”. 
• Los cilindros debe estar lejos de instalaciones eléctricas para evitar 
que estos formen un circuito eléctrico. 
• En bodegas de cilindros de gases inflamables la instalación eléctrica 
debe ser la adecuada para ambiente inflamable. 
• Para el almacenamiento de aerosoles (en envase tipo spray), se debe 
tener en cuenta su clasificación de acuerdo a su calor de combustión (H): 
Nivel 1: 0 < H < 20 KJ/g, Nivel 2: 20 KJ/g < H < 30 KJ/g, Nivel 3: H > 30 KJ/g. 
• Los aerosoles Nivel 2 y 3 se pueden almacenar en cantidad máxima 
de 500 Kg, siempre y cuando no existan almacenados líquidos o sólidos 
inflamables, si los hubiera la suma total de todos no podrá superar 500 Kg. 
• Los aerosoles Nivel 2 y 3 pueden almacenarse de acuerdo a: ?Nivel 2: 
1.000 Kg, ?Nivel 3: 500 Kg. 
• Cuando exista almacenamiento de líquidos o sólidos inflamables, la 
suma total entre aerosoles e inflamables (líquidos y sólidos) no deberá 
exceder la cantidad de 2.000 Kg. 
• Los aerosoles deberán estar separados del resto de sustancias 
peligrosas por pasillo de 2,4 m. 
• Se debe contar con sistema de detección automático de incendio. 
• Los aerosoles pueden almacenarse en bodega adyacente exclusiva 
para aerosoles inflamables no superando la cantidad máxima de 5.200 Kg. 
• Los aerosoles Nivel 2 y 3 podrán almacenarse en bodega adyacente 
junto con líquidos inflamables, para ello deberán considerarse las cantidades 
máximas establecidas en la tablas 38, 39 y 40. 
• Los aerosoles Nivel 2 y 3 podrán almacenarse junto con sólidos 






Tabla 38. Cantidades de almacenamiento por altura y pila en gabinete 
doble o simple 
 
 




Tabla 39.  Cantidades de almacenamiento por altura y pila de tanques 
portátiles* 
(Capacidad de 210 L a 2500 L) 
 





POR PILA (m) 
MÁXIMA VOLUMEN 
POR PILA (L) 
3.1 7.5 28500 
3.2 7.5 57000 
3.3 7.5 91200 
CLASE MÁXIMA ALTURA 
POR PILA (m) 
MÁXIMA VOLUMEN 
POR PILA (L) 
3.1 Prohibido Prohibido 
3.2 2.1** 76000 
3.3 4.2*** 152000 
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* Todos los tanques deben tener sistemas de control de corriente estática 
** Los tanques deben ser sólo metálicos 




3. Líquidos inflamables. 
 
Se recomienda:  
• Los líquidos inflamables podrán almacenarse junto con sólidos 
inflamables. 
• Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de 
ácidos. 
• Las áreas de almacenamiento deben estar suficientemente frías para 
evitar la ignición en el caso de que los vapores se mezclaran con el aire. 
• Deben estar bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores. 
• Se debe evitar almacenar materiales inflamables en neveras 
convencionales (que no son a prueba de explosiones). 
• Las chispas producidas por las luces interiores o los termostatos 
pueden generar la ignición de los materiales inflamables que hubiera en el 
interior de la nevera, provocando un peligro de explosión. 
• Las áreas de almacenamiento deben tener materiales de limpieza de 
derrames y equipo adecuado contra incendios en las proximidades. Los 










Tabla 40. Cantidades y alturas máximas establecidas para 
almacenamiento en estibas o gabinetes 
CLASE MÁXIMA  
ALTURA 










3.1 1.5 2500 2500 
3.2 1.5 5200 5200 
3.3 3.0 15500 31000 
 
 




Las áreas de almacenamiento deben revisarse periódicamente para detectar 
deficiencias y los materiales inflamables deben almacenarse en cantidades 
mínimas. 
• Los líquidos inflamables deben separarse en categorías dependiendo 
de su punto de ignición 
• Se debe utilizar guantes cuando se manipulan líquidos o vapores 
inflamables. 
• El transvase de líquidos inflamables o combustibles solo se debe 
llevar a cabo en una campana extractora o en un almacén acondicionado. 
• Se debe estar seguro de que no hay cerca ninguna fuente de ignición 
cuando se transfiere o se usa un líquido inflamable. 
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• No se debe usar directamente llamas de mecheros o placas alentar 
líquidos inflamables. 
• No debe utilizarse agua para limpiar los derrames de un líquido 
inflamable. 
• Las siguientes disposiciones son específicas para el almacenamiento 
en envases o tanques portátiles  
• Las sustancias inflamables podrán almacenarse en bodega común 
general hasta una cantidad de 500 Kg. 
• Podrán almacenarse en una bodega común para sustancias 
peligrosas en cantidades máximas así: Clase 
• 3.1 200 Kg, Clase 3.2 1.000 Kg y Clase 3.3 2.000 Kg, separada del 
resto de sustancias peligrosas por un pasillo de 2.4 m. 
• Las cantidades máximas permitidas para almacenamiento exclusivo 
de líquidos inflamables en bodegas adyacentes, serán las establecidas en la 
tabla 34. 
• La cantidad máxima de almacenamiento por bodega es de 1.000 
toneladas. 
 
4. Sólidos inflamables 
 
• Los sólidos inflamables podrán almacenarse en bodega común de 
sustancias peligrosas en cantidad máxima de 1.000 Kg. 
• Deberán estar separadas del resto de sustancias peligrosas por pasillo 
de 2,4 m. 
• La clase 4.3 no se permitirá en bodega común, debiendo almacenarse 
en bodega exclusiva. 
• La cantidad máxima permitida para almacenamiento en Bodega 
adyacente, será de 5.200 Kg. 
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• Almacenamiento de sólidos clase 4.3 debe ser independiente de 
sólidos clase 4.1 o clase 4.2 por medio de muro divisorio RF-120 
• Se exigirá bodega separada, cuando las cantidad de sólido inflamable 
supere la cantidad de 5.200 Kg 
• En caso de almacenamiento de clase 4.3 no se debe usar agua como 
sistema de control contra incendios. 
 
5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos 
 
• No deben utilizarse los recipientes de compuestos que formen 
peróxidos, después de un mes de su apertura. 
• Los recipientes que no se hayan abierto, tendrán una caducidad de 12 
meses. 
• Los éteres deben comprarse en pequeñas cantidades y utilizarse en 
un periodo de tiempo breve. 
• Se debe incluir la fecha de compra en los recipientes de compuestos 
que formen peróxidos. 
• Debe anotarse la fecha de utilización al abrir un frasco. 
• Se deben mantener alejados del calor, la luz y las fuentes de ignición. 
• El almacenamiento debe realizarse en una sala fría, seca, bien 
ventilada, protegida de la luz directa del sol. 
• Debe estar protegida de las temperaturas extremas y los cambios 
bruscos de temperatura. 
• Los recipientes de almacenamiento deben ser de vidrio, o inertes, 
preferiblemente irrompibles, de color ámbar. 
• Deben estar bien cerrados y almacenados en una zona bien ventilada. 
No se debe utilizar tapones de corcho o de goma. 
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• Antes de abrir los recipientes de vidrio, se debe revisar si hay depósito 
de sólidos (cristales) o líquidos viscosos en el fondo. Ello indicará la 
formación de peróxidos Si están presentes, no se debe abrir el recipiente. 
• Los reactivos químicos deben mantenerse alejados de materiales 
orgánicos, disolventes inflamables, sustancias corrosivas y sustancias 
tóxicas. 
• Se debe evitar la fricción, molienda y todas las formas de impacto 
cuando se trabaja con sustancias oxidantes. 
• Hay que evitar que los agentes oxidantes se mezclen con otras 
sustancias químicas durante los procesos de recogida de residuos. 
• Los oxidantes o comburentes no se almacenarán junto con 
inflamables o líquidos combustibles. 
• En caso de almacenamiento en bodega común, estas sustancias 
deberán estar a una distancia de 2,4 m de otros productos. 
 
6. Sustancias tóxicas e infecciosas 
 
• Estas sustancias se almacenarán en dobles recipientes que impidan 
ocasionales derrames. 
• Los compuestos venenosos deben tratarse con precauciones 
extremas 
• Se debe llevar traje de protección, guantes y gafas de seguridad y 
trabajar en una campana de seguridad bien ventilada. 
• Las manos deben lavarse con frecuencia 
• En caso de almacenamiento junto con otras sustancias químicas 
peligrosas, deberá existir una distancia de 2,4 m entre ellos y una distancia 
de 1,2 m de cualquier otro producto no peligroso. 
• En caso que una sustancia tóxica sea además inflamable, las 
condiciones de almacenamiento se regirá por las indicadas para los líquidos 
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y/o sólidos inflamables. Además, la cantidad máxima de almacenamiento de 
este tipo de sustancias (inflamables-venenosas) por bodega es de 500 
toneladas. 
• Altura máxima por pila en tambores: 3 estibas. 
• Altura máxima por pila en sacos: 2 estibas. 
 
7. Sustancias radiactivas 
 
• Las condiciones específicas de almacenamiento para equipos 
con fuentes radiactivas selladas son: 
• Los equipos que estén en espera de ser instalados, así como 
los equipos portátiles que no estén en uso, deberán ser almacenados en una 
bodega exclusiva, sin almacenamiento de otros productos. 
• Deberá existir una franja de seguridad que asegure una tasa de 
exposición que no exceda en 2 veces la radiación de fondo. Dicha franja de 
seguridad deberá estar señalizada, no pudiendo ser utilizada como pasillo u 
otro uso. 
• La bodega deberá estar señalizada exteriormente, con el 
símbolo internacional de radiactividad. Se mantendrá en todo momento 
cerrada y tendrá acceso sólo personal autorizado por la autoridad respectiva. 
• Para el caso de equipos portátiles de uso en obras viales, 
cuando estos no sean ocupados, se guardarán dentro de este tipo de bodega 
y al interior de una caja metálica de hierro, la cual será destinada única y 
exclusivamente a contener estos equipos. Esta caja, estará provista de 
candados de seguridad y será en lo posible anclada al piso o pared de la 
bodega. 
• Los medidores se guardarán en todo evento, dentro de su 
contenedor original. 
• Deberá mantenerse un registro que indique en todo momento 
donde se encuentran los equipos y la persona responsable del mismo. 
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• Deberán contar con un plan de emergencia que contemple 
como mínimo, acciones en casos de accidentes, pérdidas o robos. 
• Todo el personal que trabaje en las inmediaciones del recinto 
donde habitualmente permanezcan los equipos radiactivos, deberán ser 
instruidos sobre las precauciones y medidas a adoptar en caso de cualquier 
incidente que involucre al equipo en cuestión. 
• No obstante lo anterior, la autoridad sanitaria, al momento de 
visitar un recinto dispuesto como bodega, podrán dar instrucciones 
específicas respecto a un mejoramiento del almacenamiento, de acuerdo a 
las características de las sustancias o equipos radiactivos 
 
8.  Sustancias corrosivas 
 
• Se deben separar de los materiales orgánicos inflamables. 
• Los materiales corrosivos se deben almacenar cerca del suelo para 
minimizar el peligro de caída de las estanterías. 
• Se deben almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas, alejadas 
de la luz solar. 
• El área de almacenamiento no debe estar sometida a cambios 
bruscos de temperatura. 
• Se debe llevar el equipo de protección adecuado (delantal, guantes de 
caucho y protección ocular contra salpicaduras). Si hay peligro de 
salpicaduras frecuentes, también se debe llevar protección en la cara. 35 
• Los materiales corrosivos deben utilizarse en una campana extractora 
de gases para protegerse de la posible generación de humos peligrosos o 
nocivos. 
• En caso de almacenamiento de corrosivos ácidos y básicos, estos 
deben tener un distanciamiento de 2,4 m entre ellos. 
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• En caso de almacenamiento junto con otras sustancias peligrosas u 
otras sustancias con los que podría reaccionar violentamente, deberán estar 
distanciados por 2,4 m. 
• En caso de almacenamiento junto con otros productos no peligrosos 
deberán estar distanciados 1,2 m. 
• En caso que una sustancia corrosiva sea además inflamable, las 
condiciones de almacenamiento se regirán por sólido o líquido inflamable. 
• Altura máxima por estiba en tambores: 3 estibas. 
• Altura máxima por pila en sacos: 2 estibas. 
 
9. Sustancias peligrosas varias 
 
• Las sustancias con peligros varios se deben almacenar siguiendo la 
pauta general. Debe considerarse, además, las condiciones específicas de 
almacenamiento y de controles de incendio recomendadas por los 
fabricantes y de la Organización de las Naciones Unidas, para cada una de 
estas sustancias. 
• Altura máxima por estiba en tambores: 3 estibas. 
















La señalización tiene por objeto establecer colores y señales normalizadas 
que adviertan a los trabajadores la presencia de un riesgo o la existencia de 
una prohibición u obligación, con el fin de prevenir accidentes que afecten la 
salud o el medio ambiente. 
 
Las instrucciones de seguridad deben estar en español y con una 
interpretación única. Es conveniente el uso de símbolos fáciles de entender. 
Las señales deberán colocarse en un lugar estratégico a fin de atraer la 
atención de quienes sean los destinatarios de la información. Se recomienda 
instalarlos a una altura y en una posición apropiadas en relación al ángulo 
visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos. El lugar de ubicación de la 
señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la 
iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o 
se utilizarán colores reflectivos o materiales fluorescentes. El material de las 
señales debe ser resistente a golpes, las inclemencias del tiempo y los 
efectos medio ambientales. 
 
En cuanto a los aspectos a señalizar, se debe: 
 
• Señalizar todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la 
clase de riesgo correspondiente a la sustancia química peligrosa 
almacenada. 
• Señalizar el requerimiento de uso de equipo de protección personal 
para acceder a los sitios de almacenamiento de sustancias o residuos 
peligrosos. 
• Señalizar todos los lugares de almacenamiento con las 
correspondientes señales de obligación a cumplir con determinados 
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comportamientos, tales como no fumar, uso de equipo de protección 
personal, entre otros. 
• Señalizar que sólo personal autorizado puede acceder a sitios de 
almacenamiento de sustancias peligrosas. 
• Señalizar los corredores y las vías de circulación de montacargas y 
otros vehículos utilizando franjas continuas de un color blanco. La 
delimitación deberá respetar las distancias necesarias de seguridad entre 
vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. 
• Instalar señales en todos los sitios de trabajo, que permitan conocer a 
todos los trabajadores situaciones de emergencia cuando estas se presenten 
o las instrucciones de protección requeridas. Se recomienda que la 
señalización de emergencia en las bodegas de almacenamiento se realice 
mediante señales acústicas o comunicaciones verbales. También se pueden 
utilizar señales luminosas en zonas donde la intensidad de ruido ambiental 
no lo permita o las capacidades físicas auditivas estén limitadas, pero esta 
situación no es común para bodegas de almacenamiento. 
• Señalizar los equipos contra incendios, las salidas y recorridos de 
evacuación y la ubicación de los primeros auxilios. 
• Antes de la implementación de una señal se aconseja formar e 
informar a todos los trabajadores con suficiente antelación para que ésta sea 
cumplida. Deberá establecerse un programa de revisiones periódicas para 
controlar el correcto estado y aplicación de la señalización, teniendo en 
cuenta las modificaciones de las condiciones de trabajo asociadas. 
• Cuando en una determinada área de trabajo ocurra la necesidad de 
señalizar diferentes aspectos de seguridad, pueden ubicarse las señales de 












Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 
Peligro-alarma Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia. 
evacuación 
ROJO 
Material y equipos de 
lucha contra incendios 





Señal de advertencia Atención, precaución. 
verificación 
AZUL Señal de obligación Comportamiento o acción 
especifica. 
Obligación de utilizar un 
equipo de protección 
individual. 
Señal de salvamento o de 
auxilio 
Puertas, salidas, pasajes, 
material, puestos de 
salvamento o de socorro, 
locales 
VERDE 
Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 
 







Señales de seguridad que pueden ser utilizados son: 
 
• Señales de advertencia: forma triangular, bordes negros. Pictograma 
negro sobre fondo amarillo. El color amarillo deberá cubrir como mínimo el 
50% de la superficie de la señal. Ejemplos de información: sustancias 
inflamables, sustancias corrosivas, sustancias tóxicas, sustancias corrosivas, 
sustancias comburentes, material suspendido, etc. 
• Señales de prohibición: forma redonda, pictograma negro sobre fondo 
blanco, bordes y banda rojos (transversal descendente de izquierda a 
derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal). El color 
rojo deberá cubrir como mínimo el 35% del área de la señal. Ejemplos de 
información: prohibido fumar, prohibido apagar con agua, no tocar, prohibido 
el paso, etc. 
• Señales de obligación o acción de mando: forma redonda, pictograma 
blanco sobre fondo azul. El color azul deberá cubrir como mínimo el 50% de 
la superficie de la señal. Ejemplos de información: protección obligatoria de la 
vista, protección obligatoria de la cabeza, protección obligatoria de las vías 
respiratoria, protección obligatoria de los pies, etc. 
• Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: forma 
rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. El color rojo 
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 
• Ejemplos de información: manguera para incendios, escalera de 
mano, extintor, teléfono para lucha contra incendios, etc. 
• Señales de información: forma rectangular o cuadrada. Pictograma 
blanco sobre fondo verde. El color verde deberá cubrir como mínimo el 50% 
de la superficie de la señal. Ejemplos de información: primeros auxilios, 
camilla, ducha de seguridad, primeros auxilios, lavador de ojos. 
• Señales complementarias. Color de base blanco y texto negro o color 
de base el mismo de la señal y el color de texto el de contraste 
correspondiente. La forma de la señal será rectangular y no contendrá ningún 
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símbolo figura. Se ubicará debajo de la señal de seguridad o incluida dentro 
de sus límites. 
• En todas las señales el símbolo o texto será puesto centralmente. En 
las de prohibición no oscurecerá la barra cruzada. Cuando no se disponga de 
un símbolo para indicar un significado en particular deseado, el significado se 
obtendrá preferiblemente usando la señal general correspondiente junto con 
un texto en la señal complementaria o alternativamente usando un texto en 










FICHA 8.  MANEJO AMBIENTAL DE LA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS 
 
 
OBJETIVO: minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes, generación de 




IMPACTO AMBIENTAL: contaminación de cuerpos de agua, contaminación del 
sistemas de drenaje, contaminación del suelo y afectación a la salud 
Se pueden generar impactos adversos al ambiente debido a falta de limpieza 
exterior en las unidades de transporte y por la limpieza interior de los tanques de 
las unidades de transporte 
 
TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan medidas  
preventivas y de  mitigación. 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR: 
• Capacitar y entrenar sobre procedimientos y prácticas para el 
correcto lavado de las unidades de transporte. (Se encuentra relacionado a 
continuación de esta tabla) 
 
• Implementar procedimientos y prácticas para el correcto lavado de 








MANEJO AMBIENTAL DE LA 
LIMPIEZA DE VEHÍCULOS 
MESES 
ACTIVIDAD 
6 7 8 9 10 11 12 
Capacitar y entrenar sobre 
procedimientos y prácticas para el 
correcto lavado de las unidades de 
transporte 
X       
Implementar procedimientos y prácticas 
para el correcto lavado de las unidades de 
transporte 







Capacitar y entrenar sobre procedimientos y 
prácticas para el correcto lavado de las 
unidades de transporte 
$   350.000 
Implementar procedimientos y prácticas para 
el correcto lavado de las unidades de 
transporte 
$   400.000 
TOTAL $ 750.000 
 
RESPONSABLE 




A. CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA EL 
CORRECTO LAVADO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 
 
Esta capacitación se llevara acabo con el personal encargado de la limpieza 
de vehículos anualmente o en su defecto cuando la persona encargada 
cambie, esta capacitación durará media hora y se tratarán los temas 
siguientes: 
    
B. PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA EL CORRECTO LAVADO DE 
LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 
 
Si antes de lavar la unidad de transporte su superficie exterior está 
contaminada con sustancias peligrosas, se debería limpiar esta superficie 
apropiadamente con material absorbente. El material absorbente 
contaminado se debe considerar como residuo peligroso y manejar como tal. 
 
El barro seco o lodo adherido a la superficie exterior de la unidad de 
transporte se puede retirar en seco con ayuda de cepillos u otros elementos 
de limpieza. Si el barro o lodo está contaminado con sustancias peligrosas, 
se debe considerar como residuos peligrosos y manejar como tal. 
 
El lavado del exterior de los vehículos se debe realizar en un sitio que 
disponga de un sistema colector del agua residual y de tratamiento del agua 
residual con sistemas de retención de sólidos y de aceites y grasas. En el 
agua residual tratada se deben monitorear parámetros asociados a las 
sustancias peligrosas transportadas para verificar posible contaminación. 
Nunca lavar con agua superficies exteriores de unidades de transporte 
contaminadas con sustancias peligrosas, a menos que se cuente con un 




Asignar unidades de transporte a cada sustancia peligrosa con el fin de evitar 
el lavado interior de los tanques. 
 
Si se requiere limpiar el interior de los tanques de la unidad de transporte, 
considerar opciones de limpieza en seco, utilizando material absorbente 
adecuado. 
 
Si se requiere limpiar con líquidos, utilizar siempre un agente limpiador 
apropiado (verificar su compatibilidad) para el tipo de sustancia a remover. El 
agente limpiador contaminado se debe considerar como residuo peligrosos y 
tratar como tal. 
 
Si se requiere lavar con agua o vapor de agua el interior de los tanques de la 
unidad de transporte considerar la opción de tratar el agua residual dentro de 
cada tanque y monitorear los parámetros pertinentes asociados antes de su 
vertimiento. 
 
En todo caso el agua residual del lavado de los tanques debe tratarse 
mediante un sistema de tratamiento apropiado que depende de los 
contaminantes. En el agua residual tratada se deben monitorear parámetros 
asociados a las sustancias peligrosas transportadas. 











Figura  26. Cartelera de limpieza de vehículos 
LAVADO DE VEHICULOS
RECOMENDACIONES:
1. Identifique la ubicación del extintor  más cercano  al Carcamo para potenciales casos de emergencia  (ver plan de 
emergencias y contingencias).  
2. Después de realizar la actividad lávese y séquese muy bien las manos y demás partes del cuerpo que hayan sido mojadas. 
3. Este muy atento, no se distraiga ni se desconcentre durante la actividad para evitar Accidentes de Trabajo. OJO advierta 
siempre todos los riesgos que se puedan presentar.
4. Mantenga los elementos de protección personal, equipos y herramientas de trabajo en adecuadas condiciones de orden y 
aseo.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Y/O DOTACION










PAÑO PARA SECAR 
Y/O LIMPIAR
INSTRUCCIONES
1.  Utilice los elementos de seguridad y/o dotación  necesarios para   el lavado de vehículos.  
2. Aliste los equipos, materiales y herramientas, necesarios para el lavado ( prepare la solución para el
lavado).                                                     
3. Ubique o solicite la ubicación del vehículo en el Carcamo para el lavado.
4. Moje la parte externa del vehículo y aplique desengrasante en los lugares donde sea requerido. 
5. Limpie la superficie del vehículo con la esponja o toalla previamente enjabonada (limpie con escoba
el furgón y demás partes del vehículo que no sean afectadas por el rozamiento de la misma).
6. Enjuague el vehículo utilizando el equipo de lavado (chorro a presión), al lavar el radiador utilice el
chorro a presión de medio lado para no dañar las laminillas.
7. Baje o solicite el retiro del vehículo del Carcamo para el lavado.
8. Seque el vehículo con la toalla. 
9. Limpie la parte interna de la cabina con el paño o  trapo.
9. Ubique o solicite la ubicación del vehículo en la zona de parqueo.
10. Avise o registre en la orden de trabajo que el vehículo ha sido lavado.
Nota: Al terminar la jornada refriegue y/o limpie el Carcamo para el lavado demanera que siempre este
limpio.
EQUIPO PARA LAVADO 
DE VEHICULOS
5. Mantenga el área de lavado de vehículos limpia y libre de materiales o residuos para evitar accidentes de trabajo. 
6. Todo accidente de trabajo por leve que sea debe ser reportado a la Unidad de Primeros Auxilios , al igual que los incidentes 
para el mejoramiento del ambiente de trabajo.
7.  Los materiales y/o residuos sólidos que se generen (escobas, toallas, empaques, esponjas etc.) deben ser ubicados en las 












5.8  PROGRAMA DE CONTINGENCIA 
 
A continuación se presentan las fichas correspondientes al programa de 
contingencia, el cual da procedimientos a seguir en caso de que ocurra un 





FICHA 9. ATENCIÓN A DERRAMES 
 
OBJETIVO: minimizar la probabilidad de ocurrencia de derrames y sus 





IMPACTO AMBIENTAL: contaminación de acuíferos, suelo, aire y 
afectación a la salud debido a interacción con sustancias tóxicas y sus 
emisiones. 
Los derrames pueden ser generados durante estas actividades debido 
a: 
 
Envases y embalajes en mal estado 
Manejo inadecuado de los envases y embalajes 
Apilamiento inadecuado o excesivo 
Estibas en mal estado 





TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan medidas 
preventivas y correctivas. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR: 
 
• Ubicar y mantener equipos para control de derrames cerca de 
las áreas de operación. (Se encuentra relacionado a continuación de 
esta tabla) 
• Exigencia de hojas de seguridad. (Se encuentra relacionado a 
continuación de esta tabla) 
• Capacitar al personal sobre el acceso y uso de la información de 
las etiquetas y hojas de seguridad. (Se encuentra relacionado a 
continuación de esta tabla) 
• Asignación de labores. (Se encuentra relacionado a 






ATENCIÓN A DERRAMES 
MESES ACTIVIDAD 
6 7 8 9 10 11 12 
Ubicar y mantener equipos para control 
de derrames 
X X      
Exigencia de hojas de seguridad X X      
Capacitar al personal X X X X    








Ubicar y mantener equipos para control de 
derrames 
$ 2´000.000 
Exigencia de hojas de seguridad $ 1´500.000 
Capacitar al personal $   800.000 




RESPONSABLE DE LA EJECUCION:  


















A. EQUIPOS DE CONTROL DE DERRAMES 
 
Además de los equipos para extinción, la bodega debe contar con equipo y 
materiales para el manejo de derrames. Igualmente debe tener las señales 
de identificación, precaución y restricción que sean necesarias y teléfonos de 
emergencia en lugar visible. 
 
Para el manejo de derrames se requiere: 
 
• Equipo de protección. Se debe contar con equipo de protección que incluye 
overoles, guantes de nitrilo, neopreno o PVC, botas impermeables, delantal 
impermeable, visor o gafas, respirador para vapores orgánicos y casco 
• Materiales absorbentes. Para absorber productos derramados se debe 
disponer de materiales como la cal apagada, aserrín o arena 
• Equipo para limpieza. Pala plana de plástico, escoba, estopa de algodón, 
detergente, soda cáustica. 
• Recipientes para desechos. Canecas con tapa y bolsas plásticas 
resistentes. 
• Botiquín y equipo lavaojos. 
• Un rollo de cinta amarilla y negra para aislar la zona y demarcar peligro. 
•Masillas epoxy para reparar fisuras. 
 
 
Estos equipos estarán ubicados en la periferia de las bodegas en zona 








B. HOJAS DE SEGURIDAD 
 
La Hoja de Seguridad es el documento que describe los riesgos de un 
material peligroso, suministra información sobre cómo se debe manipular en 
diferentes etapas de su ciclo de vida y las indicaciones de actuación en caso 
de emergencia. Para su elaboración se debe tener en cuenta los parámetros 
establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 “Transporte de 
Mercancías. Hojas de Seguridad para Materiales. Preparación”. 
La Hoja de Seguridad debe reflejar el estado actual de la sustancia, debe 
revisarse periódicamente la información contenida y si es necesario ésta 
debe actualizarse. Todas las Hojas de Seguridad deben llevar la fecha de 
Preparación o revisión. 
Cada sustancia química debe tener una Hoja de Seguridad, donde se 
encuentre información detallada sobre su identificación, su proveedor, su 
clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los 
procedimientos de emergencia y manejo seguro. Cada persona involucrada 
en el manejo de estas sustancias debe ser provista de esta información, la 
cual debe estar en un lugar visible y fácilmente asequible. La identificación 
del riesgo en la Hoja de Seguridad deberá ser la misma que aparece en la 
etiqueta.  
También debe incluir información toxicológica, sobre disposición, transporte, 
reglamentaria e información complementaria que ayude a su comprensión. 
Las Hojas de Seguridad no pueden incluir información sobre cada aplicación 
del material, aunque deben contemplar sus peligros inherentes los cuales se 
pueden potenciar durante el manejo en las diferentes etapas de su ciclo de 
vida. La hoja de seguridad es una de las fuentes de información sobre los 
materiales; sin embargo, esta información debe ser complementada con 




Para la elaboración de cada sección de las Hojas de Seguridad se deben 
identificar los posibles usuarios que van a recibir la información. Esto se hace 
para decidir sobre el lenguaje técnico de cada sección. Los fabricantes 
suministran las hojas de seguridad para materiales a sus clientes, quienes a 
su vez las ponen a disposición de sus empleados La mayoría de secciones 
de las hojas de seguridad están destinadas para un público amplio y se 
deben escribir con el mínimo de jerga técnica. Al mismo tiempo, se reconoce 
que la información se debe presentar en un lenguaje técnico con el fin de que 
sea de utilidad a algunas audiencias determinadas. Algunas áreas en donde 
puede ser apropiado el lenguaje técnico son: «Nota para los médicos», 
«Información Toxicológica» y «Controles de Ingeniería». 
La NTC 4435 tiene establecidas 16 secciones en un orden específico. A 
continuación se menciona en forma general el contenido de estas secciones, 
sin embargo el responsable de elaborar una Hoja de Seguridad o quién esté 
interesado en profundizar debe remitirse a la Norma Técnica: 
 
Sección 1. Identificación del producto químico y la compañía. Esta sección 
proporciona el nombre de la sustancia química tal como se relaciona en la 
etiqueta y los documentos de embarque; identifica al proveedor (dirección, 
fax y número telefónico). En esta sección es recomendable citar un número 
telefónico que funcione las 24 horas para situaciones de emergencia a través 
del cual se pueda ampliar información sobre la sustancia química o solicitar 
ayuda.  
 
Sección 2. Composición, información sobre los ingredientes. Indica los 
componentes o ingredientes que contribuyen a la peligrosidad de la sustancia 
o producto químico, el número CAS y los límites de exposición ocupacional 





Sección 3. Identificación de peligros. Describe la apariencia del material y 
brinda información fundamental para el personal de respuesta a 
emergencias. Proporciona información sobre los efectos potenciales 
adversos sobre los seres humanos y síntomas que podrían aparecer como 
resultado del manejo inadecuado del material. 
 
Sección 4. Medidas de primeros auxilios. Proporciona las instrucciones 
básicas necesarias a ejecutar en caso que una persona resulte afectada por 
la sustancia química. También puede incluir instrucciones para profesionales 
de la salud. Los primeros auxilios deben ser entendidos como las acciones a 
ejecutar en la primera fase que la persona resulta afectada usando recursos 
básicos. 
 
Sección 5. Medidas para extinción de incendios. Suministra información 
sobre las propiedades relacionadas con la generación de fuego como el 
punto de inflamación, la temperatura de autoignición, los límites de 
inflamabilidad, principalmente. Brinda también orientación básica sobre la 
forma de apagar un incendio, incluyendo los medios de extinción apropiados. 
También describe los productos de la combustión., los cuales en algunas 
ocasiones son más tóxicos que la sustancia que arde. 
 
Sección 6. Medidas para fugas accidentales. Describe las acciones que se 
deben seguir para minimizar los efectos adversos hacia personas, 
propiedades y al ambiente como consecuencia de un derrame, fuga o 
liberación accidental del material. Esta información es de gran aplicación por 
parte de las entidades de respuesta a emergencia que hacen frente a este 
tipo de situaciones en donde se requiere que conozcan las características del 





Sección 7. Manejo y almacenamiento. Proporciona la información básica 
indispensable para realizar un manejo seguro de la sustancia química en 
términos generales, ya que el alcance de esta sección no es brindar 
recomendaciones para las diversas formas de manejo en las que pueda estar 
involucrada la sustancia. 
Adicionalmente esta sección brinda las recomendaciones o normas para 
realizar un almacenamiento seguro del material garantizando su estabilidad y 
calidad. 
 
Sección 8. Controles de exposición, protección personal. Brinda información 
sobre las prácticas de control, equipos o elementos necesarios para proteger 
a la persona de la exposición a la sustancia química durante su trabajo. Los 
controles de exposición están dirigidos a establecer condiciones en la fuente 
de generación de vapores o material partículado liberado por la sustancia 
química para evitar que estos lleguen hasta la persona y entren en contacto 
con ella. Los elementos de protección personal difieren según las 
características de la sustancia química y por lo tanto es aconsejable nombrar 
los elementos que brinden la mejor protección para la persona, así como 
también sus características. 
 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas. Suministra información sobre las 
características del material como por ejemplo: estado físico (sólido, líquido, 
gaseoso), olor, color, punto de ebullición o evaporación, presión de vapor, 
densidad, entre otros. Estos datos son importantes porque ayudan en la 
identificación del material. 
 
Sección 10. Estabilidad y reactividad. Describe las condiciones en las que el 
material es estable, lo anterior es complementado con información sobre 
sustancias químicas con las cuales el material del cual se trata en la hoja de 
seguridad es incompatible ya que puede generar desprendimientos de calor, 
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fuego, vapores irritantes o tóxicos, entre otros. También enuncia las 
condiciones del ambiente que se deben evitar para que no alteren la 
estabilidad del material y si es factible la polimerización del material o no. 
 
Sección 11. Información toxicológica. Brinda información relacionada con la 
toxicidad de la sustancia, sus componentes o ambos, normalmente en esta 
sección se enuncian las pruebas de laboratorio desarrollas 
para establecer la toxicidad del material, la mayoría de estas pruebas son 
realizadas en animales como ratones, ratas y conejos, para así determinar la 
concentraciones o dosis a las cuales se puede generar un efecto adverso 
sobre el animal o su muerte. 
 
Sección 12. Información ecológica. Suministra información sobre el 
comportamiento del material cuando este entra en contacto sobre las plantas 
y animales presentes en ríos, lagos, lagunas y suelos principalmente. 
También se puede incluir información sobre sus características de 
degradación del material entendida como la capacidad de asimilación por la 
naturaleza. 
 
Sección 13. Consideraciones sobre la disposición. Brinda la información que 
se debe tener en cuenta cuando se desea disponer un material, teniendo en 
cuenta que varias sustancias no deben ser quemadas o vertidas el agua ya 
que generan contaminación. Por otro lado también hay materiales que no 
pueden ser enterrados o arrojados en botaderos de basura, ya que 
normalmente estos materiales requieren consideraciones especiales cuando 
se van a disponer sus desechos de tal manera que sean ambientalmente 
aceptables. 
 
Sección 14. Información sobre transporte. Si el material es considerado 
peligroso para el transporte esta sección suministra el Número de la 
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Organización de las Naciones Unidas, la Clase de Peligrosidad según las 
Naciones Unidas, el grupo de empaque/embalaje a la que pertenece el 
material, esta información debe ser asignada por el fabricante del material 
teniendo en cuenta las indicaciones dadas por el libro “Recomendaciones 
Relativas para el Transporte de Mercancías Peligrosas” editado por la 
Organización de las Naciones Unidas y disponible en la página web: 
www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/12_sp.htm 
 
Sección 15. Información reglamentaria. Informa sobre las reglamentaciones 
de carácter nacional e internacional que relaciona a la sustancia incluyendo 
sus componentes y usos. Algunas reglamentaciones están relacionadas con 
la prohibición del uso del material ya que se ha comprobado que es muy 
peligroso para las personas y/o el ambiente. 
 
Sección 16. Información adicional. Esta sección brinda un espacio para 
ampliar información que se considere útil para los usuarios de la hoja de 
















C. CAPACITACIÓN USO DE INFORMACION 
 
Se dictarán capacitaciones de 1 horas en dos grupos, el primero de 
conductores (20 personas) y el segundo de almacenistas (26 personas), 
sobre el uso eficiente de la información registrada en las hojas de seguridad 
con el fin de que las puedan usa en caso de presentarse una emergencia. 






D. ASIGNACIÓN DE LABORES 
En la tabla que se presenta a continuación se encuentra el tipo de accidente, la forma de proceder ante este y 
la persona responsable de cada actividad. 
 













1. Quite la ropa de la persona intoxicada y báñelo totalmente. 
2. 
Remita al paciente a la clínica de Zipaquirá o al hospital San Juan 
de Dios. 
3 Comuníquese con el Director de Seguridad. 
Coordinador  Salud 
Ocupacional 
4. 
Comuníquese con Cisproquim, Bayer identificando el producto con 
el cual se presento la intoxicación. 
Director de Seguridad 






RECOMENDACIONES:   * El empleado debe portar documentos personales, Cedula, carné de la 
A.R.P. aportes a  E. P.S.      * Con el paciente se debe llevar la guía para médicos (tratamiento de 


















Colóquese el equipo de protección personal y Separe los elementos que 
no están en combustión 
2. 
Deje cerca del derrame un extintor para casos emergentes (si el 
producto es inflamable). 
3. 
Cubra el derrame con material absorbente (aserrín, cal, arena) 
desde el borde del derrame hacia el centro y espere que el derrame 
sea absorbido. 
Personal que nota el 
derrame 
4. Acordone el área o coloque una señal de peligro. Grupo de Brigadistas 
5. 
Separe los envases o material defectuoso colocando el punto de 
filtración hacia arriba. 
 
6. 
Recoja los residuos del derrame en una bolsa para desechos 
tóxicos y deposítelos en la caneca destinada para desechos tóxicos.
Personal que nota el 
derrame 







Superada la emergencia quítese el traje y bañase todo el cuerpo 
con agua y jabón. 
 
Personal que participo 
























Evacué el área campo abierto hasta el punto de encuentro fijado en 






Informe la situación al grupo de brigadistas para mitigar la situación 
hasta que llegue el grupo de apoyo externo. 
 
Director de Seguridad 
4. 
 
Suspenda el fluido eléctrico, gas, y líquidos combustibles (gasolina, 
A.C.P.M.).  
 
Grupo de Brigadistas y 
(Vigilante de turno en 
horario no laboral) 
DERRAME TOTAL 
DE  PLAGUICIDAS 
5. 
 
Comuníquese con Bomberos, Cisproquim, Bayer, Policía y Defensa 
civil. 

















Colóquese el equipo de protección personal indicado para mitigar la 
situación. Acordone el área y despeje  zonas para bomberos, entidades 
estatales y/o civiles. Cubra el derrame con material absorbente, aserrín,  
desde el  borde del derrame hacia el centro y espere que el derrame sea 
absorbido, si este es ocasionado por líquidos. 
Coloque el punto de  filtración hacia arriba. 
Deje el espacio suficiente para el personal autorizado que interviene en la 
emergencia al momento de que ingresen a las instalaciones. 
Una vez mitigada la emergencia, descontamine las áreas afectadas, recoja 
los  residuos en las canecas dispuestas en la zona aislada de la Bodega 
para su disposición final. 
Al terminar la emergencia báñese completamente con agua y jabón, la ropa  
utilizada deposítela junto con el material contaminado en la caneca para 
desechos  
 
Grupo de Brigadistas y 
Grupo de Apoyo 
DERRAME TOTAL 
DE  PLAGUICIDAS 
 
RECOMENDACIONES. 
* No aplique agua sobre el derrame, No fume, no consuma alimentos y No permita el ingreso de 
















Informe el accidente o incidente presentado al Coordinador de 
Salud Ocupacional. 
Persona que nota el 
Accidente o Incidente  
2. 
Diríjase al sitio y evalué la parte afectada del cuerpo del 
accidentado. 
3. 
Aplique los primeros auxilios en los casos de: cortaduras, 
luxaciones, ruptura de órganos superior e inferior y hemorragias. 
4. 
Inmovilice al accidentado y diríjanse a la Unidad Médica de la 
Empresa. 
5. 
Comuníquese con el Director de Seguridad, Coordinador de 
Almacenamiento (si el accidente ocurre dentro de las bodegas). 
6. 
Remita al accidentado a la clínica de Zipaquirá o al hospital San 
Juan  Dios si es el caso. 
ACCIDENTES E 
INCIDENTES 
7. Llene el reporte de accidente de trabajo. 







FICHA 10. ATENCIÓN A INCENDIOS 
 
OBJETIVO: minimizar la probabilidad de ocurrencia de incendios y sus 
efectos en caso de evento. 
 
ETAPA: almacenamiento y transporte. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: contaminación de suelo y agua por interacción 
con los desechos del incendio; contaminaron del aire por emisión de 
humos y gas a  la atmósfera; afectación al personal por inhalación de 
gases y humos y daños a la propiedad. 
Un incendio o una explosión pueden ocurrir por: 
 
Manipulación de sustancias inflamables y/o explosivas cerca de fuentes 
de calor e ignición. 
Por reacción química entre sustancias incompatibles sean o no 
explosivas 
Un incendio se puede propagar fácilmente si en cercanías de su origen 
hay presencia de materiales combustibles. 
 
 
TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan medidas 
preventivas, de mitigación y corrección. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR: 
• Implementar y mantener un plan de emergencia. (Se encuentra 
relacionado a continuación de esta tabla) 
• Implementar prácticas y procedimientos para la prevención de 
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• Capacitar y contar con equipos para el control de incendios como 
extintores, rociadores de agua o espuma(Se encuentra relacionado a 
continuación de esta tabla) 
 
• Asignar labores concretas al personal para evitar confusiones. (Se 
encuentra relacionado a continuación de esta tabla) 
 
• Realización de planes de evacuación y  simulacros. (Se encuentra 





ATENCIÓN A INCENDIOS 
MESES ACTIVIDAD 
6 7 8 9 10 11 12 
Implementar y mantener un plan de 
emergencia 
X X X     
Implementar prácticas y procedimientos 
para la prevención de incendios y 
explosiones 
X X X     
Capacitar y contar con equipos para el 
control de incendios como extintores, 
rociadores de agua o espuma 
X       
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Asignar labores concretas al personal 
para evitar confusiones 
X X      
Realización de planes de evacuación y  
simulacros 








Implementar y mantener un plan de 
emergencia 
$ 37´000.000 
Implementar prácticas y procedimientos 
para la prevención de incendios y 
explosiones 
$ 2´000.000 
Capacitar y contar con equipos para el 
control de incendios como extintores, 
rociadores de agua o espuma 
$ 2´250.000 
Asignar labores concretas al personal 
para evitar confusiones 
$   100.000 







RESPONSABLE DE LA EJECUCION: 









Establecer los procedimientos y herramientas para hacer frente a las 
emergencias que se puedan presentar (derrame de productos químicos en 
bodega, incendio de productos químicos en bodega, accidente de vehículos 
con plaguicidas, movimiento sísmico y atentado terrorista).   Aplica para la 






Entiéndase por puntos críticos, cualquier sitio que presente riesgo de 
accidente o que pueda llegar a causar el mismo o que brinde ventajas al 
agresor para llevar a cabo la acción delictiva, sin que su victima pueda 
reaccionar o dar aviso inmediato. 
 
Para determinar un punto crítico se evalúan los siguientes factores de riesgo: 
 
Riesgo de accidente 
Zonas nubladas o lluviosas. 
Áreas de inestabilidad geológica. 
Zonas con riesgo de derrumbes. 
Riesgo de siniestro 
Áreas despobladas. 
Áreas sin señal de comunicación. 
Sectores con alto índice de robos o atentados. 
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Lugares de alta injerencia o permanencia de grupos al margen de la ley. 
 
Evaluados estos factores se desprenden los tipos de riesgo de los que se 
puede ser objeto, los cuales pueden ser. 
Por volcamiento  







PUNTOS DE INTERÉS   
Se identifican en la ruta los peajes actuales, así como los puntos de control 
de la fuerza pública, los cuales se recomienda tomar como referencia y 
apoyo en caso de accidente en la vía, que involucre derrame de los 
productos transportados.    
 
Se destacan en las rutas los sitios de apoyo en caso de accidente para 
emergencias médicas, incluyendo nombre de la ciudad o localidad, nombre, 
teléfono y dirección de los Hospitales.   
 
Se determinan puntos de control virtual vía GPS, así como estaciones de 
servicio, sitios de alojamiento y parqueo, servicios mecánicos especializados, 
todos estos permiten el normal desarrollo de la operación de transporte del 
producto a nivel Nacional.      
   
 CONCIENCIA. 






Se define como la acción de chocar violentamente un vehículo con otro. 
 
CONATO DE INCENDIO. 
Inicio de fuego o fase incipiente de incendio de cualquier material 
combustible el cual es controlado con facilidad. 
 
EMERGENCIA. 
Se considera una EMERGENCIA todo estado de alteración de un sistema 
(en este caso una empresa), que puede poner en peligro total o parcialmente 
la estabilidad de la misma. 
 
INCONCIENCIA. 
Se define como la persona que ha perdido el sentido y no tiene conocimiento 
de su estado. 
 
INCENDIO 
Combustión o abrazamiento de fuego total o parcial de una o varias materias 
combustibles. 
 
MOVIMIENTO TELÚRICO (SISMO). 
Movimiento brusco de la tierra con consecuencias leves  o funestas de 
acuerdo a la intensidad del movimiento. 
 
TERREMOTO. 









 ESTRUCTURA BASICA 
 
El Plan Nacional de Contingencias estará coordinado por ALTE. LTDA., 
organismos del estado, estructuras para la atención de desastres y 
emergencias.  
Se debe informar cualquier situación de emergencia por Accidente Vehicular, 
que involucre derrame de productos. 
 
En el evento de un derrame por fuga y/o accidente en el transporte de 
productos, se debe tener siempre presente que el Departamento existen 
Organismos del Estado, los Comités Locales, Regionales y Nacionales para 
manejo de emergencias al igual que los Comités Industriales que puedan 
tener cobertura en el Departamento. 
 
PLAN OPERATIVO    
 
En el Plan Operativo se establecen procedimientos de la operación en el 
control y manejo de derrames de productos, identificación de las rutas 
principales de transporte y Distribución a nivel Nacional, centros de 
urgencias, equipos de protección personal, control y ciclo de llamadas de 
emergencia.      
 
PLAN DE EMERGENCIAS  
 
Todo el personal de la empresa debe comprender y velar por la aplicación de 





FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EMERGENCIA 
 
Garantizar el cumplimiento del plan de emergencia. Responsable por la toma 
de decisiones de tipo táctico como: Evacuación parcial o total, suspensión de 
actividades, etc, convirtiéndose en la máxima autoridad dentro de la empresa 
durante este tipo de eventos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE EMERGENCIA. 
 
Planear, coordinar y dirigir la actuación de todo el personal de la empresa en 
caso de emergencia. 
Organizar y realizar simulacros de emergencias asegurándose de que 
participe todo el personal de la empresa. 
Dirigir a la brigada y a los grupos externos en el control de la emergencia. 
Acordar con el comité de emergencias la evacuación parcial o total de las 
instalaciones. 
Coordinar el comando de la emergencia junto con los organismos externos 
de socorro cuando se hagan presentes. 
Indicar el restablecimiento a la normalidad. 
Presentar a la Gerencia un informe de toda situación de emergencia 
presentada en el Centro de Distribución con el apoyo del Coordinador de 
Salud Ocupacional. 
 













Asesora la toma de decisiones en todo 
aspecto. 
DIRECTOR LOGÍSTICO 
Asesora la toma de decisiones e indica las 
prioridades en el rescate de bienes y valores 
de la empresa. 
DIRECTOR DE SEGURIDAD 
Toma de decisiones respecto a los 
procedimientos en las emergencias. 
DIRECTOR DE 
MANTENIMIENTO 




RESPONSABILIDADES COMITÉ DE SEGURIDAD. 
 
Reunirse desde el momento en que se declare una emergencia. 
Mantener permanente contacto con la brigada y reunir la información clave 
para la administración de la emergencia y la toma de decisiones por el 
Director de la Emergencia. 
Brindar apoyo al Director de la emergencia. 
Unificar la información que se suministrara a los medios de comunicación. 
Participar en el análisis y evaluación de la emergencia después de que esta 
se haya superado. 
Reunirse en el sitio definido para dirigir allí las acciones necesarias de control 
de la emergencia y la planificación de la contingencia que asegure la 
prestación del servicio al cliente. 





SOLICITUD GRUPO APOYO EXTERNO. 
 
En el momento de requerirse y de acuerdo a  la magnitud de la emergencia 
el Comité de Seguridad informará a las entidades Civiles y del Estado.  Esta 
comunicación la realiza únicamente el Comité de Seguridad. 
 
GRUPO DE APOYO 
 
Brinda apoyo logístico al trabajo de los grupos que controlan la emergencia.  
Debe estar integrado por personas que conozcan las redes hidráulicas, 
telefónicas y eléctricas y que se encuentren en capacidad de controlar el 
suministro de estos servicios a las diferentes áreas de al empresa. 
 
 
GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Conformado por miembros capacitados  y entrenados para auxiliar y 




ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS (UNIDAD DE PRIMEROS 
AUXILIOS) 
 
En la unidad de primeros auxilios de la empresa, se atenderá a los 
empleados que resulten lesionados en el momento de presentarse una 
emergencia, para lo cual el Coordinador de Salud Ocupacional tendrá lo 





TRASLADO DE PACIENTES. 
 
Este lo realizará la entidad (institución de salud) que se haya contactado 




El grupo de primeros auxilios contara con botiquines de emergencia, para 
atender a los empleados en el sitio donde ocurran los hechos y así poder 
trasladarlo hasta la unidad medica, los botiquines deberán contener: Isodine 
espuma, isodine solución, gasa, suero fisiológico, esparadrapo  de tela de 4”, 
apósitos de diferentes tamaños, micropore, tijeras, guantes quirúrgicos, 




GRUPO DE CONTROL DE FUEGO 
 
Su objetividad es controlar y extinguir conatos de incendio y prestar  






GRUPO DE EVACUACIÓN 
 
Conformado por el personal que en coordinación con el Director de la 
emergencia dirige la evacuación total o parcial de las instalaciones conforme 




GRUPO DE VIGILANCIA 
 
Su misión es velar por la seguridad física de las instalaciones y las personas 
durante, y después de la emergencia, y si se requiere, apoyar al grupo de 
control de fuego.  Además debe garantizar el control de acceso de personal 
autorizado cuando se presente una emergencia (Ambulancias, cuerpo de 
Bomberos entre otros) así como no permitir la entrada a personal ajeno a la 
emergencia. 
 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
 
 COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Todo el personal de empleados debe estar atento a las instrucciones dadas.  
 
FLUJO DE INFORMACIÓN 
 
Para información general de EMERGENCIAS INTERNAS marque las 
extensiones 110 Coord. Comunicaciones y/o 108 Director de Seguridad. 
 
La Dirección de Seguridad evaluará la situación de emergencia de la 
Empresa y de acuerdo con lo observado se definirá el procedimiento de 
alarma a seguir. 
 
ALARMA DE EMERGENCIA. 
 
La alarma existente en la empresa es activada por el humo y por pulsadores 
manuales  (FIRE), disponiéndose de un sonido único continuo.  Al sonar la 
señal de alarma los Brigadistas se reunirán inmediatamente en el 
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parqueadero externo de la empresa ALTE LTDA., el resto de personal 





Se cuenta con los planos de las Rutas y Vías de Evacuación; éstos están 
ubicados  en los puntos de confluencia. 
 
SISTEMA DE EVACUACIÓN 
 
Las decisiones para la evacuación parcial o total de las instalaciones de la 
empresa están a cargo del Director de Emergencias con el apoyo del Comité 
de Seguridad.  En caso de ausencia del Director de Emergencias, el Director 




Si la emergencia se clasifica como parcial, la evacuación se realizará 
solamente del área afectada y que ofrezca poco riesgo, para lo cual la 





Si la emergencia es General, la orden de evacuación es dada por el Director 







EVACUACIÓN DE VISITANTES Y CONTRATISTAS 
 
En caso de una emergencia en las instalaciones, los empleados que tengan 
visitantes y/o contratistas deben dirigirlos el Punto de Encuentro. 
 
MECANISMO DE EVACUACIÓN. 
 
VERIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Acorde con las rutas de evacuación, el Coordinador de la Brigada de 
Evacuación tomará las precauciones de seguridad necesarias para que la 
evacuación de las áreas sea rápida y eficaz. 
 
CONTROL DE COLABORADORES 
 
El Vigilante de turno debe entregar el listado de control de entrada y salida 
del personal al Coordinador de Evacuación, quien verificará su asistencia en 
el Punto de Encuentro. 
 
En caso de faltar algún Empleado, debe ser reportado al Director de 
emergencias inmediatamente, para ordenar su búsqueda. 
 
Los empleados responsables del vehículo deben evacuar los parqueaderos y 









DESALOJO DE LOS PARQUEADEROS. 
 
Todo responsable de vehículo debe tener en cuenta las siguientes medidas: 
 
Parquear siempre en sentido de prevención o salida rápida (en reversa). 
Dejar las llaves del vehículo en la portería. 
Estar atentos a las instrucciones correspondientes en casos de emergencia. 
 
RESTABLECIMIENTO DE LA NORMALIDAD. 
 
El Director de la emergencia o en su defecto el Director Logístico, 
comunicara la restauración de la normalidad, teniendo en cuenta la 
eliminación de los riesgos y el retorno del suministro de los servicios. 
 
EVALUACIÓN Y AJUSTE. 
 
En todos los simulacros que se realicen, se hará un informe para presentarlo 
al comité de seguridad, con el fin de analizarlo y hacer ajustes a que haya 
lugar. 
 
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD  
 
Todas las operaciones irán centralizadas por el Director de Seguridad, todo 
suceso o novedad debe ser reportado inmediatamente al mismo, será el 
responsable del cumplimiento del plan de seguridad operativa y la toma de 
decisiones a nivel táctico siempre y cuando se encuentre en comunicación 






FUNCIONES DIRECTOR DE SEGURIDAD  
 
Planear, coordinar y dirigir la actuación de todo el personal del Departamento 
de Seguridad en caso de una emergencia, siniestro o atentado en carretera. 
Organizar y planear simulacros de emergencias en carretera con todo el 
personal participante en la operación de transporte. 
Coordinar y dirigir el cumplimiento de las normas de Seguridad con armas de 
fuego y material de defensa y protección. 
Ejercer el Comando de la emergencia apoyándose en las entidades y 
organismos del estado, con las que se haya establecido comunicación y 
coordinado apoyo. 
Indicar el restablecimiento de la operación. 
Presentar a la Gerencia un informe de la situación presentada, describiendo 
el  hecho, sitio, resultados, medios y recursos utilizados, daños o pérdidas. 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD  
 
Reunirse desde el momento que se declare una emergencia en carretera. 
Mantener permanente contacto con el Director de Seguridad y el Coordinador 
de Comunicaciones, con el fin de evaluar la información obtenida de la 
emergencia y su evolución. 
Brindar apoyo al Director de Seguridad. 
Participar en la evaluación y análisis de la emergencia una vez esta haya 
sido controlada o superada. 
Cada integrante debe presentar un informe escrito de su área al Gerente 






RESPONSABILIDADES JEFE DE OPERACIÓN  
 
En la vía debe existir un Jefe de Operación quien es el encargado de hacer 
cumplir las normas establecidas, los horarios, lugares de alojamiento, 
parqueo y consumo de alimentos, en caso de no existir cobertura de telefonía 
celular el Coordinador de la operación es quien asume la responsabilidad por 
las actividades desarrolladas durante estos lapsos de tiempo. 
 
UNIDAD DE AVANZADA Y RECONOCIMIENTO  
 
Se destina esta unidad o persona la cual forma parte de la escolta, este es 
quien se desplaza en la motocicleta realizando el reconocimiento de la ruta, 
en caso de amenaza o riesgo es quien tiene la primera reacción, siendo esta 
la de dar aviso a la caravana para que no entre en el sector de riesgo y/o 
dando aviso inmediatamente al Coordinador de Comunicaciones o la Fuerza 
Publica con jurisdicción en ese sector que pueda prestar apoyo oportuno. 
 
Esta persona es la inicialmente comprometida en cualquier situación de 
ataque o atentado al los vehículos y mercancías a escoltar. 
 
UNIDAD DE APOYO Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
Esta unidad puede estar conformada por una o más personas que se pueden 
desplazar en motocicletas, en la cabina del vehículo a escoltar o en un 
vehículo pequeño de acompañamiento, son quienes se encargan de prestar 
el apoyo requerido por la unidad de avanzada y reconocimiento; asimismo 
debe estar preparada y capacitada para en caso de heridas poder prestar los 





UNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
Cuando exista un vehículo pequeño de acompañamiento este se convierte 
en la segunda unidad de apoyo, de primeros auxilios y evacuación para en 
caso de existir heridos poder ser trasladados lo más pronto posible a los 
centros asistenciales de la región.  
 
La unidad encargada de los primeros auxilios cuenta con un botiquín de 
campaña, dotado de los elementos necesarios para una pequeña cirugía, así 
como canalizaciones, suturas, administración de sueros e inyecciones.    
 
RELACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 
Almacenamiento y Transporte Especializado ALTE. LTDA. para el 
cumplimiento de su misión en transporte cuenta con siete rutas principales a 
lo largo y ancho del país. 
 
Se hace especial mención e identificación en las rutas a través de 
coordenadas de los puntos críticos, (Puentes, Cursos de agua, Reservas 
Naturales Cascos Urbanos, Pendientes, Curvas Peligrosas, Sitios Nublados, 
Resaltos, Faltas de Demarcación, Mal Estado de las Vías, Etc.), Aspectos de 
trascendental importancia para ser tenidos en cuenta y de estricto 
cumplimiento por parte de los Señores Conductores.  
 
Identificación de puntos de referencia y apoyo a lo largo de las vías, caso 
concreto peajes, Puestos de control, Servicios de Atención Inmediata (SAI) 
de Telecom, Estaciones de Servicio, Puestos de la Fuerza Publica, en caso 




Relación de los sitios de Apoyo en caso de accidente para Emergencias 
Médicas incluyendo Nombre, Teléfono, Nivel de atención, Numero de 
Ambulancias y Dirección de los Hospitales. 
 
Identificación de los Indicativos telefónicos de las ciudades, Municipios o 
localidades para en caso de emergencia darle un ágil y óptimo empleo al 
sistema de Discado Directo Nacional. 
 
CRONOGRAMA: En la siguiente tabla se presentan los meses en los que se 
desarrollaran las diferentes actividades del plan de emergencia: 
 
Tabla 44. Cronograma del plan de emergencia 
 
ACTIVIDAD PLAN DE EMERGENCIAS  
 MESES 
 6 7 8 9 10 11 12 
ESTRUCTURA BASICA X       
PLAN OPERATIVO  X      
PLAN DE EMERGENCIAS  X      
SOLICITUD GRUPO APOYO EXTERNO.   X     
ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
(UNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS) 
  X     










COSTOS: En la siguiente tabla se presentan los costos que tendrá el 
desarrollo de las diferentes actividades del plan de emergencia: 
 
 
Tabla 45. Costos del plan de emergencia 
 
ACTIVIDAD COSTO 
ESTRUCTURA BASICA $ 8.000.000 
PLAN OPERATIVO $ 8.000.000 
PLAN DE EMERGENCIAS $ 8.000.000 
ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
(UNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS) 
$ 5.000.000 
EVALUACIÓN Y AJUSTE. $ 8.000.000 



















B. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 
 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
Un incendio que involucre plaguicidas es siempre un accidente grave, no sólo 
por los riesgos del propio incendio, como generación de humos, vapores 
tóxicos o explosiones, sino por los desechos tóxicos que quedan después de 
que el fuego ha sido extinguido. El decreto 1843 de 1991 contempla tomar 
las medidas preventivas para evitar incendios, incluyendo la disposición de 
equipos y elementos contra incendio y el aviso por escrito al cuerpo de 
bomberos o a la autoridad competente sobre la existencia de la bodega de 
almacenamiento comercial. 
Por ello deben extremarse las medidas necesarias para evitarlos. Además de 
las medidas ya mencionadas se recomienda: 
 
• Almacenar separadamente los productos inflamables. En bodegas grandes 
la separación debe hacerse con muros a prueba de fuego (muros de 
concreto que sobresalen un metro de las paredes y el techo). En bodegas o 
locales pequeños la separación puede hacerse con productos no inflamables 
ni oxidantes como son, en general, los polvos de espolvoreo, los granulados 
y los fertilizantes foliares líquidos (verificar estas características en la etiqueta 
de los productos). 
 
• Debe prohibirse estrictamente fumar en las bodegas. 
 
• No usar, por ningún motivo, velas, lámparas de petróleo o similares o 
cualquier otra fuente de ignición, dentro de las bodegas. 
 




• No realizar reparaciones durante la recepción y el despacho ni en zonas 
aledañas a las áreas de almacenamiento. 
 
• Dotar las unidades de transporte de sistemas de protección 
antideflagrante. 
 
• Principalmente para aquellas unidades de transporte de sustancias 
inflamables y explosivas. 
 
• Dotar los montacargas de sistemas de protección antichispa. Preferir 
montacargas eléctricos a montacargas a base de combustibles fósiles. 
 
• Eliminar fuentes de ignición y de calor, y materiales combustibles durante 
el desarrollo de las actividades involucradas en el almacenamiento de 
sustancias peligrosas, principalmente de sustancias inflamables y explosivas. 
 
• Separar las sustancias peligrosas teniendo en cuenta su incompatibilidad. 
 
• Prohibir fumar en cualquiera de las actividades involucradas en el 
almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
• No realizar trabajos de mantenimiento que generen chispas o llamas en 
las áreas donde se encuentren almacenadas o en transito las sustancias 
peligrosas 
 
• Implementar y mantener un plan de emergencia que incluya preparación y 




• Instalar y dar mantenimiento a infraestructura y equipos para el control de 
incendios: sistemas de alarma, red de agua contra incendio, extintores, 
paredes y puertas cortafuego, techos livianos con conductos de ventilación, 
etc. 
 
• Instalar y dar mantenimiento a los bordillos o diques de confinamiento del 
agua contaminada generada durante el combate del incendio. 
 
• Contar con equipos para el control de incendios como extintores, 
rociadores de agua o espuma. 
 
• Equipos básicos para atención a emergencias. 
 
• El vehículo debe contar con elementos básicos para atención de 
emergencias y dotaciones especiales de acuerdo a lo especificado en la 
Tarjeta de Emergencia u Hoja de Seguridad de la sustancia transportada. 
 
• Asegurarse que el conductor y las personas acompañantes tienen el 
entrenamiento adecuado para dar la primera respuesta a una .emergencia de 
incendio. 
 











C. CAPACITACIÓN Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS 
 
Se deben dictar 4 capacitaciones de media hora a grupos de 20 a 25 
personas acerca de cómo usar los equipos contra incendios. 
 
Además de las medidas preventivas, debe disponerse de los elementos 
necesarios para extinguir el fuego. Para los primeros 50 metros cuadrados de 
bodega debe disponerse de dos extintores, de polvo químico seco o espuma 
multipropósito, de 10 a 12 kilos de capacidad y uno más por cada 100 metros 
cuadrados adicionales. Los extintores deben ser recargados anualmente. Los 
que se hayan usado parcialmente deben ser recargados inmediatamente. El 
personal debe ser entrenado en su utilización correcta. 





EXTINTOR DE INCENDIOS  
 
Se deben portar como mínimo dos extintores portátiles tipo multipropósito de 
acuerdo con el tipo y cantidad de sustancia peligrosa transportada, uno en la 
cabina y los demás cerca de la carga en un sitio de fácil acceso y que se 
pueda disponer de él rápidamente en caso de emergencia. 
Deben ser inspeccionados regularmente por personal competente y se debe 
efectuar el mantenimiento adecuado para asegurar que se puedan usar 
satisfactoriamente. 
El conductor, auxiliar y todo el personal vinculado en la operación deben ser 




La selección de los medios de combate del extintor debe hacerse teniendo 
en cuenta las recomendaciones dadas en la tarjeta de emergencia y de 
acuerdo a su modo de acción y su uso en el combate o prevención del fuego. 
En el capítulo 4 “manejo de emergencias durante el almacenamiento y 
transporte de sustancias peligrosas” se describen los diferentes agentes de 







D. ASIGNAR LABORES 
En la tabla que se presenta a continuación se encuentra el tipo de accidente, la forma de proceder ante este y la 
persona responsable de cada actividad. 
Tabla 46. Asignación de labores 2 
SITUACIÓN No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1. 
Pare, apague el motor, desconecte la batería y/o cualquier equipo eléctrico y déjelos 
fuera de servicio. 
Nota: Asegure y proteja la mercancía, si es posible solicite ayuda a la Policía del lugar. 
2. 
Use el extintor del vehículo.  Introduzca el contenido del extintor por cualquier 
abertura disponible, si es posible, sin levantar la capota. 
3. 
 
Si es posible y necesario, extinga el fuego con arena, tierra o grandes cantidades de 
agua. 
4. Desenganche el cabezote (si el fuego ha tomado mayores proporciones) 
5. Si no puede controlar el fuego, evacue el área adyacente y conserve la serenidad. 
6. 
Dé aviso al Coordinador de Comunicaciones y Notifíqueles la localización, el material, 
al igual que la condición del vehículo y el daño observado.  
Nota: Aleje curiosos del lugar del siniestro 
CONDUCTOR 






Tome la decisión más acertada para el manejo de la situación, solucione la 
emergencia cuanto antes, empezando por la seguridad y trasbordo de la mercancía si 





SITUACIÓN No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1. 
 
Pare, apague el motor, desconecte la batería y/o cualquier equipo eléctrico y déjelo 
fuera de servicio. 
Nota: Asegure y proteja la mercancía, si es posible solicite ayuda a la Policía del lugar. 
 
2. 
Si es seguro hacerlo, retire los materiales que arden y desenganche el van (si puede 
y si no ha tomado mayores proporciones el incendio).  
3. Esté alerta en relación con los vapores tóxicos provenientes de la tapicería. 
4. Use el extintor del vehículo. 
5. Si es necesario, apague el fuego con arena, tierra o grandes cantidades de agua. 
6. Si no puede controlar el fuego, evacue el área  y manténgase contra el viento. 
7. 
Dé  aviso al Coordinador de comunicaciones,  Notifíquele la localización, el material, al igual 
que la condición del vehículo y el daño observado.  
Nota:   Aleje curiosos del lugar del siniestro. 
CONDUCTOR 






Tome la decisión más acertada para el manejo de la situación, solucione la 
emergencia cuanto antes, empezando por la seguridad y trasbordo de la mercancía si 







SITUACIÓN No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1. 
Apague el motor y cualquier equipo eléctrico y déjelos fuera de servicio. 
Nota: Asegure y proteja la mercancía, si es posible solicite ayuda a la Policía del lugar. 
 
2. 
Use el extintor del vehículo.  Si puede y  es necesario extinga el fuego con arena, tierra o (si 
los productos lo permiten) con grandes cantidades de agua. 
 
3. 
Si es seguro hacerlo, retire del van o furgón  los materiales que arden o retire los 
demás materiales del área de fuego.  Si no es posible, mantenga las mercancías 
frescas rociándolas con agua (si la hay).  Si no puede controlar el fuego, evacue el 
área cercana y manténgase contra el viento. 
 
4. 
Dé aviso Coordinador de Comunicaciones, Notifíquele la localización, el material, al 
igual que la condición del vehículo y el daño observado. 
 
CONDUCTOR 







Tome la decisión más acertada para el manejo de la situación, solucione la 
emergencia cuanto antes, empezando por la seguridad y trasbordo de la mercancía si 






SITUACIÓN No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1. 
Detenga el vehículo.  Evalúe el fuego y su extensión en relación con la carga y sus 
riesgos. 
Nota: Asegure y proteja la mercancía, avise al coordinador de Comunicaciones y si es posible 
solicite ayuda a la Policía del lugar.  
2. 
Use el extintor del vehículo.  Considere vaciar abundante agua sobre las llantas, si la 
hay. 
3. 
Si es posible, cambie la llanta y colóquela al menos a 15 m. del vehículo, en un área 
libre de material combustible; la llanta puede encenderse nuevamente. 
4. 
Si no puede extinguir el fuego o no puede retirar la llanta: 
Si la llanta está en un vehículo remolcador, y si es seguro hacerlo, considere soltar el 
remolque y conduzca cuidadosamente el vehículo a un sitio cercano y seguro. 







En todos lo casos en donde el fuego persiste después de que se han tomado todas 
las medidas anteriores: 
• Evacue el área, manténgase contra el viento. 
• Dé aviso al Coordinador de Comunicaciones Notifíquele la localización, el 
material, la cantidad, igual que la condición del vehículo y el daño observado. 









Tome la decisión más acertada para el manejo de la situación, solucione la 
emergencia cuanto antes, empezando por la seguridad y trasbordo de la mercancía si 




Detenga el vehículo.  Evalúe el fuego, si lo hay, y su relación con la carga y sus 
riesgos. 






Deje enfriar los frenos.  Use el extintor o agua solamente si hay fuego o peligro 
inmediato de fuego.  No conduzca el vehículo hasta que el sistema de frenos haya 
sido inspeccionado por una persona competente, y si es necesario, hasta que haya 
sido reparado. 
CONDUCTOR 
1 Comuníquese con seguridad e informe la situación 
2. 
Utilice el extintor mas cercano al conato de incendio, dirigido a la base del fuego (no 
opere un extintor si desconoce su operación, retírese). 
3. Separe los elementos que no están en combustión y espere el apoyo. 
Personal que 














SITUACIÓN No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
Accione el sistema de alarma y avise inmediatamente al Director de 
Seguridad. 
Persona que nota El 
Incendio.  
2. 
Evacué el área a campo abierto hasta el punto de encuentro fijado 
en el plan de evacuación (proceda de acuerdo con los lineamiento 
de evacuación) 
Grupo de Brigadistas 
3. 
Suspenda el fluido eléctrico, gas, y líquidos combustibles (gasolina, 
A.C.P.M.). 
Vigilante de turno 
4. 
Comuníquese con Bomberos, Cisproquim, Bayer, Policía y Defensa 
civil. 
Comité de Seguridad 
5. 
Informe la situación al grupo de brigadistas para mitigar la situación 
hasta que llegue el grupo de apoyo externo. 
Director de Seguridad
6 
Colóquese el equipo de protección indicado para mitigar la situación. 
Acordone el área y despeje zonas para bomberos, entidades 
estatales y/o civiles. Una vez mitigada la emergencia, proceda a 
descontaminar y recoger los residuos para su disposición final. 
Grupo de Brigadistas 
y Grupo de Apoyo 
7 Controle el ingreso de personal ajeno a la emergencia. 
Vigilante de Turno y 






NOTA: EN HORAS NO LABORABLES, EL VIGILANTE DE TURNO DEBE INFORMAR 






E. PLANES DE EVACUACIÓN Y  SIMULACROS 
A continuación se presentan planos donde se describe la forma correcta de evacuación para cada sección de la 
empresa. Los simulacros se deben desarrollar 2 veces en el año. 
Figura 27. Evacuación piso 1 
TEMPERATURA FUEGO MECÁNICO
ELÉCTRICO QUÍMICO ORDEN PUBLICO
RUTA DE EVACUACIÓN

















UNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS




























































































MAPA DE RIESGO/EVACUACIÓN - PRIMER (1) PISO







































































MAPA DE RIESGO/EVACUACIÓN - SEGUNDO (2) PISO












































Figura 29. Evacuación piso 3 
TESORERÍA

















SOLKAFLAMQUÍMICO   RUIDO
TEMPERATURA
MAPA DE RIESGO/EVACUACIÓN - TERCER (3) PISO



































































































































































Figura 30. Evacuación de taller 
 
MAPA DE RIESGOS/EVACUACIÓN - TALLER DE MANTENIMIENTO
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PARQUEADERO DE BICICLETAS Y 
MOTOS
MAPA DE RIESGOS/EVACUACIÓN - PATIO DE MANTENIMIENTO








































































Figura 32. Evacuación de bodega 
 















































MULTIPROP.ELÉCTRICO QUÍMICO LOCATIVO RUIDO
CONVENCIONES PUNTO DE ORIENTACIÓN
RUTA DE EVACUACIÓNTEMPERATURA FUEGO ERGONÓMICO BIOLÓGICO MECÁNICO
TALLER DE MANTENIMIENTOPATIO DE MANTENIMIENTO





























































































































5.9   PROGRAMA DE MONITOREO 
 
 
A continuación se presentan las fichas correspondientes al programa de 
monitoreo, cuya finalidad es el mantenimiento y seguimiento de parámetros 
para evitar que se presenten anomalías: 
 
 
FICHA 11. SEGUIMIENTO 
 
 
OBJETIVO: mantener los programas ambientales y las instalaciones en 
buenas condiciones.  
 
ETAPA: almacenamiento y transporte. 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL: contaminación auditiva producto de 
vibraciones generadas en las actividades, contaminación del aire, 
afectación a la salud y generación de olores debido  a los vapores de los 
productos y emisiones de los vehículos. 
Las emisiones a la atmósfera son debido a recipientes destapados o 
mal sellados, o por derrames y fugas; y emisiones atmosféricas 




TIPO DE MEDIDA: para estos tipos de impactos se desarrollan 




ACCIONES A DESARROLLAR:  
• Mantenimiento de los montacargas. (Se encuentra relacionado a 
continuación de esta tabla) 
• Mantenimiento de equipos de seguridad contra incendios. (Se 
encuentra relacionado a continuación de esta tabla) 
• Mantenimiento de trampa de grasas y desarenador. (Se encuentra 
relacionado a continuación de esta tabla) 
• Seguimiento de indicadores. (Se encuentra relacionado a continuación 








6 7 8 9 10 11 12
 Mantenimiento de los montacargas. X X X X X X X 
Mantenimiento de equipos de seguridad 
contra incendios 
X X X X X X X 
Mantenimiento de trampa de grasas y 
desarenador 
X X X X X X X 










 Mantenimiento de los montacargas. $ 4´000.000 
Mantenimiento de equipos de seguridad 
contra incendios 
$ 2´500.000 
Mantenimiento de trampa de grasas y 
desarenador 
$ 1´200.000 
Seguimiento de indicadores $   200.000 
TOTAL $ 7´900.000 
 
RESPONSABLE: 



















MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS 
 
Tendrán un mantenimiento mensual a cargo de la empresa UNIMAQ S.A 
donde se llevara acabo las siguientes actividades: 
Limpieza interna y externa del equipo, lubricación del pantógrafo, chasis, 
torre y cadenas. 
Revisión del panel de control electrónico, contactos, cables y conexiones. 
Chequeo niveles de fluidos y fugas de los mismos. 
Ajuste y chequeo de cableado, mangueras y cables. 
Verificación de la correcta operación del equipo en todos sus sistemas.  
 
Mantenimiento de 300 horas, incluye: 
Mantenimiento mensual, revisión de  la batería y el cargador, rueda, graduar 
frenos. 
Revisar estado de escobillas de motor, contactos, solenoides. 
 
Mantenimiento de 600 horas: 
Mantenimiento de 300 horas, cambio de aceite de la transmisión. 
 
Mantenimiento de 1000 horas: 
Mantenimiento de 600 horas, cambio de aceite y filtro hidráulico, limpieza 
tanque del hidráulico, revisar cadena de dirección, revisión rodamiento de 









B. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS 
 
Tendrán un mantenimiento mensual a cargo del electricista de la empresa, 
donde se llevara acabo las siguientes actividades: 
Limpieza general, medición del nivel del agua, revisión del panal y de los 
tanques del radiador, revisión la hermeticidad de la tapa del radiador, 
cambiar aceite al motor (mx15w40), limpieza y revisión del filtro de aire, 
drenar el filtro del combustible, revisión de los respiraderos carter del motor, 
revisión de las correas del motor, verificación de la tensión y el ajuste, 
revisión de la línea de combustible, revisión de las mangueras y abrazaderas, 
revisión del motor de arranque, revisión del funcionamiento del alternador, 
revisión del refrigerante del motor, revisión del nivel del liquido y de fugas del 
refrigerante, revisión de las fugas del aceite y combustible, ajuste a soportes 
y accesorios, revisión de los mandos de parada y aceleración, revisión de la 
marcha mínima del motor, revisión del quipo de protección, ajuste a 
conexiones, revisión del voltaje, de la frecuencia y la potencia, revisión de la 
velocidad de operación en (RPM), revisión del funcionamiento de la planta, 
revisión de la base y el soporte de la planta, revisión de las baterías 
concerniente a al nivel de agua, de los bornes y cables, revisión de los 
sensores de temperatura y presión, revisión de las lecturas de los 
instrumentos del tablero, revisión de ruidos y vibraciones anormales, revisión 
de la temperatura de operación revisión de los rodamientos del generador y 










C. MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y DESARENADORES 
En la figura 33 y 34 que se encuentran a continuación se hallan las 
instrucciones para el mantenimiento de la trampa de grasas y del 
desarenador respectivamente. 
 
Figura 33. Mantenimiento de trampa de grasas 
 







1. Identifique la ubicación del extintor más cercano al área de almacenamiento temporal de las canecas con aceites usados para
potenciales casos de emergencia  (ver plan de emergencias y contingencias).  
2. Mantenga material absorbente (aserrín) disponible para posibles derrames, fugas o filtraciones de aceite; el aserrín contaminado,
recójalo y ubíquelo en la caneca destinada para tal fin.
3. Solicite ayuda cada vez que vaya a retirar las tapas de los tanques de la trampa de grasa, así diminuirá el esfuerzo y la posibilidad de
lesiones en la columna.
4. Mantenga los elementos de protección personal, equipos y herramientas de trabajo en adecuadas condiciones de orden y aseo.
5.Mantenga el área de la Trampa de Grasa   y el Desarenador limpia y cuando sea necesario remueva el pasto que crece al rededor. 
6. Los residuos que se generen de la limpieza del área deben ser depositados en las bolsas destinadas para ello y ubicadas en las
canecas.
7. Todo accidente de trabajo por leve que sea debe ser reportado a la Unidad de Primeros Auxilios, al igual que los incidentes para el
mejoramiento del ambiente de trabajo.
INSTRUCCIONES
1. Utilice los elementos de seguridad y/o dotación y los equipos necesarios para el mantenimiento de la  trampa de 
grasa
2. Retire las tapas de los tanques.
3. Saque el aceite de los tanques 3 y 4 y deposítelos en recipientes independientes teniendo cuidado de no sacar el
agua.
4. Pese el aceite generado en cada  tanque y registre esta información en el formato  (si se observa que la grasa y/o
el aceite tienen agua  debe ser eliminada antes de ser pesada).
5. Deposite las grasas y/o aceites en las canecas ubicadas en el área de almacenamiento de aceites usados 
utilizando el embudo para evitar derrames.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Y/O DOTACION

















6. Remueva el mugre de las paredes y el piso de cada uno de los tanques.
7. Recolecte los residuos generados  en la bolsa destinada  y luego almacénelos  temporalmente en la caneca destinada para esto.




TRAMPA DE GRASAS Y/O 
ACEITES
SEDIMENTADOR









1. Despues de realizar la actividad lávese y séquese muy bien las manos y demas partes del
cuerpo que hayan sido mojadas. 
2.Mantenga los elementos de protección personal, equipos y herramientas de trabajo en
adecuadas condiciones de orden y aseo.
3. Mantenga el área del Desarenadora limpio y libre de materiales o residuos para evitar
accidentes de trabajo. 
4. Todo accidente de trabajo por leve que sea debe ser reportado a la Unidad de Primeros 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y/O 
DOTACION
















TRAMPA DE GRASAS SEDIMENTADOR SECUNDARIO
INSTRUCCIONES SEDIMENTADOR PRIMARIO
1. Utilice los elementos de seguridad y/o dotación y los equipos necesarios para el
mantenimiento de la desarenadora.                                             
2. Retire la rejilla.
3. Retire con la escoba el agua depositada en el desarenador.
4. Saque la arena con una pala y deposítela en las bolsas o sacos de lona destinadas para ello
(llene la bolsa o saco de lona hasta un nivel que evite que se rompa). 
5. Ubique las bolsas con arena en el area destinada para su almacenamiento temporal.
6. Cepille y enjuague las paredes y el piso del desarenador.
7. Coloque la rejilla en el desarenador y limpiela.
INSTRUCCIONES SEDIMENTADOR SECUNDARIO
1. Retire las tapas de los tanques.
2. Saque la arena con una pala del 1 y 2 tanque y depositelas en las bolsas y/o sacos de lona
destinados.
5. Ubique las bolsas con arena en el area destinada para su almacenamiento temporal.
6. Cepille y enjuague las paredes y el piso del desarenador.







D. SEGUIMIENTO DE INDICADORES 
 
A continuación se muestran los indicadores que se deben llevar para evaluar 
el desarrollo del plan de manejo ambiental, basados en ellos se hallan las 
debilidades para corregirlas y las fortalezas para mantenerlas. 
 
Cuando se identifica alguna no conformidad (no cumplimiento) con los 
requisitos especificados por la organización es conveniente identificar la 
causa principal (causa raíz) del problema para tomar medidas correctivas 
(acciones correctivas) que sean coherentes con la magnitud del problema y 
el impacto ambiental encontrado, de manera que se prevenga la recurrencia 
de la no conformidad. Cuando se presenten situaciones en las que se 
dificulte la identificación de la causa raíz es recomendable utilizar 
metodologías de análisis de problemas tales como el Diagrama Causa-
Efecto, el Diagrama de Pareto o los Cinco Por Qué, entre otros. 
 
Es conveniente que regularmente, al menos una vez al año, la dirección de la 
organización revise el plan de manejo ambiental para analizar su efectividad 




























Acueducto   
Subterráneas    




Otros (especifique)    
m3 
2 Volumen total del vertimiento    m3 
3 DQO    Kg 
4 DBO5    Kg 
5 Sólidos Suspendidos Totales    Kg 
6 Grasas y Aceites    Kg 
7 Compuestos de Nitrógeno    Kg 
8 Compuestos de Fósforo    Kg 
Arsénico    
Cadmio    
Cromo    
Cobre    
Plomo    
Mercurio    
Níquel    





Otros (especifique)     

















Consumo de energía eléctrica 
   
 
11WH 
Gas Natural    m3 
GLP    m3 
Gasolina   m3 
Fuel Oil   m3 
ACPM   m3 




Otros (especifique)   
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15 SO2   Toneladas 
16 NOX   Toneladas 
17 CO   Toneladas 
18 CO2   Toneladas 
19 VOCs   Kg. 
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A continuación se presenta un resumen en la tabla 48 de los costos y 
cronograma de las fichas ambientales que  se desarrollaron con anterioridad: 
 









6 7 8 9 10 11 12 
1 $   6´160.000 X X X X    
2 $   6´050.000 X X X     
3 $ 21´180.000 X X      
4 $   4´350.000 X X X     
5 $  1´050.000 X       
6 $  4´400.000 X X X    X 
7 $  6´150.000 X X  X   X 
8 $     750.000 X X X     
9 $  4´400.000 X X X X    
10 $43´350.000 X X X    X 
11 $  7´900.000 X X X X X X X 









Se diseño un plan de manejo ambiental que de ser implementado prevendrá, 
mitigará, corregirá y/o compensará los impactos que se generan debido a la 
actividad operacional de la empresa ALTE LTDA. 
 
ALTE LTDA es una empresa de almacenamiento y transporte especializado, 
a nivel nacional; ubicada en la calle 4 # 32-11 en Zipaquirá, sede en la que 
presta su servicio de almacenamiento. 
 
Del estudio realizado se delimita un sector de influencia correspondiente a 
375.000 m2 de forma rectangular, correspondiente a zona urbana y de 
expansión, con infraestructura vial (vía regional ZIPAQUIRA-BRICEÑO), 
redes de energía, acueducto y alcantarillado. Esta área presenta temperatura 
media de 14°C, vientos con dirección sureste a 1.4 m/s, brillo solar de 115.6 
hr/año, evaporación de 733.8 m.m/año, humedad relativa del 79.6%, 
radiación de 335 cal/cm2; suelos de sedimentos aluviales finos, de poco 
drenaje, plano, de poca erosión y sin vulnerabilidad a desastres naturales. 
 
En cuanto a las actividades operacionales de ALTE LTDA son básicamente 
cuatro, que corresponden a la administración, almacenamiento, transporte y 
mantenimiento de vehículos; siendo esta última generadora de la mayor 
cantidad de residuos de tipo sólido y líquido ya que allí se desarrollan 
actividades de lavado, soldadura, pintura, cambios de aceites y partes 
gastadas entre otras. 
 
Dentro de las entradas a los diferentes procesos organizacionales de la 
empresa tenemos; la papelería para la parte administrativa, el material de 
primeros auxilios para atención al personal, los materiales susceptible de 
descomposición usados en cafetería, los agroquímicos con sus envolturas al 
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almacenamiento, los combustibles, lubricantes, pinturas y demás materiales 
que son necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento y 
vehículos de la empresa.  Por otro lado los servicios de energía eléctrica y 
agua potable  básicos para el desarrollo de cualquiera de los procesos de 
ALTEL LTDA. 
 
De las anteriores entradas se generan diferentes clases de residuos, los 
cuales se pueden clasificar así: se producen residuos sólidos no peligrosos 
en la parte administrativa, almacenamiento, transporte y cafetería; se 
obtienen residuos sólidos peligrosos de almacenamiento, transporte, 
atención al personal y mantenimiento; se producen aguas residuales 
domesticas en la parte administrativa y cafetería; aguas residuales 
industriales generadas en la parte de mantenimiento; también se encuentran 
emisiones atmosféricas (vapores, humos y partículas) del transporte y 
mantenimiento; finalmente ruidos, vibraciones, polvo  y calor de todas las 
actividades. 
 
Con lo anterior es evidente que ALTE LTDA tiene un impacto ambiental 
moderado en lo referente a los recursos de agua, aire y suelo.  Es de anotar, 
que aunque el impacto generado por los procesos productivos no es de gran 
magnitud, se debe trabajar en programas encaminados a logra atenuar al 
máximo estos efectos, es por eso que se crearon los siguientes programas:  
 
• Programa de residuos sólidos: integrado por una ficha de Manejo de 
residuos sólidos que contiene actividades de  implementación y 
capacitación de un plan de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, 
capacitación sobre control de inventarios y manejo seguro de sustancias, 
procedimientos para la carga de sustancias peligrosas y no peligrosas, y  




• Programa para el uso eficiente del recurso agua: integrado por una 
ficha de Consumo de agua que contiene actividades de implementación de 
un plan de mantenimiento de las instalaciones donde se puedan presentar 
fugas, concientización y capacitación sobre manejo eficiente de agua y 
adquisición de dispositivo de ahorro de agua para el lavado de vehículos. 
 
• Programa de contaminación atmosférica: integrado por una ficha de  
Manejo de emisiones y ruido que contiene actividades de  creación de un 
plan de mantenimiento general del motor de los vehículos. (certificado de 
análisis de gases, sincronización de los vehículos, Revisión de filtros) e 
instalaciones para ventilación. 
 
• Programa para el manejo de residuos líquidos: integrado por una ficha 
de Manejo de agua residual que contiene instalaciones para tratamiento de 
las aguas residuales, capacitación sobre la operación adecuada, 
mantenimiento y monitoreo de las instalaciones para tratamiento de las 
aguas residuales. 
 
• Programa para el uso eficiente de energía eléctrica: integrado por una 
ficha de Consumo de energía eléctrica que contiene actividades de cambio 
de bombillas actuales por bombillas de ahorro energético, capacitación y 
concientización a los trabajadores sobre el uso eficiente de energía eléctrica. 
 
• Programa de protección personal: integrado por una ficha de Salud 
ocupacional que contiene la implementación de programas de seguridad 
industrial y salud ocupacional, capacitación a los trabajadores con respecto a 
lo importante del correcto manejo y uso de los elementos de protección. 
 
• Programa de orden y aseo: integrado por una primera ficha de Orden y 
aseo en la cual se propone capacitar sobre la manera correcta de asear los 
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pisos, rampas, instalaciones y montacargas, capacitar al personal sobre las  
normas, procedimientos y prácticas de almacenamiento, señalizar las 
diferentes secciones de almacenamiento y su capacitación. 
Y una segunda  ficha de  Manejo ambiental de la limpieza de vehículos 
que contiene la implementación de procedimientos y prácticas para el 
correcto lavado de las unidades de transporte, capacitación y entrenamiento 
sobre procedimientos y prácticas para el correcto lavado de las unidades de 
transporte. 
 
• Programa de contingencia: integrado por una primera ficha de 
Derrames que contiene la ubicación y mantenimiento de equipos para 
control de derrames cerca de las áreas de operación, exigencia de hojas de 
seguridad, capacitación al personal sobre el acceso y uso de la información de 
las etiquetas y hojas de seguridad y asignación de labores. 
Y una segunda ficha de Incendios que contiene la  implementación y 
mantenimiento de un plan de emergencia, implementación de prácticas y 
procedimientos para la prevención de incendios y explosiones, capacitación y 
dotación de equipos para el control de incendios como extintores, rociadores 
de agua o espuma, asignación de labores concretas al personal para evitar 
confusiones y realización de planes de evacuación y  simulacros. 
 
• Programa de monitoreo: integrado por una ficha de Seguimiento que 
contiene actividades de mantenimiento de los montacargas, de equipos de 
seguridad contra incendios, de trampa de grasas y desarenador, y el 
seguimiento de indicadores. 
 
Todas las estas fichas contienen sus respectivos cronogramas, responsables y 
costos, teniendo que los responsables son el director de seguridad y el director 
de gestión integra, el costo de todo de la implementación de las fichas es de  $ 
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